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RESUMEN
El   presente     trabajo  trata  acerca  de   los  factores  que     más  incidieron   en   la
deserción   de   los   estudiantes   de   Derecho   de   la   BICU-CIUM   (2003-2005).        Su
objetivo  es  determinar  cuáles  son  los  factores  socio-económicos,  psico-culturales  y
ambientales  que  tuvieron  mayor  incidencia  en   el  fenómeno  de  la  deserción     en
estudiantes  de   la   BICU-CIUM   durante   un   período   específico.      Se   basa   en   los
resultados  de  unas  guías  de  encuesta  dirigidas  y  practicadas  a  una  población  focal
de  37  estudiantes  seleccionados  de  un  total  de  159  estudiantes  desertores     de  la
carrera  de  Derecho,  (o  sea  el  23°/o)  según  la§  estadísticas  del  Departamento  de
Registro,  y bajo  criterios  de  lnclusión,  Exclusión  y  Eliminación;   ocho docentes  de  la
Facultad de  Ciencias Jurídicas y Sociales  incluyendo  a  la  Secretaria Académica y al
Vice   Decano   de   la   Facultad;   y  a  ocho   padres   de  familia  de   esos     estudiantes
desertores.
Su finalidad  es  identificar los  principales factores  que  provocaron  la deserción  de
los  estudiantes,  y a  través  de  este  estudio  presentar una  Propuesta  de  Estrategias
para   la   Creación   de   un   Programa   de   Retención   dirigido   a   mitigar   la   deserción
estudiantil.   Desde luego,  esta finalidad  es Aplicativa.
La investigación realizada es de tipo descriptiva-explicativa.
Las  conclusiones  más  relevantes  de  este  estudio  indican  que  efectivamente  hay
algunos   factores   destacados   en   el   orden       Socio   Económico:   (bajos   recursos
monetarios,   necesidad   de  tener  células  de  estudios);   Psicocultural,   (complejo  de
ancianidad,     dificultad     con     idioma);    y    Socio-Ambiental,     (mayor    motivación    e
interrelación  docente-estudiante,  y  mejor  relación  padre~hijo);    que  incidieron  en  la
deserción  estudiantil.
Se  presentan  varias  recomendaciones  con  respecto  a  como  intervenir  para  reducir
los factores causantes de la deserción.   Entre éstas cabe señalar:
Factores Socio Económicos:
1.    Gestionar e  incrementar  la  cantidad  de  becas  internas   o  especiales  para  poder
ayudar a  más estudiantes de escasos recursos económicos.
Factores Psico-Culturales:
1.   Contribuir a la reducción del estrés entre los estudiantes mediante la búsqueda de
soluciones a sus problemas financieros.
Factores Ambiental-Sociales:
1.    Capacitar  más  a  cada  docente  de  la  Carrera  de  Derecho  de  la  BICU-CIUM  en
Pedagogía, Didáctica, y Metodología de la lnvestigación.
El trabajo culmina con la presentación de una Propuesta de Estrategias y Acciones  a
desarrollar    para  la  creación  de  un  Programa  de  Retención  enfocado  a  reducir  la
deserción estudiantil en  la carr`éra de Derecho de la  BICU-CIUM.
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I    INTRODUcclóN
En  el  presente  trabajo  de  investigación  se  abordó  el  tema:  "Factores  Socio-
económicos,  psico-culturales,  y  ambientales  que  incidieron  en  la  deserción  de  los
estudiantes de la carrera de Derecho de la BICU-CIUM en el período 2003-2005".
EI   Plan   Nacional   de   Educación   -   Nicaragua   en   un         estudio   sobre   las
Tendencias y Potencialidades del  Desarrollo de la   Educación Superior en  Nicaragua
presentado   en   el   Primer   Foro   Nacional   de   Educación   Superior   en   Managua,
Nicaragua,  los días 23 al 25 de mayo  del  2002,  (p.11),     revela  que  nuestro  país  ha
ingresado al siglo Xxl  con serias limitaciones que frenan sus esfuerzos por poner en
marcha   un   proceso   de   desarrollo   orientado   a   lograr  un   crecimiento   económico
sostenido,  reducir  la  pobreza,  mejorar  la  distribución  de  los  ingresos,  minimizar  las
profundas    desigualdades    sociales,    asegurar   el    manejo    adecuado    del    medio
ambiente,   prevenir  y  mitigar  los   desastres   naturales  y  conseguir  una     posición
favorable en  la sociedad  mundial  contemporánea,  caracterizada  por la  existencia de
économías abiertas altamente competitivas y e,  pape, c,ave de, conocimiento en  los
procesos productivos.
\
El    país,    ha    optado    por        un    modelo    económico    que    apuesta    a    la
implementación  de  medidas  ortodoxas  de  ajuste  macroeconómico,  la  reducción  de
las  responsabilidades  del  Estado,  la  apertura  de  la  economía  y  la  diversificación  de
las exportaciones.
El mismo estudio   sobre las Tendencias y Potencialidades del Desarrollo de la
Educación  Superior  ubica  a  nuestro  país    como    el  más  pobre  de  América  Latina,
después  de  Haití,  con  un  PNB  per  cápita  de  apenas  USM81   dólares  (2002).  Sin
embargo,  por la riqueza potencial de sus recursos naturales puede afirmarse que es
más  bien  "un  país  empobrecido".    La  pobreza  afecta  a  casi  la  mitad  de  la  población
del  país,  un  equivalente    a  2.3  millones  de  personas.     De  éstas  un   17°/o,  o  sea
830,000,  se  encuentran  en  extrema  pobreza.    El  73.3%  de  la  población  tiene  sus
necesidades básicas  insatisfechas.   EI  50% de  la  población  económicamente activa
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gana menos de 3 dólares diarios y él 20% menos de un dólar diario.   La de§igualdad
social  es  evidente:  el  10%  más  rico  percibe  un 45% de todos  los  ingresos,  mientras
que  el  50°/o  más  pobre  solamente  un  14%.    Los  estratos  sociales  más  altos  tienen
ingresos 46 veces mayores que los más bajos.
La  inversión extranjera e§ de escasa  magnitud  (250  millones de dólares en  el
año 2000 y  132 millones en el 2001).  La  mayor parte de esta inversión se ha dirigido
al sector servicios y al energético.   Muy poca se ha orientado al sector productivo de
bienes   y ha sido casi marginal  la dedicada al  §ector financiero.  (p.12).
Este   informe     tiene  ubicado  el   problema   en   un  contexto   socio-económico
donde  únicamente el  diez  por ciento  (10°/o) de  la  población de  la  región  goza  de  un
empleo  fijo  y    en  la  región  donde  está  situado    el  municipio  más  pobre  del  país,
según fuentes  del  Departamento  de  Estadísticas  de  la  Casa  de  Gobierno  Regional
de   la   RAAN   2003.       Ésto   por   si   sólo   explica   los   múltiples   problemas   socio-
económicos  que  puedan engendrarse y tener efectos  adversos sobre  la  comunidad
educativa.   Por otro lado,  estamos inmersos en una sociedad  multiétnica,  multilingüe
y piuricuiturai con sus caract'érísticas propias y  consideraciones sicoiógicas.
1.1   ANTECEDENTES:
Existen    muchos   trabajos   investigativos   realizados   sobre   el   tema   en   estudio.
Prácticamente,     no    existe    ninguna     universidad     pública    o     privada    en    toda
Latinoamérica   donde   no   haya   un   estudio   abordando   la    "deserc/.Ón   esfuc}Í.ar}f/./
•uní.versíTar/.a y sus  causas".  En  este trabajo  se  expresa  el  concepto  de  "desercí.Ón"
como el fenómeno de abandonar el estudio de un curso,  por un estudiante, antes de
que  se terminara  un  determinado  período  académico,  para  el  cual  se  matriculó.  En
este  caso,  el  período  se  trata  de  un  semestre  lectivo,  y  se  considera  al  sistema
educativo oficial establecido como la única manera formal de educarse.
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En   el   análisis   de   la   labor   desarrollada   por   las   universidades   latinoamericanas
intervienen  una  gran  cantidad  de  dimensiones  y  variables.   En  general,   la  opinión
pública  y  los  medios   masivos  de   comunicación   centran   sus  juicios  en  términos
reducidos  y  simplemente  alimentados  por  cantidades  que  refieren,  por  ej.emplo,  a
número de estudiantes  en  relación  al  ingreso  y egreso,  extensión  y duración. de  los
estudios,  salidas  laborales,  entre  otros.  Ésto  ocurre  normalmente  con  faltas  de  un
abordaje   más   profundo,   carente   de   évaluaciones   cuaiitativas   específicas,   que
foman  parte de  numerosos trabajos de  investigación en el tema.  De esta forma,  se
corre   ei   riesgo   de   promover  decisiones   que   no   contemplan   la   naturaleza   ,9*{f(ií,:„
+,;  t)t   !Gí;,{,:é:
problema   que   se   quiere   abordar   con   el   perjuicio   de   privilegiar  otros   inte
sectoriales.
En  Perú,  durante  el  año  1979,  Hill    utilizó  mínimo§  cuadrados  ordinarios  y  m
`\
cuadrados   generalizados   para   calcular  los  factores   por  los   cuales   individuos   dé`
diferente condición racial entre 16 y 19 años desertaban.   Los factores por los que se
controló    la   estimación   fueron    la    condición   socioeconómica   del    estudiante,    la
habilidad   para   generar  beneficios   de   la   escuela,   la   calidad   de   la   escuela   y  el
conocimiento  que  tienen  los  estudiantes  acerca  del  mercado  laboral.     Uno  de  los
resultados  más  imporiantes que  el  autor encontró fue  que  mientras  los  padres  eran
más educados,  la  probabilidad  de desertar era  menor.   Al  igual  que  Hill,  Fitzpatrick y
Yoels  (1992)  usaron  mínimos  cuadrados  ordinarios  para  analizar  los  efectos  de  la
política estatal sobre la estructura del centro de estudio y sobre  la tasa de deserción
estatal.       Las   principales   variables   que   consideraron   fueron   el   gasto   total   por
estudiante,  la  frecuencia  de  la  asistencia  a  clases  y  la  estructura  socioeconómica
familiar.    El  principal  hallazgo  según  Fitzpatrick  y  Yoels  (1992),  fu?  que  los  centros
de  estudios  que  reciben  mayores  recursos  estatales  presentan  menores   tasas  de
deserción.
En  Venezuela,  durante  la  década  de  los  ochenta,  varios  investigadores  realizaron
estudios sobre la deserción escolar en general.  Oviedo y Díaz (1982) señalaban que
la  deserción  se  debía  a  causas  económicas  y  se  indicaba  que  los  hijos  se  veían
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obligados  a  abandonar  sus  estudios  para  ayudar  económicamente  a  sus  padres.
Considerando fecha más  reciente y tomando la información del  lnstituto  Nacional de
Estadísticas (lNE) que señala qu.e para el Año 2001,  el catorce  punto dos  por ciento
(14.2°/o) de los hogares vivían en pobreza extrema.       Ésto equivale a más de cuatro
millones   de   personas  en  esa   situación.   Es   decir,   sus   ingresos   per  cápita   eran
inferiores  al  precio  de  la  canasta  básica.       En  un  trabajo  presentado  por .Natalia
Luna,  Lusardi  Romina,  Margherit Mariana y Báez Natalia,  denominada "La deserción
escolar" , señalarc)n que "el éxito en la vida, depende en gran parte del éxito escolar'.
Las carreras universitarias son condición para ocupar los puestos más remunerados
económicamente y de mayor prestigio social" (Luna, F`om-ina y OtTos, 2002).
Sin  embargo,  en   un  trabajo  preséntado  por  Salomón  Magnezo  e   lsabel  Toledo,
denominado  ``Estudio  Psico-Social  de  la   Deserción   Escolar  en   los  Sectores
Populares"   señalaron..  "muchos  estudios  han   indicado  que   una  de   las  causas
personales de la deserción escolar es la baja autoestima o la pobre percepción que
í/.ener)  de  s/'  m/.smo"  (Magnezo  y  Toledo,1990).  Ya  para  1987,  Alba  Andarcia  de
González,   en   su   investigación   para  obtener  el  título  de   Magíster  en   Educación
Super.ior, deterrriinó que "Ios sujetos de alto logro (LOGA)  persisten  más que  los de
ba/.o /ogro íLOGBA/,  /Andarcia,1987), entiéndase como logro,   Motivación del Logro.
Colombia  posee  una  de  las  mayores  tasas  de  deserción  escolar  o  estudiantil  en
América  Latina,  aproximadamenté  el  50%.  En  1983,  sólo  el  35  °/o  de  personas  de
escasos recursos asistió a una institución de educación,  comparado con un 36% de
aquellas con recursos altos.
Un  estudio  realizado  por  la  Universidad  Pedagógica  Nacional  Colombiana,  definió
las principales causas de deserción estudiantil  en  los  niveles de  Educación  Superior
y   encontró   que    éstas   se   dividen    principalmente    en    siete   grandes   factores:
Estructural,  Fam.iliar, Cultural,  Institucional,  Individual,  Económico y Educacional.
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Por  otro   lado.   en   Puerto   Rico,   en   1985,   el   Departamento   de   lnstrucción,   hoy
Departamento  de  Educación,   llevó  a  cabo  una  investigación  con  el  propósito  de
identificar las características o perfil.del estudiante desertor.
Esta investigación tenía la intención de explorar la§ razones que   provocaban dichas
bajas.    Como  resultado,  el  estudio  demostró  que  las  causas  principales  para  las
bajas   o   deserción    universitaria   fueron    las   ausencias   frecuentes,    el   contraer
matrimonio   y   el   bajo   salario    mínimo   de   los    padres   de   familia   (Estadísticas,
Depariamento de Educación, Puerto Rico,1974).
En   1987,   Fobia  aplicó   un  análisis  del   ch/.  cuadrac/o  con  el  objetivo  de  probar  la
proporción desigual de las deserciones entre hombres y mujeres en Ghana.
De  acuerdo  con  sus  resultados,  9e  encontró que  no  hay  una  diferencia  significativa
por  género  que  haga  más  susceptible  a  unos  a  desertar  más  que  a  otros.     No
obstante,  las  situaciones económicas  como  las familiares,  fueron  las que  estuvieron
más correlacionadas con la deserción escolar.
De   igual   manera,   Ensminger   y   Slusarcick   (1992)   estimaron   la   probabilidad   de
graduarse de un niño.
Se estimó la regresión de forma separada por género y los autores encontraron que
para  ambos  sexos  el    rendimiento  escolar,  la  conducta  agresiva  del  niño  (porque
ayuda   a   lidiar   las   confrontaciones,   lo   cual   contrarresta   un   pobre   rendimiento
académico)  y  el  contexto  socioeconómico  familiar  son  factores  importantes  para
reducir la probabilidad de desertar.
A su vez,   Jacoby (1994) encuentra que los niños de hogares con menores ingresos,
con    menos   tenencia   de   activos   durables,    que   tienen    hermanos   menores   y
responsabilidades de cuidado sobre ellos presentan una probabilidad  mayor de dejar
la escuela de manera temprana.   AsÍ mismo]  Cueto y Chinen  (2000) encuentran que
para  escuelas  rurales  de  la zona  alto  andina  del  Perú,  e]  programa  de  Desayunos
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Escolares ha contribuido a la reducción de las tasas de deserción entre  1995 y 1998.
Ese  estudio  hace  referencia  entre  la  relación  de  un  buen  alimento  y  la  disminución
de  la  morbilidad  de  los  niños,  la  óual  se  traduce  en  mayor asistencia  de  éstos  a  la
escuela.     No  obstante,   como   ya   se  mencionó   líneas   arriba,   el  fenómeno   de   la
deserción    no    se    refiere    a    un    evento    temporal,    como    por   ejemplo,    alguna
enfermedad,  más  bien,  se  refiere  a  un  evento  crónico,  que  no  es común  sólo  entre
niños   de    los    niveles   de   educación    más    bajos,    sino   también    entre   jóvenes
universitarios.   Es  importante  mencionar  que  en  centros  donde  existe  en  tipo  de
servicio alimentario,  se  podría  pensar que la  reducción de las tasas de deserción se
debe  a  que  las familias  que se  benefician  del  programa  de  Desayunos  Escolares  lo
perciben  como  una  transferencia  que  contribuye  a  la  disminución  de  costos  dentro
del  hogar.
Otro  método usado para  identificar los deteminantes de la deserción es el análisis a
través   de estimaciones de variables dependientes  binarias.   Dicha  metodología fue
aplicada   por  Alexander,   Entwisle   y   Horsey  (1997).   Los   principales  factores   que
encontraron  a  partir del  estudio  presentaron  una  relación  significativamente  positiva
óon  la deserción,  y   fueron:  cambios emocionales dentro de  la familia,  actitud  de  los
padres, rendimiento escolar y conducta de los estudiantes.
Luego,    Rumberger    y    Thomas    (2000)    usaron    modelos    multiniveles,    también
conocidos como modelos lineales jerárquicos.   Tal  metodología es apropiada ya que
permite estimar a  nivel de estudiante dentro del mismo centro de estudio para  luego,
con   otro   modelo   identificar  las  diferencias  entre   escuelas  con   otro   modelo.     El
resultado   más   importante  fue   conocer  que   los   colegios   poseen   una   poderosa
influencia  en  el  logro de  sus estudiantes y,  en  consecuencia,  se  les  atribuye casi  la
mitad  de  las  deserciones.            Otros  investigadores  (Denegais,   Montmarquette  y
Viennot-Briot,   2002)   han   preferido   analizar   los   factores   como   la   edad   legal   de
estudiantes   para acceder al  mercado de trabajo  lo cual es importante en  la decisión
de deseriar,  al  igual que  lo es sueldo  mínimo y las tasas de desempleo en  la  región.
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Asad,  Levison,  y Zibani  (2000) usaron un  modelo estándar de producción dentro del
hogar para   realizar sus análisis.
El  objetivo  de  dicho  estudio  (Asad,  2000) es  estimar los  efectos  del  trabajo  en  la
matrícula escolar.   Los  resultados que obtuvieron  llevan  a  pensar que el hecho de
que  un  niño  ingrese  al  mercado  laboral  es  causa  directa  y  perjudicial  sobre  la
asistencia escolar de éste.
Por su  parte, Ahlburg,  Mccall  y Asad  (2001 ) usaron  un  modelo de duración  a fin  de
explicar  el  impacto  de  la  entrada  tardía  al  centro  de  estudio  y  el  trabajo  sobre  la
asistencia  escolar.    Los  resultados  muestran  que  los  estudiantes  que  combinan  el
trabajo  con  el  colegio  son  más  propensos  a  desertar.    Asimismo,  hallaron  que  los
niños  que  tardan  en  ingresar al  colegio  suelen  dejarlo  a  edades  más  tempranas  y,
finalmente,  Ia  educación de  los padres (Ia de ambos  por igual) afecta  las decisiones
sobre la educación de sus hijos.
Por su parte, Alcázar et.al. (2001 ),  sobre la base de encuestas, analiza para diversos
paíse§  de  América   Latina   los  determinantes  de   la  asistencia  escolar  y  la  de   la
decisión de trabajar de niños provenientes de zonas rurales.  Los autores encuentran
que  la  mayor proporción  de jóvenes  que trabajan,  independientemente  si  combinan
dicho  tiempo  con  el  estudio  o  no,  son  residentes de zonas  rurales,  mientras  que  en
las zonas urbahas, los jóvenes que trabajan son menos pero lo hacen por más horas
y,  por lo tanto, tienen  menos oportunidad de combinarlo con el estudio.   La razón  por
la  cual  los jóvenes de las zonas  rurales  sustituyen estudio  por trabajo es  porque  las
familias  rurales sufren de restricciones financieras y el costo de enviar a  los   niños a
la  escuela  se  eleva,  sobre todo  en  zonas  agrícolas  y en  temporadas  de  cosecha  y
siembra.   Asimismo, Alcázar y Valdivia (2005) sobre la base de un estudio cualitativo
encuentran   que  el   50%   de   los  encuestados  tanto  en   la   Encuesta   Nacional  de
Hogares 2003 como en  la encuesta  recogida por ellos, toman  la decisión de salir del
centro de estudio por falta de dinero y necesidad de trabaj.ar.
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En  un estudio realizado en  la  República de Arcientina en 2004,  por Gloria  Demiryi y
César  Osella,  de  la  Uníversidad  Autónoma  de  Entre  Ríos,  desde  una  perspectiva
integradora  y en  la  búsqueda de  una  postura  centrada  en  el  ser humano  como  ser
social,  se toma en  consideración  las variables  psico-afectiva§  y las concemientes  al
desarrollo de la personalidad. Al hacer este estudio,  cabe señalar, que casi todas las
uníversidades públicas de  la Argentina,  tienen  un  sistema  de  ingreso  irrestricto y no
arancelado.
Lo  anteriormente  señalado,   implica  que  ingresan  a  cada  unidad  académica   una
cantidad   importante   de   futuros   alumnos   que   ha   inclinado   su   vocación   y   sus
posibilidades   en   esa  dirección.   Según   Víctor  Sigal   en   su   ariículo   "Sistemas   de
Admisión  a  la  Universidad  en  la  Argentina",  (1989:25).    "E/ modo  Í.mp/Í'cíto  o  dí.rerí.do
es  el  modo  de  selección  que  se  produce,  durante  el  transcurso  de  los  estudios
univers.itarios, reteniendo una parte de los alumnos y excluyendo una gran cantidad,
proceso que se refleja fundamentalmente en las tasas de deserción.  Se debe tener
en  cuenta  que  en  general,  cuanto  más  abiertos  son  los  sistemas  de  admisión,
mayores  son  las tasas  de  deserción,  siendo  esta  regularidad  empírica  aplicable  al
caso  de  la  Argentina,  que  junto  con  Uruguay  y  Boliv.ia  son  los  únicos  países  del
mundo que  adoptaron  esta forma  de  admisión y selección".  ``El  modo de  selección
implícita  es  el  más  generalizado  en  nuestro  país,  con  un  mecanismo  de  ingreso
directo o  irrestricío a la  universidad,  mediante el cual,  para  ser alumnci  regular sólo
basta   el   diploma   de   estudios   medios.   Esta   modalidad   constituye   un   sistema
heterogéneo difuso y  poco  sistemático  mediante  el  cual  ingresan  en  la  universidad
más del 85% de los alumnos del país argentino",
Los  resultados  del  análisis  hecho  por  Demiryi  y  Osella  muestran  algunas  razones
claves   que   permiten  vislumbrar  el  origen  y  causas  que  derivan   en  las   posibles
deserciones.    Un   primer   factor   está   relacionado   con   las   cuestiones   de   Índole
±isciplinario  y  vinculadas  a  tratamientos  académicos.   Un  segundo  factor  decisivo
está    relacionado   con    la   evaluación   de   las    posibilidades económicas para   el
desarrollo de  los estudios  universitarios  en todo  el trayecto  que  significa  el  paso  por
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Ia  universidad.  Finalmente,  se observan  numerosos casos de situaciones en  las que
factores   del   tipo   p±i_co-afec±i±±Q   derivan   en   confusiones   y   frustraciones   con   el
consecuente abandono de los estudios iniciados.
Enla    Re ública de Honduras según últimos   reportes de estudios hechos por !±±±±
las  principales  causas  de  la  deserción  en  ese  país  centroamericano  son
socio-económicos (gastos de educación, equidad),  laborales;  personales (disonancia
con  aspiraciones,   trayectoria  laboral);  institucionales (costo y prestigio);   y familiares
(costo    de    manutención,    conflictos    intemos).    Para    aliviar    esta    situación,    la.s
estrategias  aplicadas  y desarrolladas  son  económicas:  becas,  crédito  y otras  de  la
misma  índole.
Se  ha  revisado  otros trabajos  monográficos por lnternet y se  ha  constatado  que  en
países como  Bolivia  Chile,  México,  Guatemala,   entre otros,  el factor "ecor]Ómí.co"
sigue  siendo  una  de  las  causas  predominantes  del  abandono  de  las  salas  de  clase
por   los   estudiantes.   Sin   embargo,   a   la   fecha   no   existe   una   línea   de   trabajo
homogénea  encontrada  que  permite visualizar resultados  objetivos  pese  la  similitud
reiativa   en   todos   ios   países   iatinoaméricanos   entre   ios  factores   causantes   dei
fenómeno de la deserción.
Los  diferentes  programas  que,  tanto  desde  los  ministerios  como  de  las  mismas
universidades,  se  han  implementado,  no  reconocen  acciones  de  mediano  y  largo
plazo comunes, que permitan avizorar un impacto relevante en estos aspectos.
Hasta   este   punto   se   han   hecho   breves   referencias   sobre   algunos  trabajos   de
investigación   realizados   por   investigadores   de   otras   universidades   a   nivel   de
Latiinoamérica y cuyos  resultados  revelan una variedad de factores causantes de  la
deserción  estudiantil  universftaria  en varios  países.  En todos  los casos  sobresalió  el
factor   "económí.co",   independientemente   de   cual   fuera   la   universidad   del   país
afectado.        El  secretario  técnico  del  consejo  Nacional  de  universidades  (CNU)  en
Nicaraaua   reveló   ante   el   diario   La   Prensa   a   principios   del   año   2006,      que
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efectivamente  miles  de  jóvenes  ingresan  anualmente  a     las  universidades,  sean
públicas o  privadas;  sin  embargo,  no todos  logran  alcanzar el tan  añorado sueño de
subir    a    un    estrado    a        recibir    un    título    profesional    porque    abandonan    las
universidades sin terminar la carrera.
Centenare§ de estudiantes desertan anualmente de las aulas de clases por diversas
musas.   Algunas  son  las  limitantes económicas,  otras,  las deficiencias  académicas.
Cabe   señalar  que   el   secretario  Afturo   Collado   afirmó   que   el   CNU:   "carece   de
estadísticas  de  los  que  se  fugan".   Para  conocer  más  acerca  de  los   principales
problemas  que  afectan   la  comunidad  estudiantil  universitaria   nicaragüense  y  los
proyectos  de  apoyo  que  impul§an  las  universidades,  periodistas  de    LA  PRENSA
recorrieron     tres   recintos   universitarios.   A   manera   de   apoyo   a   los   estudiantes,
actualmente  algunas  universidades  ejecutan  programas  de  acompañamiento,  para
que  los  estudiantes  tengan  la  oportunidad  de  mejorar  el  rendimiento  académico  a
través de clases extracurriculares.
La   Universidad`  Centroamericana   (UCA)   bajo   este   mismo   enfoque   impulsa   el
programa  de  acompañamiento  PASO  A  PASO,  en  el  cual  el  estudiante  de  primer
ingreso  se  siente  orientado  y  apoyado  durante  los  primeros  años  por  especialistas
en materia universitaria.
El   director  de   Comunicación   lnstitucional   de   la   UCA,   Sr.   Gadéa,   señaló   que   la
deserción  implica  no sólo  pérdidas económicas para  los padres de familia,  sino  para
la  universidad,  el  gobierno  y  sociedad  en  general,  pues  los  fondos  inveriidos  en  el
estudiante  provienen  de  los  impuestos  de  los  nicaragüenses.    Expresó  Gadéa  que
por  eso   "se   hace   un   gran   esfuerzo   para   evitar  el   problema   de   la   deserción".
Reconoció,   que   existen   diversos   factores   que   provocan   que   muchos   jóvenes
abandonen las aulas de clase, tales como problemas psicológicos y económicos.
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Otra  razón,  aparte  de  las  mencionadas  por la  que  los jóvenes  dejan  de  estudlar es
que  hasta  que están  a  mitad  de  la  carrera  se dan cuenta que estudian  algo  que no
responde a su vocación.
Entre   la   secundaria  y  la   universidad   existe   un   gran  vacío     y  ésto   hace   que  el
estudiante de  primer ingreso  sienta  que  no  encaja  en  ese espacio,  por lo  que  inicia
un proceso de adaptación donde el joven experimenta un sinnúmero de situaciones,
que en algunos casos lo conduce a la deserción. Gadéa señala que  en este sentido
y en esta etapa es cuando el joven necesita de apoyo psicológico   y académico y es
por eso que apuestan al programa PASO a PASO.
En   la   Univer§idad   BICU-CIUM,   en   el   pasado,   no   se   ha   hecho   ningún   estudio
científico,  sobre  el  tema  de  la  ``deserc/'Ón" en  ninguna de  las  carreras  existentes.  El
hecho  de  que  en  la  carrera  de  Derecho  se  ha  visto  tradicionalmente  una  matrícula
inicial  mayor  de  cincuenta  estudiantes  en  el  primer  semestre,  con  una  gradual  y
contínua   reducción   posterior,   ha   captado   la   atención   de   las   autoridades   de   la
Facultad  y  de  la  Universidad,  requiriendo  una  intervención    para  enterarse  de  las
verdaderas  raíces  causantes del  abandono  estudiantil.  Ésta  investigación  se  hará  a
través de un estudio mediante el cual se pretende   obtener una radiografía auténtica
de   los   factores   considerados   influyentes   en   la   problemática   de   la   deserción
estudiantil  universitaria.
11.2      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Durante  los últimos tres años  lectivos,  (2003 al 2005),  se  ha  notado  un  promedio de
c!eserción    entre    alumnos(as)   de    la    Carrera    de    Derecho    de    la    Universidad,
equivalente  a   un   17.3%   anual.   Lo   que   llamó   poderosamente   la   atención   a   las
storidades universitarias, es el hecho de que en el año lectivo 2003, el promedio de
dÉ£erción  era  18%  comparado  con  un  incremento  a  26%  en  el  año  lectivo  2005.
Est.e  incremento  de  44°/o  entre  2003  y  2005,  es  un  fenómeno  que  amerita   un.a
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atención especial a través de un estudio serio y profundo para determinar las causas
de  semejante  comportamiento  amenazante.    Es  más,  al  inicio  del  año  lectivo  2001,
el   número   de   estudiantes   en   primer  año,   ha   sido   de   55.      Esta   cifra   contrasta
considerablemente  con   la  cifra  de  sólo  catorce  (14)  estudiantes  finalistas  en   su
décimo semestre, al clausurarse el año lectivo 2005.
Para   saber  cuáles   son   los  factores   que   podrían   estar  incidiendo   más   en   esta
problemática es necesaria   la formulación de las siguientes interrogantes:
¿Realmente   tienen   fuerza   en   este   fenómeno   de   deserción   los   factores   socio-
económicos?
¿Qué relación tendrán los factores psico-culturales con la deserción?
¿Tendrán  más  fuerza  en  la  decisión  de  los  estudiantes  de  deseriar  los  factores
ambientales de la universidad?
¿Será   que   la   relación   estudiante-padres   influye   poderosamente   en   la   decisión
estudiantil de desertar de la carrera?
¿Tendrá  alta  incidencia  el  papel  de  los  docentes  en  la  decisión  de  los  estudiantes
que desertan?
Por   1o   tanto,    los   factores   de  .mayor   relevancia   serían:    ¿Los   factores   socio-
económicos,  los psico-culturales,   o los ambientales?
¿Cuáles  son  los factores  que  sustentan  el fenómeno  de  la   deserción  universitaria
en   los estudiantes de la carrera de Derecho de la univer§idad?
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1.3  JUSTIFICAclóN:
Preocupados  por los  índices  ascendentes de deserción  anual de estudiantes   en  la
Carrera  de  Derecho,   su  tendenciá  de  no   mejorar  en  ei  futuro   inmediato,   y  ios
factores por los cuales   un mínimo de 60°/o de ellos  no logran alcanzar su tercer año
de Derecho; este estudio servirá para diagnosticar las causas que provocan    dichas
bajas.   Con  esta  infomación  se  podrá  buscar  alternativas  y  compartirlas  con   las
autoridades   universitarias  competentes,     y  a§í  contribuir  a  la   elaboración  de  un
programa de retención estudiantil.
La  profunda  preocupación  que  nos  agobia  cada  vez  que  hay  una  deserción  en  la
carrera  de  Derecho,  conlleva  a  dinamizar el trabajo  investigativo  para  indicar cuáles
son los factores causantes de la deserción y buscar altemativas de solución.
Este  trabajo   investigativo   será   útil   en   la   medida  que  se  descubran   los   motivos
dominante§ que provocan la deserción y   que se implementen  las  respuestas de los
hallazgos para contrarrestarlos.
El resultado de este trabajo permitirá a las autoridades universitarias y  a la  Facultad
de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  contar  con  una  radiografía  tomada  desde  varios
ángulos  en  forma  objetiva,     con  una  visi.ón  crítica  y  propositiva,  y  con  miras  de
minimizar la deserción estudiantil.
Además,  servirá  de  base  para  que  la  Universidad  BICU-CIUM  busque  los  recursos
periinentes,  técnicos  y  profesionales  para  una  intervención  reparativa.  El  resultado
de  este  trabajo  también  contribuirá  al  Departamento  de  Bienestar  Estudiantil  en  el
asesoramiento   que  dé   a   los   nuevos  aspirantes   a   la   Carrera   de   Derecho.   Los
estudiantes  necesitan  manejar fenómenos  y tendencias favorables  y  desfavorables
existentes  que  tengan  que  ver  con  la  carrera  para  tratarlos  con  madurez,  mente
abierta y c)ptimismo.
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A  raíz  de  este  estudio  se  podrá  proponer  un  Programa  de  Retención  que  sea  de
utilidad   en   la   promoción  de  acciones  tendientes  a  favorecer  la  retención     en   la
carrera de  Derecho de  la  BICU-CIUM.   Asimismo,  se crearían  condiciones  para que
toda  la  población  estudiantil  tenga  la  oporiunidad  de  recibir servicios  educativos  con
calidad,   reduciendo   de   manera   considerable   los   efectos   que   se   derivan   de   la
desigualdad   social  y  económica,   la  discriminación  étnica,     cultural  y    de  género.
Desde     luego     se     buscará     generar    espacios    de     intercambio     entre     otras
escuelas/facultades  tanto  de  la  BICU  como  de  otros  centros  educativo§  de  nivel
superior  que permitan potenciar las experiencias acumuladas  a travé§ de proyectos
orientados  a  minimizar  la  deserción  escolar,  e  iniciativas  que  sustituyan  enfoques
tradicionales   por  nuevas  visiones   y  prácticas.   Ciertamente,   la   intención   de     un
Programa  de  Retención  es  recuperar las  experiencias  institucionales,  de trabajo  en
el  aula  y/o  comunitarias  que  muestren  que  se  pueden  di§eñar y  ejecutar acciones
que  mejoren  sustancialmente  la  retención  y  las  condiciones  de  aprendizaje  de  los
estudiantes  de  los  sectores  más  desfavorecidos.  Hay  que  mantener  en  mente  de
que  una  buena  experiencia  educativa  contrarresta  las  dificultades  existentes  en  el
contexto  social  de  los jóvenes  universitarios.  El  diseño  y  ejecución  de  acciones  de
•retención desde la escuela  implica  reconocer que la incidencia de factores externos,
sólo   se   vuelven   determinantes   cuando   se   enfrentan   a   una   situación   escolar
homogeneizante   que   no   considera    las   particularidades   y   necesidades   de   la
población   universitaria,   sino   que   sólo   espera   la   adaptación   del   alumno   a   su
normativa y prácticas.
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11   OBJETIVOS
2.1. Objetivos Generales:
1.   Analizar los  componentes de  los   factores  socio-económicos,  psico-culturales
y ambientales que  incidieron  en  la deserción  de  los  estudiantes  de  la  carrera
de Derecho en el   período lectivo 2003-2005, en la BICU-CIUM.
2.   Plantear  a  las  autoridade§  de  la  BICU-CIUM  alternativas  que   puedan   ser
consideradas  en  su  futuro  Programa  de   Retención  de  estudiantes  en   las
diferentes comunidades étnicas de la Región Caribe Nicaragüense.
2.2.    Objetivos Específicos    _
1.   Determinar lo§ factores  socio-económicos que   influyeron  en  el fenómeno  de
deserción.
2.   Señalar  los factores psico-culturales que incidieron en la de§erción.
3.   Descubrir los factores ambientales y socio ambientales que fueron  infli!yentes
en ladeserción.    \
4.   Proponer  acciones concretas a tomar conducentes a minimizar el volumen de
deserción anual entre estudiantes de la carrera de Derecho de la BICU-CIUM.
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111.    MARCO TEÓRICO
En  Nicaragua  la  inasistencia  y  la  desercíón  escolar  comenzaron  a  ser  objeto  de
investigación  a  partir de  1950.  El  problema de  la  inasistencia  y  la  deserción  escolar
es un  problema que  no sólo se da en  Nicaragua sino en toda América  Latina,  según
datos  del  CEPAL  (Panorama  So.cial  de  América  Latina,  noviembre  2002).    Basado
en  un análisis de  18 países de la regk5n, el CEPAL constató que una proporción muy
elevada   de   niños   y   adolescentes   abandonan   muy   tempranamente   el   sistema
escoiar,  sin aicanzar níveies mínimos de conocimientos y destrezas requeridás en  ia
sociedad.  Esto  es  un  problema  grave  que  atañe    a  nuestra  sociedad  y  hay  que
buscarie  solución  de  manera  inmediata.  En  este  sentido,  es  urgente  estudiar  las
cúusas inmediatas del problema de la inasistencia y la deserción escolar.
1.   FACTORES SOCIO[CONÓMICOS:
1.1     CONCEPTO: Según  el   Diccionario  Enciclopédico  Océano  Uno  Color  (1998),
"Socio  es  relativo   a  la  sociedad,  la  cual  es     agrupación  de  individuos  con  el fin  de
cumplir,  mediante la  mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida".  De
igual   índole,  "económico  es  relativo  al  término  economía  o  sea  la  admini§tración
ordenada  y  prudente  de  los  bienes  y actividades  de  una  colectividad  humana  en  lo
que concierne   a la producción y consumo".   Por lo tanto, factores socio-económico.s
se  refiere  a  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la  sociedad,  las  relacione  entre  unas  y
otras  clases  de  personas  que  convivan  de  foma  organizada,  motivada,  por  unos
intereses o fines comunes,  con el deber de cumplir con  una eficiente y transparente
administración de bienes, servicios, dinero, y   riqueza, tanto privada como publica.
1.2    Émponentes Sociale§:  lnasistencia,  Foma de Organización de los costeños
en la  RAAN,  Población y Estado, Educación, Situación social de la RAAN.
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a.   lNASISTENCIA:
La  falta  de   presencia  física  del   estudiante     en   el   aula  de  clase   para   participar
activamente  en  el  desarrollo  del  proce§o  enseñanza -aprendizaje  es  el   concepto
de inasistencia utilizado en este estudio.
La    educación  universitaria  es  trascendental  para  el  desarrollo  del  capital  humano
de un país, ya que se estima que la mitad del potencial de una persona se desarrolla
en esta etapa.
El   programa  educativo   nacional   está  organizado  de  forma  tal   que   promueva   el
desarrollo  armónico  e  integral  del  joven  de  forma  progresiva  formando  hábitos  y
actitudes    intelectuales,    creativas,    sociales,    psicomotoras    y    de    expre§ión    y
comunicación.  Cuando  se  presentan  problemas  de  inasistencia  el  joven  pierde  la
secuencia  de  los  logros  para  cada  eje  temático  sino  recibe  atención  apropiada  e
inmediata.
La inasistencia puede ser clasificada en:
1.  Asistencia lrregular:  son todos aquellos que faltan dos o tres veces por semana
o llegan siempre tarde a la escuela.
2.  Ausencias    periódicas:    en    este    caso    los    alumnos    faltan    por    períodos
prolongados.
En  estos  dos  casos  de  inasistencia,  la  pérdida  de  clases  acarrea  problemas  en  el
c:esempeño  del  joven  universitario,  porque  aunque  ellos  no  asistan  a  clases  éstas
continúan.  Cuando  los  estudiantes  atraviesan  el  umbral de  20  días  de  ausencia,  su
pmbabilidad de desertar se convierte en casi una realidad.
En  Nicaragua   no  es  obligatoria  la  educación  universitaria     y  es   por  eso  que  las
uiíversidades no exigen la asistencia.
Causas de inasistencia:
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Entre  las  principales  causas  de  la  inasistencia  en  la  universidad  según  la  EMNV
(Encuesta    de    Medición    del    Nivel    de   Vida    2001,    Nicaragua)    se    encuentran:
a) La falta de dinero para cubrir los qastos universitarios
La   principal   causa   de   la   inasistencia   universitaria   en   Nicaragua,   es   el   factor
económico  porque  el  porcentaje  de  desempleo  es  alto.  Esta  situación  se  observa
más en las personas que provienen de hogares en situación de pobreza extrema.
Familiares
Existen  suficientes  evidencias  para  afirmar  que  la  no  presencia  del  padre  y  de  la
madre en el hogar está siendo, no sólo un problema ligado a  la inasistencia.
La  ausencia  del   padre  es  de  casi  4  en  cada   10  hogares  a   nivel   nacional,  y  el
abandono  del  hogar por  parie  de  la  madre  afecta  sensiblemente  la  asistencia    del
estudiante a  las aulas universitaria.
Otro  problema  familiar  muy  evidente  en  nuestra  sociedad  es  el  maltrato  físico  y
psicológico en los hogares.
Es   importante   conocer  las   causas   de   la   inasistencia   en   la   universidad   porque
pemite   buscar  alternativas  de  solución  tanto  a  nivel  gubernamental  como  de   la
sociedad  civil.
Como  se  mencionó  anteriormente  la  inasistencia  es  la  antesala  de  la  deserción
universitaria.    Se pasará a referirse a ella en el numeral 3 del bosquejo,  página 64.
En  sentido  social.  la  familia  es  la  comunidad  formada  por  los  padres  y  los  hijos,
quienes   conviven   en   Íntima   y   unitaria   relación.      Constituye   socialmente   la   más
pequeña institución formada con fines de mutua  protección.   En  la Región Autónoma
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Atlántico  Norte  (RAAN),  el  concepto  se  amplía   entre  los  miskitos,  (grupo   indígena
por    mayoría)  incluyendo  además  a  los  parientes  cercanos  en  segundo,  tercer  y
hasta  cuarto  grado  de  consaguinidad    y también  de  afinidad;  esto  es,  a  los  nietos,
principalmente.
La  primera  educación  se  recibe  en  el  hogar.    Cuando  el  niño  asiste  a  la  escuela,
llega  con  un  cúmulo  de  conocimientos,  experiencias  y  actitudes  adquiridos  en  el
seno de la familia, así como con hábitos más o menos formados.   Desde el punto de
vista  natural,  la  familia  constituye  el  más  concreto,  real  y  legítimo  de  los  poderes
educativos.   Hernández Ruiz (1960:  60) dice: "Ella procrea,  alimenta y sostiene a  los
menores;   ¿cómo   puede  serle  disputado   el  derecho,   que  también   es  deber,   de
educarlos?".   Fernando de Azevedo (1990:  156)  nos señala que "la educación  exige
paciencia,  indulgencia,  abnegación  y  sacrificios,  y  es  más  natural  encontrar  estas
cualidades  en  los  padres  que  en  seres  extraños  a  la  familia.     En  gran  parte,   la
educación  de  los  hijos es  la  obra  capital,  el fin  supremo  de  la existencia,  a veces  la
única razón de la vida."
b.   FORMA DE ORGANIZACIÓN Df LOS COSTEÑOS DE LA RAAN:
Las comunidades indígenas y afro descendientes asumen formas de organización y
asociación  que  les  permiten  desarrollar  sus  modos  de  vida;  pero  sus  nivéles  de
influencia,  hasta  ahora,  no  inciden  en  los  espacios  de toma  de decisiones  mas  allá
de sus propias comunidades, salvo algunas excepciones.
Algunos  de  los  factores  que  influyen  en  los  bajos  niveles  de  organización    de  los
pueblos  indígenas,  afro  caribeños    y  comunidades  étnicas    costeñas  en  el  campo
mnómico  y  productivo  son  su  estructura  informal,  Ia  dispersión  de  la  población,  la
baja confianza en  las instancias de toma de decisión y el  poco  interés que  muestran
bs gremios y asociaciones  nacionales  por incorporar las visiones costeñas   en  sus
agendas.
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Cuando   los   distintos   grupos   étnicos   interactúan,   entra   en   acción   un   derecho
individual y social como  es  la  educación.   Aguayo  (1993:44) dice,  "los  asociados  se
educan  unos  a otros, todos educan  a  la comunidad  y ésta,  a  su vez,  educa  a  cada
uno de sus miembros".
C. POBLACION Y ESTADO
La  población  es  la  cantidad  de  personas  que  habitan  los  distintos  territorios  de  la
RAAN.  Según  las  estimaciones del  lnstituto  Nicaragüense de  Estadísticas y Censos
(lNEC)  a  octubre  del  2004,    el  número  de  habitantes  en  esta    región  del  Atlántico
None era de 244,970 distribuido en sus siete municipios (Puerio Cabezas, Waspam,
Rosita,  Siuna,  Bonanza.  Waslala,  Prinzapolka.      Hoy   día,  se  ha  sumado  un  nuevo
municipio,  el  número 8,  llamado`Mulukukú.
Los   distintos   grupos   étnicos   que   confoman   la   población   tienen   sus   propios
intereses,   necesidades  y  aspiraciones  y,   a  veces,   divergentes  y  contradictorias.
Como  respuesta  a  este  conflicto  existente,  la  misma  población/sociedad  crea  el
Estado,  que  es  una  institución  reguladora  con  propósitos  de  mejoramiento  social.
Desde  luego,  le  corresponde  al  Estado  el  deber y  derecho  de  crear  la  educación
superior para así cumplir su  misión de educación de los jóvenes y   otros ciudadano.s
de la sociedad de la que el Estado es el genuino representante.
d. EDUCACION:
La  universidad  tiene  que  ser  una  institución  social  íntimamente  relacionada  con  la
sociedad  para  ser efectiva.  No  se  puede  obviar el  enfoque  social  de  la  educación.
Las  fuerzas  sociales  influyen  en  la  educación:  el  grupo  social  en  que  se  mueve  el
estudiante,  la  comunidad,  la  sociedad  en  general;   en  otras  palabras,  tenemos  que
reconocer el  hecho de que la educacióh debe orientarse y estudiarse en  su contexto
social.  La  educación  es  la  mejor opción  para  el  desarrollo  de  los  pueblos  abriendo
oportunidades   y   permitiendo   opciones   que   son   esenciales   para   el   desarrollo
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humano.      La  educación  permite  a  las  personas  cultivar  sus  capacidades  y  en  la
medida   en   que   éstas   se   potencian,   se   amplía   el   sentido   crítico,    analítico   y
propositivo.
En ese marco la tendencia educativa observada en  la  RAAN  en  los últimos años es
indicadora  de  cuánto   ha  avanzado   la   región  en   la  ampliación  de  oportunidades
educativas  de  la  población  costeña  y  cuánto  habría  que  hacer  para  alcanzar  un
nivel  educativo  que  responda  a  las  especificidades  socio-económicas  y    culturales
de  los  pueblos  indígenas  y comunidades  étnicas  de  la  Región  Autónoma  Atlántico
Norte.     Estos avances se manifiestan en  la existencia de dos centros de educació.n
superior:   La   Bluefields   lndian   and   Caribbean   University  /Centro   lnteruniversitario
Moravo  (BICU-CIUM),  y  la   Universidad  de  las  Regiones  Autónomas  de  la  Costa
Caribe Nicaragüense (URACCAN) ubicadas en varios municipios de esta región.
Asimismo.  la educación  primaria y secundaria están en un  proceso de  reformulación
y adecuación   a  la  realidad  multi  e  intercultural  de  la  población  costeña  a través del
Sistema    Educativo    Autonómico    Regional,    con§titutivo    del    sistema    educativo
nacional,  y por el  programa de  Educación  lntercultural  Bilingüe,  EIB.   La  importancia
del sistema educativo regional radica en el hecho de que es un sistema diseñado por
costeños     (originarios  de  la  costa  atlántica  nicaragüense),  que  incluye  un  fuerte
sistema  de  valores  que  preserva  lo  mejor  de  las  prácticas  de  nuestros  ancestros,
tales  como  lo  sagrado  de  toda  forma  de  vida,   la  vitalidad  de  la  comunidad  y  la
amonía  con  nuestro ambiente,  en combinación  con  una  base  sólida  en  la  Ciencia y
!as Humanidades.
Sin  un  sistema  educativo  de  esa  naturaleza  y  con  control  debido,  los  costeños  no
tenemos   posibilidad   alguna   de   construir  un   mejor  modo  de  vida   para   nuestros
pueblos  que  asegure  el  éxito  del  proceso  de  autonomía.     Sin  embargo,   por  las
características  geográficas y climáticas,  sociales,  económicas y culturales,  así como
por una frágH  infraestructura de transporte y comunicación,  el acceso a la educación
en    los    municipios    y    comunidades    rurales    e§    precario.        Muchas    veces    la
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inaccesibilidad  está  acompañada  de  la  carencia  de  plazas  y  salarios  para  contratar
nuevos  maestros.    Esa  situación  se  agrava  más  en  las  comunidades  y  comarcas
más alej.adas de los centros urbanos de la RAAN.
En los últimos años la demanda dé acceso a la educación se ha jncrementado en las
regiones  autónomas,  lo  que  tiene  una  estrecha  relación  con  el  jncremento  de  la
población,    sobre   todo   a    lo    largo   de    la   frontera   agrícola    y   ganadera.       La
descentralización  del  sistema,  la  asignación de  recursos educativos a  las  instancias
Íegionales   pertenecientes   y   un   apoyo   efectivo   al   Sistema   Educativo   Autónomo
Regional, SEAR, serían pasos decisivos para mejorar este difícil panorama.
En   búsqueda   de   soluciones   en   el   ámbito   educativo,   la   educación   primaria   y
secundaria  en  las  comunidades  rurales  se  realiza  bajo  el  sistema  multigrado.    En
muchas de las comunidades,  ante la falta de plazas para maestros,  las iglesias y 1o§
oadres  de  familia  están  cubriendo,  por su  iniciativa,  los  costos  de  la  educación  de
sus  hijos.     Así  mismo,   hacen  frente  a  las  tareas  y  demandas  de  las  escuelas
®rganizándose,  para  mejorar  el  espacio  físico  y  el  mobiliario,  además  apoyan  las
actividades  académicas.     Estas   prácticas  demuestran   el   interés  de   las  familias
costeñas por la educación.
La deserción escolar en las comunidades está asociada a la migración de los padres
de familia,  sobre todo  en  las  comunidades  rurales.    Ésto  porque,  en  buena  medida,
ed   año   escolar   no   corresponde   a    los   ciclos   y   sistemas    productivos   de    las
cDmunidades indígenas, afro caribeñas y a los de las comarcas campesinas.
Sólo en los principales centros urbanos existen escuelas secundarias completas.   En
E!  mayoria  de  las  cabeceras  municipales  la  educación  secundaria  llega  apenas  al
mer año básjco, lo que obliga a los jóvenes a trabaj.ar en el campo, o bjen, a mjgrar
a  otras  zonas  en  búsqueda  de  mej.ores  alternativas  económicas  o  para  establecer
um familia.
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La   educación    universitaria   constituye   un   aporte   fundamental   al   desarrollo   de
capacidades  y  conocimiento  científico  de  las  regiones  autónomas  como  resultado
del   esfuerzo   de   la   sociedad   civil   costeña.     La  existencia   de   dos   universidades
regionales,   BICU   y   URACCAN,   responde   a   una   necesidad   fundamental   de   la
sociedad costeña de formar sus recursos humanos científica y profesionalmente.
La  asunción  por  parte  de  la  ciudadanía  costeña  de  la  responsabilidad  de  crear  y
mantener  sus   universidades  refleja   una  madurez  y  una  visión  de  largo   plazo  y
constituye   un   aporte   fundamental   al   desarrollo   de   capacidades   profesionales,
docentes y científicas anteriormente inexistentes en la RAAN.
Un  aporte  novedoso  de  las  universidades  es  el  programa  educativo  preparatorio
para  nivelar  los  conocimientos  de  jóvepes  comunitarios.  Ésto  les  permite  finalizar
"leradamente  su  formación  secundaria  y  acceder  a  al  educación  superior  para
ñjrtalecer    las    capacidades    profesionales    en    los    pueblos    indígenas    y    afro
descendientes.
La exjstencia de las universidades coadyuva a disminuir la desigualdad  en el acceso
a fl educación  superior de estudiantes  indígenas y afro de§cendientes  previamente
eriuidos por razones económicas,  sociales, y étnico culturales.   La matrícula en las
uriversidades  costeñas   se  abre  a   todos   los   pueblos   indígenas  y  comunidades
£mHs.       Ambas    universidades    (Bluefields    y    Bilwi)    han    realizado    esfuerzos
-rdinarios   por  establecer  subsedes   universitarias   en   lugares   remotos   con
mdad    de   .opciones    de    formación    a    nivel    técnico    superior    universitario,
postgrados,  educación  continua  y  diplomada,  profesionalizando  a  los
universidades  contribuyen  a  la .formación  profesional  y científica  de  la  sociedad
captan   y   fortalecen   el   capital   humano    regional   calificado   y   se   han
o en referentes institucionales necesarios en  la dinámica social, económica,
{.   y   política   de   ambas    regiones   por   su    inserción   económica,    social   y
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comunitaria.   Ésto   ha   mejorado   considerablemente   la   calidad   y   al   acce§o   a   la
educación  primaria,  secundaria,  y  universitaria,  generando  mejores  opohunidades
de empleo e ingresos de las mismas universidades mismas y a nivel regional.
Ambas      universidades      costeñas      están      reconocidas      como      "universidades
comunitarias"   por   el   gobierno   central   nicaragüense,      resolución   gubernamental
aprobada en octubre del 2006.
La  educación,  más  que  causa  es  consecuencia  social,  aunque  tiene  la  función  de
integradora  social.  Hay que  reconocer que  además  de  esa  naturaleza  gregaria  del
ser   humano   existe   la   tendencia   anti-social.      Con   el   dominio   de   los   recursos
tecnológicos y con  la transformación del  medio crece la  lucha  por la  posesión de  los
bienes  materiales,  que trae como  consecuencia  las  divisiones de  clases  y el trabajo
especializado.    El  objeto  primordial  de  la  educación  es  preparar al  hombre  para  la
vida y para el trabajo,  pero esta vida y este trabajo  no son  iguales para todos,  por lo
que  haciendo  esfuerzos  para  la  integración  humana  se  agrega  un  objetivo  más:  la
preparación  para  la  vida  social.     A. los  bienes  materiales  que  posee  el  ser humano
se   le   suman   los   bienes   espirituales,   que  constituyen   la   razón   y  sentido   de   su
existencia.   Este   mundo  social   complejo,  que   ha  necesitado   miles  de  años   para
alcanzar  su   estado   de   evolución   actual,   no   puede   aprehenderse   por  la   simple
educación espontánea, y necesita una acción sistemática.   Dice  Luzuriaga (6:48),  .`Y
esta es una de las funciones esenciales de la educación, que la cultura siga viviendo
a través de los siglos, de ]as generaciones históricas."
Al  respecto  dice  Nassif (7:24):  "Así como  el  recién  nacido  moriría  si  es  abandonado
a  sus  propias fuerzas,  sin   el  cuidado  y la  conducción  de  sus  mayores,  lo  mismo  le
sucederla  a  una  comunidad que  no cuidara de su  cohesión  y de su  continuidad.   Si
la  sociedad  no  es  sólo  un  conjunto  de  hombres,  sino,  sobre  todo,  la  sujeción  de
estos hombres a una norma común, a tradiciones y a ideales comunes, esas normas
deben  transmitirse  de  generación  en  generación...    Así  entendida  la  educación  es
una necesidad social, de la misma manera que antes se nos había presentado como
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una  necesidad  vital..  .  De  ahí,  pues  que  la  educación  no  sólo  sea  una
sino también una función social."
Existen   factores   identificados   como  distorsionadores  o  erosionadores   del   capital
social acumulado que atentan contra los elementos constitutivos del  mismo--valores,
principios  y  características  --,   infringen   el  contrato  social  establecido  y,   en   caso
extremo, afectan su base fundacional.
Los    celos    y   las    envidias   fueron    señalados    y   categorizados    como   factore.s
distorsionadores   que   están   afectando   la   vida   cotidiana.      Estos  factores   tienen
severas  implicaciones  para  el  capital  social  comunitario  porque  corroe  de  manera
sjlenciosa  el  paradigma  de  la  unidad  al  debilitar la  confianza  entre  familiares,  entre
cDmunitarios, entre líderes y entre comunitarios y líderes.
Los efectos devastadores o secuelas que tuvo la migración forzada durante la guerra
-  asociados  a  muerte,   destrucción  de  comunidades,   separación  de  las  familias,
pérdida de  haberes - están  aún  presentes  en  la  memoria colectiva.   De  hecho,  para
pueblos   como  el   miskito  o  el  sumo/mayagna,   los   "males   de   hóy"  tjenen   raíces
awecisamente  en  los  efectos  que tuvo  la  migración  provocada  por el  conflicto  militar
de la década de  1980.
U desintegración  de  las familias,  el  desplazamiento  hacia  otras zonas,  Tasba  Pri  o
Fises  como  Honduras,    trajo  consigo  nuevas  formas  de  vida,  el  aprendizaje  de
mevas costumbres, muchas de ellas alejadas de las tradicionales.
la expresión  actual de  la  migración tiene,  a diferencia del  pasado,  como principales
gonistas  a  las  generaciones  más jóvenes.    Emigran  escalonadamente  desde
comunidades  a  la  cjudad,  dentro  o fuera  de  la  región,  y finalmente,  hacia  otros
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pñses,   con  trayectorias  diferentes  según   los   pueblos   indígenas  o  comunidades
thcas   a   los   que   pertenecen,   dando   paso   a   fenómenos   como   el   ship   out
mbarcarse).    Lo  que  es,  en  principio,  una  estrategia de  supervivencia  económica
-convierte en elemento erosionador cuando:
-  Genera incomunicación y falta de apoyo a la familia.
-  Eksaparecen o se debilitan  los valores familiares.
-  Los emigrantes rehúsan regresar a sus comunidades.
-  Adoptan otras costumbres y se §ubestima la propia cultura y lengua.
Sj   se  tiene   en   cuenta   la   estrecha   relación   familia-comunidad,   estos   elementos
marcan  una fuerte desintegración de la familia,  comunal,  y por lo tanto,  de su capital
sDcial  acumulado  y  afectan   especjalmente  a  los  creoles  que  tienen  como  base
fimdamental el capital socio-familiar.
la   inmigración   intema   a   las   regiones   se   convierte   en   elemento   distorsionador
ciiando  se  relaciona con  la  llegada de ``colonos",  catalogados  como  "invasores".   Se
!k= relaciona  en  un  estado de conflicto  permanente  con  las comunidades  indígenas,
debido a la ocupación y uso de las tierras comunales.   Es  un conflicto constante que
afecta los valores de paz, armonía y respeto, característicos del capital social.
mro factor que  causa  gran  preocupación  a  todos  los sujetos  es  el  de  la  crisis  inter-
generacional,   por  cuanto   se   abre   una   brecha   considerable   de   pensamiento   y
cDnducta cotidiana entre las diferentes generaciones, sin entendimiento mutuo.
Desde el   mundo de los adultos los cambios operados en  los modos de pensar y de
ser de los jóvenes son vistos como un problema.
E[ problema con  los jóvenes está siendo dimensionado,  como  uno de  los principales
conflictos  emergentes  que  enfrentan  las  comunidades  en  su  vida  cotidiana.    Se  le
clasifica a su vez como ``amenaza",  por el "cambio-perdido" de valores que se estaría
dando:  pérdida  de  conocimientos,   ritos  y  compromisos  que  conforman  el  "patrón
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ndicional"  de   socialización,   el   patrón   que   rige   la   vida   cotidiana.      Los   nuevos
ntielos  adoptados  están  generando,  según  el  discurso  de  los  adultos:  irrespeto  y
conflictos cíclicos en las familias y en la comunidad.
En la medida en que el "contrato social" tácito deja de operar se pierde capital social,
repercutiendo  a   nivel  de   los   pueblos   indígenas  y  afro  descendientes,   (donde  el
bhomio familia-comunidad  constituye  una  unidad  inseparable) y también  en  el  seno
de las familias mestizas.
Este es un fenómeno que presenta serias limitaciones para su abordaje.   Los adultos
b han clasificado como un proceso de "descomposición social".
Eiitre  las causas que estarían  incidiendo directamente en la  pérdida de valores y en
E] desobediencia de los jóvenes se señalan:
1£   emigración   de   los   padres   como   elemento   de   desunión   de   la   familia   y   de
debilitamiento   del   papel   formador,   especialmente   cuando   no   existen   referentes
Emiliares  cercanos.     Aquí  influyen   modelos   aprendidos  de  otras   culturas   como
s"bestimar la  propia cultura y,  desde la  perspectiva de los jóvenes,  la  necesidad  de
competir en el mundo globalizante.
E  nacimiento  de  los  hijos  en  familias  fraccionadas  y  el  aumento  del  número  de
ftrcios.
La reproducción de la violencia como parte de las secuelas vividas por niñas y niños
ei k)s tiempos de guerra.
E consumo de drogas y alcohol.
E debilitamiento del magisterio en su papel de fomador -educador.
E debilitamiento del poder normativo de las iglesias.
mjas  nuevas  condiciones  de  trabajo  que  impone  el  mercado  laboral  que  deben  ser
.riiehas a costa de disminuir las horas dedicadas a la atención de hijos e hijas.
La   pérdida   de   la   "cultura   del   trabaj.o"     de   gran   importancia   para   los   miskitos,
pavada  por  la  disminución  drástica  de  las  fuentes  de  trabajo  asalariado.     Este
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fénómeno también  se atribuye a  los efectos que tuvo  el  paternalismo  estatal  en  los
asentamientos de Tasba Pri en la que concentraron a la población miskita reubicada.
Ello  impidió  la transmisión  a  las  nuevas  generaciones  de  esta  cultura  de trabajo  en
que se sustenta el sistema de reproducción comunitaria.   Sin embargo,  lo que afecta
al  capital  social,  más  que  la  crisis  en  sí,  es  la  falta  de  "entendimiento"  y  "diálogo"
entre ambas generaciones.   Desde  la visión de  los jóvenes,  se trata   de  un  cambio
en la estrategia de supervivencia y consideran que deben abrirse debates y espacios
c!onde se discutan los  temas que preocupan a la juventud.
La   violencia    en    sus   dos   tipos:    `.visible"       y       "encubierta"   también    es   factor
desintegrador.    La primera, sinónimo de guerra se reprodujo a partir de los inicios de
E  década  de   los   noventa,   con.   la  acción  de  grupos   armados   provenientes  del
Pacifico   y   Centro   Nohe,   que   convirtieron   el   triángulo   minero   en   uno   de   los
Drincipales escenarios de los ciclos de arme y desarme experimentados entre 1995 y
2002.  La  violencia  institucional  -  ofensivas  militares  que  se  lanzaron  para  dejar  el
territorio  libre  de  violencia  -  tuvo  un  impacto  desestabilizador  debido  al  clima  de
`desconfianza" que generó.
La violencia  "encubierta"   está  asociada  con  el  patrón  de  "valores"  y   "normas"  que
ha regido y rige el  mundo campesino mestizo y considerado por muchas mujeres del
municipio de Siuna como una de las fuentes históricas de violencia encubierta.
Se considera que mucha de la violencia que se  presenta en  la actualidad  no es más
que  la   expresión   de   la  violencia   acumulada  tras  cada  ola   migratoria,   porque  el
avance  de   la  frontera   agrícola  se   ha   hecho  sobre  la   base  de   la   ocupación   de
t£rritorios indígenas y la usurpación de tierras y ganado de campesinado establecid.o
}t frentes pioneros,  la que ha dej.ado cuentas pendientes de "ajustar".
EÍ    consumo  de  estupefacientes  es  uno  de  los  factores  más  perjudiciales  para  la
gente costeña.
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Los expendios aparecen,  en gran  medida,  a cargo de mujeres  adultas,  bajo  la  lógica
de asegurar la supervivencia económica familiar.
El  consumo   afecta   no   sólci  a   los  jóvenes,   sino  también   al  grupo   de   edad   que
corresponde   a   población   económicamente   activa.      El   consumo   tiene   un   pem
marcadamente  masculino,  pero  en  la   franj.a  de  adolescentes  la  masculinización  es
menor.
El  consumo  de  drogas  no  es  un  problema  que  afecte  únicamente  a  la  población
negra,   o   a   la   población   urbana.     El   consumo  de   drogas   ha   penetrado   en   las
comunidades  indígenas -en  mayor medida  miskitas -y comunidades  campesinas
mestizas.
Las drogas de  mayor consumo son  la marihuana,  producida en  la  región,  y el  crack,
de cocaína colombiana.
Finalmente, cabe señalar que la seguridad  ciudadana y  construcción de  una cultura
de   paz     recoge   fuerza   y  esperanza   en   la§   capacidades   desarrolladas   por  las
mujeres,  nuestros principales activos en asegurar la vida en armonía, y la estabilidad
social.
1.3    Componentes  Económicos:  Mercado  laboral,  Producción,  Costo  de  Vida  y
Pobreza.
a. Mercado  laboral.    Es  uno  de  los factores determinantes  de  las  condiciones  de
pobreza  en  Nicaragua  y  particularmente  en  la  RAAN.  Los  indicadores  del  mercado
laboral  provenientes  del  Ministerio  de Trabaj.o  muestran  que  la   tasa  de  desempleo
en   esta   zona   oscila   entre   88   y   90%,   tomando   en   cuenta   la   situación   de   las
comunidades    alejadas    de    los    centros    urbanos   donde    suelen    levantarse    las
encuestas.   De  la  población  con  empleos fijos,  aproximadamente el 45  % vive  de  la
agricultura  que  constituye  una  de  las  varias  fuentes  de  ingresos  principales.     En
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segundo  lugar,  (aproximadamente  .22%),  están  aquellos  que  tienen  como  principal
fuiente de  ingresos  el  sector servicios.  La  pesca,13°/o,   y el  comercio  12°/o.    El  resto
Í8%)   se   dedican    a   varias   actividades   para   su   supervivencia,    entre    las   que
sobresalen:  oficios  domésticos,    costura,  docencia,  empleado  público,  carpintería,
mecánica, construcción, coriador de madera.
b.   Producción:    La   ausencia de   políticas   coherentes   para   la    promoción   del
desarrollo  de  actividades  productivas,  las  deficientes    técnicas  productivas  que  se
ut]-lizan  y  la§  baj-as  condiciones  de  productMdad  de  la  región  provocan  efectos  no
deseados que obstaculizan la autonomía de la Costa Caribe en el abastecimiento de
bienes básicos.   Por ejemplo,  en  l.a Cruz de Río Grande, a los pobladores les resulta
más atractivo importar arroz desde los EE.UU„ que producirlo y comercializarlo en  la
icomunidad   y  el   municipio.   Ésto,   por  que   la   producción   local   no   responde  a   los
requerimientos   de   calidad   exigidos  o   el   mercado  consumidor  y  tiene   un   menor
Tendimiento   por  unidad  adquirida.     Si  bien  el  precio  al  consumidor  final  del  arroz
producido   localmente   es   inferior  al   jmpc)rtado,   la   combinación   de   la   calidad   del
prDducto y su rendimiento resultan más favorables para la población.
La   falta  de  oportunidades  en  el  acceso  a  los  servicios  públicos  básicos,  que  crean
Las  condiciones  para  que  las  personas  puedan  participar  de  manera  productiva  y
competitiva  en  los  procesos  económicos  locales,  la  dispersión  de  la  población  y
comunidades en los territorios de las regiones,  Ia desarticulación de los mercados,  la
poca  atención  dada  a  las  regiones  autónomas  por  parte  del  gobjerno  central,  son
Éctores  que  obstaculizan  el  acceso  de  la  población  costeña  y sus  comunidades  a
bs beneficios del crecimiento económico y al mercado nacional e internacional.
c.    Costo    de    la   vida    v   Pobreza:    Algunos    estudios    disponibles    en    CIDCA
constataron  que  el  costo  de  la  canasta  básica  en  las    regiones  autónomas  era  un
19% superior al promedio de Managua.   Otro estudio del CIDCA de 2005 mostró que
d costo de  la canasta  básica en  Bilwi era un  14.5°/o superior a la de Managua.  y que
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el  costo  de  la  canasta  básjca  en  esa  cuidad  se  había  jncrementado  en  un  34.7%
ffltre 1999 y el 2002, mientras la inflación en ese período fue de  17%.
Las  últimas  encuestas  de  nivel  de  vida  realizadas  por  el  Gobierno  de  Nicaragua,
muestran,  según el método del agregado del consumo,  que la pobreza en el país se
ha  reducido.   Sin  embargo,  las  regiones  autónomas  no  solo  son  los   territorios  con
bs  mayores  niveles  de   pobreza   y  extrema   pobreza  +loce  de  sus  diecinueve
municipjos  se  reportaron  en  2001   en   situación  de  extrema   pobreza-  sino  que
también presentan la situación de pobreza más alta, con un 37°/o.
La economía  requiere ser vista como un sistema ariiculado de actores en su relación
con la naturaleza y con los medios de producción en la búsqueda y el mantenimiento
de   condiciones   de   bienestar  que   aseguren   la   generación   de   ingreso,   empleos,
dinámicas de uso y manejo sustentable de los recursos, y que  igualmente aseguren
b  realización  personal  y  social  a  través  de  la  contribución  económica  desde  las
regiones autónomas para la propia región el país.   La precaria economía de la RAAN
se  desarrolla   bajo   tres   modos   de   producción:   economía   campesina,   economía
indígena  y  étnica  comunitaria,     y  economía  empresarial  exportadora  de  materias
pn.mas a  njvel  prjmario.
Estos   modelos   económicos   productivos   marcan   sus   diferencias   a   través   de
características  tales  como  formas  de  tenencia  de  la  tjerra,  manejo  del  ecosistema
para  acceder  a  usufructos  y  bienes  para  producjr,  conservación  y  protección  de
msistemas  para  reducir  riesgos  y  vulnerabilidad  climática  y  aspectos  culturales
organizativos para producir bienes y servjcios necesarios para la subsistencia.
La    dinámica    económica    de    las    regiones    autónomas    y    las    condiciones    de
productividad  y competitividad de sus agentes  económicos  están  condicionadas  por
el   desarrollo   de   las   fuerzas   productivas.      Por   ello,   es   necesario   disponer   de
información  sobre  las  condicjones  socioeconómicas  de  su  población  y  su  relación
con  el  mundo  laboral,  el  desarrollo  y  el  acceso  a  los  mercados  y  los  desafíos  de
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trien macro   o medio que se deben enfrentar para  lograr un desarroHo productivo y
cmnómico   sostenible   en   sus   cinco   zonas   de   prbducció"   Zona   de   Desarrollo
PTt)ductivo   de la RAAN,  Zona  Marina Costera,  Zona de las Sabanas de  Pino,   Zona
de Bosque Húmedo Tropical, y Zona Minera.
La   teoría   de   la   "correspondencia"   escrita   por  Samuel  Wobles   y  Herben   Gjntis,
"nomistas,  y  que  se  usa  principalmente  del  entorno  instítucional  en  el  desarroilo
del  sistema  escolar  modemo  dice,  "En  la  escuela  se  desarrollan  unas  relaciones
sDciales   que   se   corresponden   simétricamente   con   las   relacjones   sociales   de
producción".
La  contradicción  más  importante  en  todas  las  sociedades  es  la  que  existe  entre  los
ntiios  de  producción  (más    menos,  Ia  tecnología)  y  las  relaciones  de  produccjón
Íquien  posee  los  medios  de  producción).    En  palabras  de  Kari  Marx:  "El  modo  de
pmducción   en   la   vida   material   detemina   el   carácter  general   de   los   procesos
sDciales,  políticos  y  espirituales  de  la  vida.    No  es  la  conciencia  del  hombre  la  que
detemina   su   exjstencia,   sino   al   contrario,   su   existencia   social   determina   su
conciencia".  (1970,  [1859]:  21).
2.   FACTORES PSICO-CULTURALES:
Según  el  Diccignario  Enciclopédico  Océano  Uno  Color  (1998),
Psico  se  derjva  de  P§icología,  cjencia  que  estudia  la  conducta  de  los  seres  vjvos.
Manera  de  sentir  de  una  persona  o  un  pueblo".  "La  palabra  cultural  se  deriva  de
cuftura,  conjunto  de  elementos  de  índole  material  o  espjritual,  organizados  lógica  y
coherentemente.  que  incluye  los  conocimientos,  las  creencias,  el  arte,  la  moral,  el
derecho,  Ios  usos,  costumbres,  y  todos  los  hábitos  y  aptitudes  adqujridos  por  los
r®mbres   en   su   condición   de   miembro   de   la   sociedad".   En   otras   palabras,   los
t#ores   psico   culturales   son   los   fenómenos   y   los   procesos   mentales   del   ser
hjmano,  especialmente  los  que  están  relacionados  con  la  conducta  en  jnteracción
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con  el  ambiente  y  el  complej.o  de  conocimiento,  creencias,    arte,  moral,  derecho,
costumbres y hábitos adquiridos por el mismo individuo.
2.2  Componentes Psicológicos:  Estrés, y la Motivación.
a.   El estrés:    Tiene origen inglés que significa: carga, tensión, desgaste.
En  la actualidad  ,  debido  al  ritmo de vida  moderna  que  llevamos,  el  cuerpo  humano
está    sujeto    a    una    infinidad    de    bombardeos    de    sensaciones,    impresiones,
sentimientos,  emociones,  percepciones,  ideas,  cambios,  alteraciones  de toda  índole
a   los   que   debemos   acostumbrarnos  y  adaptamos.   Recibimos   una   cantidad   de
`estímulos" tanto del mundo que nos rodea como de nuestro interior.   La tensión que
+€nemos  en  nuestro  diario  vivir  es  grande.     Si  no  la  liberamos,  entramos  en   un
estado  de  estrés;   las  consecuencias  pueden  ser  fatales.     Las  causas  del  estrés
pueden ser varias:  problemas de todo tipo,  relaciones sociales conflictivas, ambición,
-msatisfacción,    desilusión,    frustración,.   perspectivas    de    desempleo,    de    paros,
sDbresaturacíón sensorial, empobrecirniento de estímulos, entre otras.
b.   Motivación: Significa   proporcionar  o  fomentar  motivos,   es  decir,   estimular  la
mluntad  de  aprender.    En  el  contexto  escolar,  la  motivación  del  estudiante  permite
eplicar   la   medida   en   que   los   alumnos   invierten   su   atencjón   y   esfuerzo   en
dEterminados  asuntos,  que  pueden  ser   o  no  los  que  desean  sus  profesores,  pero
q[je  en  todo  caso  se  relacionan  con  sus  experiencias  subj.etivas,  su  disposición  y
©nes para involucrarse en las actividades académicas.
e  el  punto  de  vista  de  diversos  autores  y  enfoques  vinculados  principalmente
k]s perspectivas cognitivas y humanista,  el  papel del docente én el ámbito de  la
ación  se centrará  en  inducir motivos en  sus  alumnos  en  lo  que  respecta  a  sus
izajes  y  comportamientos  para  dirigirlos  de  manera  voluntaria  a  los  trabajos
c3ase,   dando   significado   a   las   tareas   escolares   y   proveyéndolas   de   un   fin
inado,  de  manera  tal  que  los  alumnos  desarrollen  un  verdadero  gusto  por  la
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adividad  escolar  y  comprendan  su  utilidad  personal  y  social.     Ésto  se  denomina
"tjvación por el aprendizaje, el cual conlleva tres propósitos:
=   Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención.
3-   Estjmular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo   y la constancia.
=   Dirigir  estos   intereses  y  esfuerzos  hacia  el  logro  de  fines  apropiados  y  la
realización de propósitos definidos.
Teo/Í'a  de  Dav/.d AL/sube/,  y  Jerome  Bmner.  que  sostiene  que  el  aprendizaje  se
produce por la interacción de los esquemas mentales previos del sujeto con la nueva
riomación proveniente del medio.
La  información  nueva  en  el  proceso del  conocimiento y del  aprendizaje  no  sustituye
a  k)s  conocimientos  previos  del  alumno,  sino  que  se  interaccionan  formando  una
midad  dialéctica  con  aquellos  que  ya  estaban  presentes.  Además  de  ésto,  otro
ekmento   fundamental   es   la   debida   instrucción   expositiva   la   cual   comunica   el
cDntenido   que  va   a   ser  aprendido  eh   su  forma  final   y  el   grado   de   motivación
Üansmitido por el docente.
~   Z3  Componentes Culturales:  Etnias, Costumbres,  Lengua (idioma),  ldentidad,
Fte,,igión.
i   E±n±as. Se refiere a una población humana en la cual los miembros se identifican
mtre  ellos,  normalmente,  en  base  a  una  genealogía  y ascendencja  común  (Smith,
1986),  o  a  otros  lazos   históricos   reales  o  imaginarios.     Las  etnias  están   unidas
i 'tmbién,   normalmente, por  prácticas  culturales,   de  comportamiento,   Iingüística  o
imiones   comunes.      Estas   comunidades   reclaman   comúnmente   para   sí   una
tmjctura social y política.
Costumbres:  Se  refiere  a  hábftos,  modo  habitual de  proceder o  conducirse  del
humano. Sus prácticas muy usadas llegan a tomar fuerza de ley.
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c.   Lenciua  (idioma}:  Es  medio   y obj.eto  de aprendizaje.   EI  lenguaje es  la  facultad
que  permite  la  comunicación  social,  el  acceso  al  conocimiento,  la  organización  del
pinsamiento,  la  representación  de  la    realidad  y  la  regulación  de  las  conductas.
Estas finalidades  se  realizan  a través  de  los  sistemas  de  comunicáción  verbal  y  no
verbal.  Las posibilidades de conceptualización y de expresión que ofrece el  lenguaje
verbal   hacen   de   su   enseñanza/aprendiizaje   una   disciplina   que   vertebra   todo   el
proceso  de  formación,  instrucción  e  integración  social  del  individuo.  El  aprendLzaje
de los dominios lingüísticos y de uso,  los saberes sobre la descripción y la nomativa
de  la  lengua  y  la  formación  en  la  valoración  estético-literaria  se  orientan  hacia  la
práctica comunicativa del alumno como receptor y productor.
El  uso  del  lenguaje  no  se  limita  a  las  acciones  básicas  de  codificar y  descodificar.
La  efectividad  comunicativa  requiere  la  implicación  del  emisor  y  del  receptor  en  el
proceso   de   interacción   y  que   estos   agentes   activen   distintos   saberes   que   les
pemitan actuar como interlocutores competentes.   En el uso del lenguaje la clave es
b  comprensión,  que  se  construye  sobre  el  acierto  de  múltiples  inferencias  sobre
aspectos      gramático-formales,      semánticos      y      programáticos,      además      de
enciclopédicos, extralinguísticos y de otros tipos.
d.   ldentidad:
emocional.
Es  concepto  claro  y  nítido  de  uno  mismo.   Tiene  un fuerie  contenido
e.    Reliqión:  El  sentimiento  o  expresión  de  la  persona  de    amor,  miedo  o  pavor
haci.a    un    poder   sobrehumam,.      todopoderoso,   omnipresente,   ya   sea   por   la
manffestación de creencia,  por la real.ización de ritos y ceremonias, o por la conducta
de su propla vida.   Es una situación de fe y culto.
Teoría o Trazos de teorías alrededor de esta variable:
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Teorías  de  Cultura  y  Personalidad  de  Ruth  Benedict y  Margaret  Mead  pueden  ser
descritas como formas psicológicas del funcionalismo que relacionan las creencias y
rácticas culturales con la personalidad  individual y la personalidad  individual con las
creencias y prácticas culturales.
El  enfoque  de  la  Teoría  de  Julián  Steward    (apro*imadamente  de  1940  a  1950),
denominada    Ecología    Cultural,    que    recalcaba    el    papel    de    la    interacción    de
cDndiciones naturales tales como tierra,  lluvias y temperatura con factores culturales
cDmo la tecnología y   la economía como causas tanto de las diferencias como de las
sÉmilitudes culturales.
Teor/'as cye  Ma",  Wh/.£e y Sfeward denominada  Materialismo  Cultural.   Se trata  de
ma estrategia de investigación qiie sostiene que la tarea  primaria de la antropología
es dar explicaciones  causales a .las  diferencias y similitudes  en  el  pensamiento  y el
c"T`portamiento    que   se   encuentran    entre    los    grupos    humanos.       Como    los
mterialistas  dialécticos,  Ios  materialistas  culturales  sostienen  que  esta  tarea. puede
sH llevada a cabo mejor estudiando las limitaciones materiales a  las que está sujeta
b   existencia   humana.      Estas   limitaciones   surgen   de   la   necesidad   de   producir
afimentos,    cobijo,    herramientas   y   máquinas,    y   de   reproducir   las   poblaciones
manas dentro de unos límites establecidos por la biología y el medio ambiente.
Te®ría  de  Estructuralismo  de  Claude  Lévi-Strauss.   Este Estructural.ismo  se ded.ica
rik) a las  uniformidades psicológicas que subyacen tras diferencias aparentes en el
iipsamiento  y  en  el  comportamiento.     Según  Lévi-Strauss,   estas   uniformidades
mgen   de   la   estructura   del   cerebro   humano   y   del   proceso   de   pensamiento
nsciente.
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3.    FACTORES AMBIENTALES Y AMBIENTE-SOCIALES:
3.1  ConceDto:
Factores   Ambientales,   según   el   Diccionario   Enciclopédico   Océano   Uno   Color
(1998),   son   aquellos   "factores   externos   capaces   de   influir   en   un   organismo".
Encajan    en   éstos,       el   Ambiente   del   Aula   y   el      Aula   (Iluminación,   Acústica,
Condiciones físicas del interior del Aula).
Factores   socio-ambientales,   según   la   misma   fuente   anterior,   abarcan       "la
meracción  del  estudiante  con  su  entorno,  los  vínculos  afectivos  que  establece  a
oartir del afecto y estabilidad   en las atenciones y cuidados que recibe, la percepción
de cuanto  lo  rodea (personas,  imágenes,  sonidos,  movimientos)".  Estas condiciones
son  necesidades  básicas  del  ser  humano  y  son  determinantes  en  el  desarrollo
emocional,  funciones  comunicativas,  conductas  adoptivas  y  en  la  actitud  ante  el
aprendizaje.  Encajan dentro de los factores socio-ambientales   la organización social
del  aula,  motivación  e  interacción  social  en  el  aula,  relación  maestro-estudiantes,
re!ilación  estudiante-estudiante,  cooperación  entre  los  estudiantes,  relación  padres  e
3.2  Componentes Ambjenta[es:
-  CLIMA ESCOLAR:
La Enciclopedia General de la  Educación, editada por OCÉANO: (2000:322) plantea,
qje  el  desarrollo  del  conocimiento  requiere  de  un  buen  clima  escolar,  entendiendo
&a   como   una   cualidad   total,   relativamente   estable,   que   es   percibida   por  las
psonas que intervienen en un determinado contexto educativo a través del trabajo,
B interacciones y las características físicas del contexto.  El clima escolar integra las
Éciones  interpersonales,  la  implicación  de  las  tareas,  la  distribución  de  roles,  Ia
mulación,  Ia facilitación,  la  limitación de comportamiento etc.
tro  de  este  amplio  concepto  se  pueden  distinguir  dos  grandes  categorías:  el
de  aula y el  clima  de  centro.  El clima de  aula  hace  referencia  a  las  relaciones
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que  se  producen  dentro  del  aula  en  las  situaciones  de  enseñanza  /  aprendizaje,
donde la interacción facilitador-alumno constituye el núcleo esencial;  mientras que el
clima de centro  se  refiere a todo el  centro escolar,  y por tanto  se  incluyen aspectos
extraacadémicos,  como  pueden ser las relaciones entre el profesorado,  profesorado
y  personal  no  docente,  profesorado  y dirección,  centro  y familia,  dinámicas  que  se
establecen entre el alumno en el patio, etc.
El  estudio  del  cljma  escolar  ha  generado  numerosas  y  notables  investigaciones.  A
partir de  la década de  1920,  algunos autores,  como  D.  Thomas,  K.  Lewin  y  muchos
otros,  realizaron  estudios  relacionados  con  las  jnteracciones  que  tienen  lugar en  la
dinámica de clase.
Actualmente,  el  marco  teórico  de  estos  estudios  remite  el  modelo  de  R.  Moos,  a  la
taxonomía  de  R.  Tagiuri  y  al  modelo  psicológico  multifactorial  de  la  productivjdad
educacional de H. J. Walberg.
Para   R.   Moos  es   importante   la  evaluación  del   clima  escolar,   porque   permíte   un
conocjmiento  del  contexto  y  una  actuación  en  consecuencia.  Las  percepciones  del
profesorado   y   el   estudiante   proporcionan   una    perspectiva    importante   de    los
contextos educativos.
Para  R.  Tagiuru  las dimensiones del  entorno  incluyen diversos  niveles taxonómicos:
ecológico (aspectos físicos y materiales), social (profesorado, alumnado,  personal no
docente  y otras  personas  que  intervienen,  como  la familia),  estructura  organizativa,
cultura organizacional (creencias, valores, significados, etc.).
Según H.J. Walberg, el aprendizaj.e es una función de las características personales,
la   calidad   y  cantidad   de   la   in§trucción   recibida   y   los   ambientes   que   rodean   la
situación de enseñanza / aprendizaje.
Como   consecuencia   de   las   aportaciones  teóricas   se  puede   inferir  que  el   clima
escolar es  una  cualidad  relativamente  estable,  que  se  puede  describir en  términos
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de las percepciones que las personas tjenen sobre diversos aspectos.  La diversidad
de estos aspectos desemboca en la naturaleza multidimensional del clima escolar.
b.   EL AMBIENTE  EN  EL AULA.
Es po§ible   que las caracteri'sticas individuales de los (as) estudiantes deteminan  la
mrcepción  que  tienen  de  sí  mismos,  de  los  demás  compañeros  y en  particular de
cada docente.
Entre otras y a  nivel externo,   Ias  situaciones en  que se produce el componamiento
del grupo escolar,   están las siguientes:
t-   El tipo de organización.
t-   El tipo de mobiliario.
¥.   El horario de labores y de clases.
¥r   Las instalaciones escolares
¥r   La ubicación geográfica de la escuela.
trr   Las técnicas y procedimientos empleados
T7   El régimen de vida de estudio.
En   el  ámbito   interno   su   comportamiento   obedece   a:   expresiones,   sentimientos,
actjtudes, aspjraciones y frustraciones.
El ambiente  en  que  se desarroll?n  los (as) estudjantes  contribuye a  la formación de
sus  propias  cualidades  y  conviccjones,   El  escolar  tiene  su  base  en  el  hogar;  los
padres  dominados  por vicjos y las  riñas constantes  entre  los  cónyuges  destruyen  al
.bven y lo conducen a no continuar su preparación.
Según el texto  "Educación  para  la  Democracia" (1994).  La vivencia  de  los  princjpios
y los  valores  democráticos  por parte  de  los  actores  sociales,  que  conviven  en  una
aula  de  clase de forma  pemanente  u  ocasional:  docentes  y estudiantes,  sólo  será
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efectiva   si  el  .`escenario  ``donde  ellos  interactúan  e§  democrático;   es  decjr,   si  el
ambiente   o   espacio,   tanto   físico   como   psicológico   cuenta   con   una   serie   de
características  que  lo  perfilan  como tal.     Ésto  conlleva  a  manejar de  la  mejor forma
el  espacio físico  lo  cual  implica,  ampliar el  concepto  de  espacio  e  incluir el  corredor,
el comedor,  las zonas verdes y cualquier otro  sitio  propicio  para  la  construcción  del
conocimiento y la vivencia de la democracia.
Es  recomendable  brindar  a  los  (as)  estudiantes  libertad  para  movjlizarse  dentro  y
fuera del aula, con objetivos concretos de aprendizaje. Vale destacar que el derecho
a   movilizarse   libremente   estará   acompañado   del   deber   de   hacerlo   de   forma
disciplinada y con respeto absoluto a la libertad de los demás.
En   relación   con   el  ambiente   psicológico  y  social,   deben   generarse  condiciones
cbnde   la   tolerancia,    la   libehad,   la   libre   expresión   sean   la   tónica   en   que   se
desarrollen   las   relaciones   entre   los   (as)   estudiantes,   el   docente   y   el   personal
administrativo.
c.   EL AULA
Un aula,  según Wikipedia,  es una sala en  la cual se enseña  una  lección  por parte de
m   profesor  eh   una   institución   educativa.      La   utilización   de   las   aulas   de   una
unfversidad  se  puede asociar a  una  materia en  particular,  sobre todo,  en  los  casos
donde  se  requieren  recursos  didácticos  específicos  (laboratorios,  talleres,  etc.)  o  a
m  profesor  especialista.    En  este  último  caso,  un  mismo  profesor  y  a  menudo  los
midiantes que acuden a la universidad pueden asjstir a todas sus lecciones en una
rima  aula.   En otro sistema,  el  aula  se comparte por varios  profesores o se  utiliza
ip  un  mismo    profesor  en  diferentes  horas  lectivas.Desde  luego,  al  igual  que  los
bratorios,   los  talleres,   las  bibliotecas,  etc.,  forman  parte  indisoluble  del  edificio
lar;  no obstante,  por el  importante papel que desempeña en  el  proceso docente
tivo,  el  aula   merece  un  tratamiento  aparte  que  permita  esclarecer cuáles  son
características   higiénicas   óptimas   que   debe   reunir,   en   cuanto   a   capacidad,
a, orientación, etc.
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Hiibiliario  que  se  usa  en  el  aula,  comúnmente,    no  es  especializado,  pues  este
es   usado   para   desarrollar  asignaturas   en   las   que   no   se   requiere   la
ción  de  actividades  prácticas  con  equipamjento  especializado,   diferente  al
de  los  laboratorios..  A  este  concepto  responden  también  los  términos:  aula
n, aula multidisciplinaria,  §ala de clases, aula de uso múltiple y aula teórica.
rDmas pedagógicas requieren que el aula fome parte orgánica del complejo de
que  conforman  el  centro  docente.  Se  ubica  alejada  de  focos  jnternos  y de
que  puedan  entorpecer  la  activjdad  escolar,  tales  como  talleres  y áreas  de
is (cocina, comedor, etc.).
ajla se sitúa en cualquier nivel del edificio.  La capacidad  del aula debe ser de 30
40' estudiantes y de forma rectangular.
dLstancia  desde  la  primera fila  de estudiantes a  la  pizarra  debe ser mayor o  jgual
m.  mientras que  entre filas  de  mesas  es  mayor o  igual a  0.6  m  y entre  mesas de
mjsma fila  de  0.6  m.,   75  cm.  a  80 cm.  en  la escuela  primaria,  80  cm.  a  85  cm.
É enseñanza media, 85 cm. a 90 cm. en la enseñanza superior.
aula debe tener una superficie de  1.35 m2 por estudiante como mínimo,  y de  1.80
por estudiante, como máximo.
1. lluminación
la   acción   de   iluminar  o   alumbrar.   Es   importante   este   elemento   deí  espacio
nte  debjdo  a  que  el  aprendizaje  depende  actualmente,  en  gran  medida  de  los
k)s de enseñanza  de tjpo  vjsual.  Estos  medios  jncrementan  la función  de  la  luz
el interior de Íos edificios.
pnmera   exigencia   visuai   en   iocaies   escoiares   debe   ser  qué   ios   niveies   de
jnación  no  contribuyan  a  la  disminución  de  la  agudeza  visual,  por  la  relación
ta que existe entre ellos.
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Aunque   la   utilización   de   los   locales   escolares   es   preferentemente   diurna,   son
inmerosas las horas, sobre todo en invierno, en las que el alumbrado natural resulta
Jtsuficiente,  lo que obliga  a  prever lá  iluminación artificial.
En  un  aula,  como  en  otro  tipo.de  local  docente,  puede  optarse  por  la  iluminación
arfficial  incandescente  o  fluorescente.  La  primera  ofrece  una  mejor distribución  de
b  colores,   pero  su   rendimiento   es   más   bajo   y  se   desprende   más   calor.   La
ljminación fluorescente,  en cambio  da  una deficiente  reproducción de  los  colore§  y
ftne un mayor rendimiento.  Usualmente se elige la luz fluorescente.
La  iluminación  artificial  debe  {ener  una   intensidad   de  300  lux  sobre  el   plano  de
ftbajo.  Es  bueno que exista cierta dirección de la  iluminación,  ya que  un alumbrado
mTy difuso,  aunque evita la sombra, dificulta el reconocimiento de los objetos.
-2  Ventilación.
fbra garantizar una buena renovación del aire el aula debe poseer amplias ventanas
arientadas  en  dirección  a  los vientos,  además las ventanas grandes  deben  situarse
m  la  entrada  de  los  vientos  y  las  pequeñas  en  la  salida.   La  comodidad  de  los
espacios  educativos  resulta  ser  un  factor  decisivo,  tanto  en  la  salud  como  en  el
®mportamiento  y en  el  rendimiento de  los  participantes del  proceso  de enseñanza-
-ndizaje.
Bi  ese  sentido  es  esencial  que  los  diseñadores  presten  atención  al  ambiente  que
HDdea   a   los   edificios   escolares   y  que  traten   de   utilizar  de  forma   adecuada   las
-ndiciones de comodidad  natural  que ofrece el  lugar donde se construirá  el edificio
-Iar.
-3   Condiciones del  interior del aula.
color de paredes techos, piso y mobiliario, debe estudiarse de forma que el
biente escolar sea lo más grato y alegre posible, se aproveche mej.or el efecto de
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ilminación y se aminoren los contrastes y brillos perjudiciales. Se utilizarán colores
mates y claros: crema, azul, verde.
la   escuela   progresa   con   el   tiempo   y   se   modifican   y   desarrollan   también   sus
acti`ridades,   por  1o   cual   hay  que  adaptar  el   edificio   a   estas  transformaciones  y
imjniplicar sus locales o  dependencias de acuerdo con sus necesidádes.
Tbda escuela debe contar con  una dirección,  un vestíbulo o sala de espera,  pasillos,
ajilas,  salón  de  usos  múltiples,  biblioteca.  laboratorios,  servicios  sanitarios,  ta]ler de
eduüción laboral, áreas verdes y de recreación, entre otros.
1 COMPONENTES Al\/lBIENTESOCIALES:
i  Orcian;zaci.ón soc/a/ de/ au/a..  Según Coll, C. (1985) se refiere a la organización
s".al   del   aula   a   la:   "Acción,   interacción   y   construcción   del   conocimiento   en
sñuaciones educatívas"   y las investigaciones  realizadas por Rayes (1976),  Michaels
r1977),    Jonson    y    Jonson    (1978),    concluyen,    que    de    acuerdo    al    tipo    de
merdependencia  que  existe  entre  los  (as)  estudiantes,  de  acuerdo  a  las  tareas  a
ealiizar y  los  objetivos  a  conseguir  por éstos  en  el  aula  de  clase  predominan  entre
lDs  (as)  estudiantes  relaciones  cooperat:ivas,  competmivas,    e  individuales  las  que
acompañadas con  la  actuación del docente y el  ambiente del aula  propician  el  clima
sccial de la misma.
Situación Coo eraí/.va.' Se caracteriza por que los objetivos de los (as) estudiantes
están   estrechamente  vinculados,   de  tal   manera   que   cada   uno   de  ellos   pueda
a.canzar sus  objetivos  sí  y  sólo  si  los  otros  alcanzan  los  suyos;  los  resultados  que
petsigue cada miembro del grupó son beneficiosos para los restantes miembros que
ifteractúan.
Sjruaci.Ón  Comi)et/f/va.'  Este tipo  de  relación  se caracteriza,  por que  los  objetívos
db  k)s  (as)  estudiantes  están  íntimamente  relacionados,  pero  de foma  excluyente;
um  participante  puede alcanzar la  meta que se  ha  propuesto  sí y sólo  si  los otros  no
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msiguen alcanzar las suyas, cada miembro del grupo de e§tudio persigue alcanzar
b mejores  resultados,  pero que son  perjudiciales  para el  resto de los  compañeros
Je clase con los que está asociados competitivamente.
Sjtuaci.ón  /nd/.v/.dua/i-sfa,.  En  esta  situación   no  existe  relación  alguna  entre  los
ritivos que se proponen alcanzar los (as) estudiantes en el aula de clase: el hecho
de que  los otros  participantes  alcancen o  no  los objetivos,  no  influye sobre  el  hecho
de  que  los  otros  participantes  alcancen  o  no  los  suyos;  se  persiguen  resultados
m-rviduales  beneficiosos,  siendo  irrelevantes  los  resultados  obtenidos  por  los  otros
rimbros del grupo.
Las  interacciones  en  la  clase,  el  centro  en  el  cual  se desarrollan  éstas,  el  liderazgo
de# profesor, su metodología, la personalidad y el rendimiento de los (as) estudiantes
-nen una relación.  En efecto, un medio ambiente afable y activo puede conseguirse
dbntro   de   un   contexto   bien   estructurado,   que   se   caracterice   por   el   enfoque
sistemático  de  la  enseñanza,  por  el  orden,  Ia  flexibilidad  y  la  equidad.  Un  clima  y
arganización de esta  naturaleza,  combinado con diferentes  métodos de ense:ñanza,
da   por   resultado   en   los   (as)   estudiantes   seguridad   emocional,   gusto   por   el
apfendizaj-e  y  un  buen  rendimiento  académico,  evitando  de  esta  forma  que  los  (as)
estudiantes deserten del aula de clase.
fbra que un grupo funcione adecuadamente se necesitan tres condiciones, según la
apinión  de  Sheriff  y  Sheriff  (1976).   Primero,  tiene  que  existir  una  meta  o  metas
cDmpartidas, que los miembros crean que se pueda lograr con efectividad, si ellos se
urten,  establecen  canales  de  comunicación  y comparten  todo  y  no  obran  en forma
ihdependiente.  Segundo,  es  necesario  tener  una  organización  estable  de  acuerdo
c"i  las  funciones  y  relaciones  de  cada  miembro;  en  relación  con  las  funciones,  es
p"iso definir con bastante claridad  los deberes y   derechos de cada uno en  lo que
ffipecta  al  status y condición  §ocial,  todos tienen  que  comprender el  poder relativo
qLie tienen para poder iniciar y controlar las actividades propias del grupo.
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Tercero,  los comportamientos comunes (normales)  que  reflejan  actitudes y valores,
tenen  que  ser  aceptados  y  compartidos  por  todos  los  miembros  que  integran  el
gnjpo en el aula de clase.
±±g±tiyaci-ón e interacción social en el aula-.    Al respec+o, Pardo Mar.ino y A\1onso
Tapia, en su: "Motivar en el aula" (1990) plantean que el estudio de las variables que
deteminan el esfuerzo e interés con que los (as) estudiantes afrontan la realización
de las actividades escolares,  recoge los planteamientos de Ames (1984) y .Jonson y
ünson (1985) sobre el papel que desempeñan en la motivación las distintas formas
gi que es posible organizar la actividad escolar.  De acuerdo con dicho
pbnteamiento,  Ios (as) estudiantes en el aula de clase persiguen diferentes tipos de
metas cuya consecución puede percibirse:
-   Como dependiente de lo que uno haga de su esfuerzo y capacidad.
•   Como dependiente de lo que uno haga, supere o no lo que hagan los otros.
•   Como dependiente del esfuerzo combinado de varios.
El  tjpo de  dependencia  existente  entre  la  consecución  de  las  metas  en  las  distintas
situaciones    sociales    mencionadas    influye   en    el    comportamiento    de    los    (as)
Studiantes en  un doble sentido.  Por una parte,  da  lugar a que los (as) estudiantes a
'b   hora   de   atribuir   significado   a   la   consecución   de   objetivos,   valoren   distintos
aspectos  del  resultado,  tales  como  las  mejoras  personales  que  esto  conlleva,  la
posición   relativa   en   que   sitúa  al  sujeto   en   el   grupo  con   el   beneficio  o   perjuicio
dfferencial que supone.  Por otra  parie.  da  lugar a que aparezcan diferentes patrones
de  interacción  entre  los  miembros  del  grupo-  ausencia  de  interacción,  interacción
positiva o interacción cooperativa.  .
De  1o anterior se  deduce,  que en  aquellas aulas  en  las que  la  actividad  se  organice
de foma   predominante  cooperativa,  el  rendimiento  será  mayor que  en  aquellas  en
que se organice de forma individualista.
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E  psicólogo   Marcel   Postic  en   su   libro"   La   relación   educativa"   Madrid   (1982:   84)
®nsidera  que  la  interacción  es  la  relación  recíproca,  verbal  o  no  verbal,  temporal  o
mpetida  según   una  cierta  frecuenóia,   por  que  el  comportamiento  de  uno  de  los
meriocutores  tiene  una  influencia  sobre  el  comportamiento  del  otro.  También  se
produce    cuando    la    acción    del    docente    afecta    a    los    (as)    estudiantes    y
mcíprocamente; en fin se produce donde el sujeto se sitúa con  relación al grupo o a
k subgrupos.
En  la  interacción  cada  uno  busca  situar al  otro.  Hemos  visto  cómo  en  la  relación
educativa, el docente categoriza a  los (as) estudiantes basándose en el rendimiento
escolar de  éstos  o  en  su  comportamiento  escolar (estudiante  lento,  distraído,  poco
atento),   etc.   Por   su   parie,   los   (as)   estudiantes   atribuyen   al   docente   algunas
características  en  base  al  compórtamiento  que  éste  manifiesta.  Cuando  los  (as)
estudiantes  abordan   un   nuevo   año   escolar,   adoptan   una   conducta   en   base   al
cDmportamiento  del  profesor del  año  anterior y  sitúan  al  nuevo  con  relación  a  esta
referencia.  En el transcurso del año escolar recogen signos. Según la trayectoria que
adopta el docente para acercase a él con el gesto, la mirada etc.
En  principio,  en  toda  interacción,  el  mecanismo  de  adaptación  de  los  sujetos  es
recíproco:  cada uno actúa,  observa  un comportamiento que él  ha desencadenado y
g observado a  la vez.  La adaptación supone tener en  cuenta  las demandas de  los
sujetos,   sus   necesidades,   sus   expectativas   y  las   limitaciones  específicas   de   la
smjación.  Los  (as)  estudiantes  buscan  indicios  que  les  permitan  evaluar sus  éxitos
con  relación  a  las  demandas  del  docente,  rectificar una  repuesta  errónea,  matizar
ma afirmación, estimar si pueden continuar manifestando su juicio personal,  etc.  Sin
embargo,  en  la  comunicación  educativa,  el  docente  guarda  la  posición  central  y
c!etenta   la   iniciativa   de   la   regulación   de   los   intercambios.    Puede   buscar   una
hfomación recíproca con el fin de evaluar los efectos de su acción de información y
de saber si su mensaje ha sído recibido como él lo deseaba.
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Socio«onómicos, psico-culturales. y ambientales que incidíeron en la deserción de los estudiantes
do  la carrora d©  Dorecho do la BICU-CIUM  on  o1  poríodo 2003-2005-.
s  de  los  conflictos  en  el  aula  que  bloquean  el  aprendizaje  pueden  tener  su
en un clima social problemático dentro del salón de clases.
die los  problemas frecuentemente observado en el aula es la  apatía de  parie de
€as) estudiantes;  nos  referimos  a  una  notoria falta  de  motivación  para  el  estudio
aÉl  se  ve    reflejada  en  los  altos  índices  de  deserción,  la  reprobación  y el  bajo
iento alcanzado. A este respecto, consideramos que la escuela puede y debe
r al  estudiante  a  aumentar su  interés  por aprender,  incluso  puede  amortiguar
eñrio  de  factores  externos   a   la   institución  que   provocan   en   situaciones  de
maestro j.uega  un  papel muy importante como educador y de  él depende  el éxito
E enseñanza y éste  como forjador de j.uventudes debe  realizar actividades  que
n  a  los j.óvenes  a  permanecer en  la  escuela  y  a  evitar todas  las  situaciones
bs  pueda  inducir a  retirarse.  Algunas fallas  que cometen  los  docentes  como  el
planeamiento,   la   inasistencia   a   la   clase,    la   falta   de   cientificidad,   falta   de
]ad  y además  la  inexperiencia,  trae como  resultado  la  falta  de  motivación  e
de  los  (as)  estudiantes,  asimismo,  el  carácter dominante  del  profesor hace
bar a los (as) estudiantes al extremo que éste tenga que retirarse por sí sólo.
el  estudio  "Causas  de  la  deserción  y  repitencia  de  las  escuelas   rurales"     el
D,  MAS  y  UNICEF,  (1996:31)  señalan,  que  "Un  niño  (a)"  cuyo  maestro  tjene
s de cuatro años de experiencia docente, en cualquier grado, tiene el 50% más
riesgo de repetir y desertar que uno cuyo maestro tiene más experiencia docente.
cada  100 niños a los cuales se ubjque con maestros con más de cuatro años de
riencia, se evitaría que repitieran  10 y desertaran 9".
ismo.  expresan  que  los  problemas encontrados con  el  desempeño y los  años
experiencia docente,  lleva a considerar que la vocación, principal ingrediente para
éxfto docente no ha estado presente en la selección de los maestros.
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Aguirre,   M,  Arredondo,  M.  y  Pérez,  G.  (1976).  Expresan  que  se  hace  necesario
establecer una profunda comunicación]  interesada y comprometida, que proporcione
un  conocimiento  más  profundo  de  lo§  (as)  estudiantes  y  de  esta forma  permita  la
realización  del  proceso  enseñanza  aprendizaje  de  una  manera  más  eficaz,   para
obtener una plena realización de ellos como personas.
Arríen,  .1.  8.  (1998).  Expresa  que  la  nueva  educación  reclama  nuevos  estilos.  Un
crdadero  maestro  es  aquel  capaz de  adaptarse  al  cambio  como  profesional  de  la
educación,  con actitud de formación  permanente]  constructor y reconstructor de  una
ajftura escolar, que se reconoce como creador capaz de producir el encuentro entre
b  universal  y  lo  particular,   la  sociedad  y  el  aula.   Estos  puntos  de  vista  sobre  el
docente  se  complementan  para  enfrentar  los  retos  que  demanda  [a  Educación  en
Nicaragua       y       con       ello       contribuir       al       mejoramiento       de       la       misma.
a±.. Al respecto Marcel Postic en su libro "La relación
Educativa",  (NARCEA,  Madrid  1980:  97)  plantea  que  en  la  concepción  moderria  de
b  educación,  el  maestro juega  u.n  papel  muy impoftante  en  su  relación  con  los  (as)
estudiantes en el aula de clase. Al respecto Schri  indica con mucho acierto que la
nueva  pedagogía  ha  unido  los  esfuerzos  de  antaño  separados,  del  maestro  y  los
{as)  estudiantes   en   un   acto   común   de  cooperación,   emprendido   habitualmente,
aunque  no  de  manera  exclusiva,  bajo  la  dirección  del  maestro.  De  esta  manera  la
reiación  poder-  sumisión  de  la  escuela tradicional  es  sustituida  por  una  relación  de
afecto y camaradería que incluso se prolonga más allá del horario escolar.
En  su  calidad  de  conductor  del  proceso  de  enseñanza  en  el  aula,  el  maestro  se
cDnvierie  en  el  guía  que  va  abriendo  camino  y  mostrando  posibilidades  a  los  (as)
estudiantes.  La cooperación y   la  solidaridad  entre los (as) estudiantes y el docente,
vénen  a  sustituir el  aislamiento tradicional y la  escuela  actual  empieza  a tener um
cDncepción más de grupo y de comunidad. Según,  Campos  Huichán Gregorio en  su
ftumento  "Problemas  sobre  la  relación  profesor-  alumno  en  el  salón  de  clase"
üH:  Oriente]  (04]  2003)  plantea,  que  el  salón  de  clases  puede  ser  percibido  de
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cfferentes maneras.  Desde el punto de vista de los padres, es el escenario donde los
tas) estudiantes  reciben  la instrucción o también  un  lugar de  riesgo en el que  puede
cftular  la  droga.   Desde  el  docente  se  percibe  como  un  lugar  donde  podrá  dar
cómodamente sus clases o donde será hostigado por los (as) estudjantes.
mde   la   mirada   de   los   (as)   estudiantes,   es   algo   totalmente   distinto.   Para   la
s]ijbjetividad  del  adolescente  el  salón  de  clase  es  un  pequeño  laboratorio  donde  se
atsayan  las  relaciones  interpersonales,  se  busca  la  identidad  sexual  y  social,  a  la
tez  que  debe  demostrar  su  responsabilidad  socjal  como  estudiante.  En  general,
aialquier situación  grupal  genera  un  marcado  estado  de  ansiedad;  estado  que  se
Ísocia   con   la.  búsqueda   de   la   satisfacción   de   necesidades   psíquicas   básicas.
|Maslow,1975; Rogers,1980).
Estas necesidades psíquicas básicas han sido ignoradas cuando se trata el tema de
b    relación    maestro-estudiante   en    el    salón    de    clases.    Nos    referimos    a    las
nEcesidades  de  reconocimiento,  de  aceptación,  de  pertenencia,  de  comunicación,
etc.  las cuales  resultan  ser de gran  relevancia  para  el  desarrollo  de  un  clima  grupal
sano  que  a  su  vez  resulta  en  un  mejor  aprendizaje  y  contribuye  a  disminuir  los
Hices de deserción.  Estas necesidades  psíquicas surgen en el seno de los grupos
y  rara  vez  son  detectadas  por  ei  propio  docente,  de  aquí  ia  importancia  de  que  éi
dmente conciba al grupo como un sistema en el cual ocurren procesos que son algo
más que la suma de las interacciones personales.
Es  un  hecho,   comúnmente  observado,  que  cada   uno  de  nosotros  actuamos  de
manera diferente en cada uno de los grupos en los que participamos. Cada grupo en
d  que  nos  insertamos   modela  nuestro  comportamiento;  así,  un  grupo  dado  puede
hacernos  actuar en  una  forma  más  libre  y creativa  mientras  que  otro  grupo  puede
potenciar nuestra  hostilidad,  algunos  grupos  promoverán  en  nosotros  una  conducta
más cooperativa y otros una más competitiva, etc.
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ft/ac;ón esfud;anfe-esfud/anfe.. Según Jonson D.W   "Student-student lnteraction:
lTie   Neglected   Variable   in   Education"   (1981:   5J   plantea   que   "...hoy  en   día   los
*iolescentes  comparten  en  el  aula  de  clase;  valores,  normas,  forman  grupos  que
ben sus  lenguajes,  sus propios modelos de comportamiento".  Para J. S. Coleman
e ese grupo de  iguale§  de edad  el  que asegura  una  influencia  dominante  sobre  el
:üolescente y controla en gran parte su comportamiento escolar.
Según  este  autor,  Ia  atracción  del  adolescente  por  sus  iguales,  sobre  todo  por  la
-oesidad  que  tiene  de  adquirir  un  cierto  prestigio  entre  ellos,  puede  más  que  el
a-cthro de un status a alcanzar por medio de la actividad escolar.
b   actualidad   disponemos   de   pruebas   suficientes   que   permiten   afírmar   sin
ciones  que  la  interacción  entre  los  (as)  estudiantes  no   puede  ni  debe  ser
klerada  un  factor despreciable;  por el  contrario,  todo  parece  indicar que juega
papel de primer orden en la consecución de las metas educativas.
efecto,   durante  las  dos   últimas  décadas  se  han   llevado  a  cabo   numerosas
gaciones   cuyos   resultados   coinciden   en   señalar,   que   las   relaciones   entre
iantes,  inciden  de  forma  decisiva  sobre  aspectos  tales  como  el  proceso  de
lización  en  general,  la  adquisición  de  competencias  y de  destrezas,  el  control
bs  impulsos  agresivos,  el  grado  de  adaptación  a  las  normas  establecidas,   la
ción del  egocentrismo.  la  relativización  progresiva del  punto de vista  propio,  el
de aspiración e incluso el rendimiento escolar.
el   impacto   de   interacción   con   el   grupo   de   los   (as)  estudiantes   sobre   las
bles mencionadas no es,  por supuesto, constante ni en intensidad ni en sentido.
decir no basta con colocar a los (as) estudiantes uno al lado de otros y permitirles
interactúen  para obtener uno  efectos favorables.  El  elemento decisivo  no  es  la
ad de interacción,  sino §u naturaleza.  La toma de conciencia sobre este hecho
nevado   a   intensificar  los  tipos   de   organización   social   de   las   actividades  de
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mendizaje   que   posibilitan   modalidades   interactivas   entre   los   (as)   estudiantes
-ialmente favorables para la consecución de metas educativas.
m este modo, el paradigma dominante durante los últimos veinte años en el estudio
-  k]s  relaciones  estudiante-estüdiante  ha  consistido  en  registrar  y  comparar  las
-s   interactivas   y   los   resultados   del   aprendizaje   que   se   obtiene   mediante
-nizaciones
ú
grupales de  las actividades escolares  netamente contrastadas entre
ún    la    Enciclopedia    General    de    la    Educación    OCÉANO    (2000:321),    "La
imcción entre alumnos es  un factor de  rendimiento académico. Se  han  realizado
mples   investigaciones   con   objeto   de   conocer   mejor   la   dinámica   de   esta
-cción y poder extraer conclusiones para la práctica docente".
na confrontación  de  puntos  de  vista  moderadamente  divergentes  en  la  interacción
Hm compañeros, favorece la aparición de un conflicto socio cognitivo,  que obliga a
r   reestructuraciones   cognitivas   de   los   participantes   y   provoca   el   progreso
~ual.   Un   matiz   diferente   tienen   las   controversias   conceptuales,   que   se
cterizan   por   ir  acompañadas   de   la   voluntad   de   superar   las   discrepancias;
ndo  se   resuelve   positivamente  pueden  tener  un  efecto  estimulante  sobre  el
rTollo  intelectual,  el aprendizaje escolar y la  §ocialización.
s  efectos  se  neutralizan  en  el  momento  en  que  las  controversias  se  convierten
conflictos irresolubles.
b interacción entre compañeros se ob§erva que unos aprenden de otros sin que
uno  de  ellos  asuma  necesariamente  el  rol  de  experto.  El  concepto  de  tutoría
iguales articula  una forma de aprendizaje según la cual el alumno que sabe un
lo  enseña  a  otro.   Hay  toda   una   línea  de  investigación   sobre  ayuda  entre
les de  la cual derivan implicaciones para  la práctica.
eración entre   los
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Aprendizaje,   1984,  27/28)  aconsejan  una  máxima  brevedad  en  esta  pahe  de  la
exposición.  Sin  embargo,  creemos que el  interés de este  nuevo  planteamiento y las
enomes perspectivas de futuro que encierra para el  estudio de  las relaciones entre
bs  (as)  estudiantes justifican,  a  riesgo  de  caer en  repeticiones  inevitables,  algunos
comentarios  de  índole  general.     Tre§  son  los  puntos  que  queremos  destacar:  e/
cambio metodológ.ico, las ideas del marco teórico de referencia y la demostración de
qc/e  ex/.s£en  ofros  mecan/'smos  medí.ac/ores  -además  del  conflicto  socio  cognitivo-
entre la interacción estudiante-estudiante y el aprendizaje escolar.
Empezando por las cuestiones  metodológicas,  (decíamos ya en  la  introducción) que
d   paradigma   dominante   durante   los   últimos   veinte   años   en   el   estudio   de   las
nÉciones   entre   estudiantes   ha   consistido   en   registrar  y   comparar   las   pautas
meractivas   y/o   los   resultados   del   aprendizaje   que   se   obtienen   a   partir   de
arganizaciones grupales de  las actividades escolares netamente contrastadas entre
g:: y añadiremos  más adelante que dicho estudio  ha seguido dos vías casi siempre
dEsociadas:  o  bien  se  analiza  la   repercusión  de  la  organización  social  adoptada
gobre las modalidades de interacción que se establecen entre los (as) estudiantes, o
mm  se  analiza  su  repercusión  sobre  el  nivel  de  rendimiento  en  la  ejecución  de  la
-, pero casi nunca se tiene en cuenta la articulación de ambos aspectos.
icmtjnúan  Forman  y  Cazden  (lnfancia  y Aprendizaje,1984,  27/28)  y  plantean  que
m  disposición  e§  patente  en  las  investigaciones  que  comparan  las  estructuras
perativa,  competitiva  e  individualista.  En  el  trabajo  comentado  de  Schubauer-
i    y    Perret-Clemont   (1980)    por   ejemplo,    Ios    sujetos    que    codifican    las
ipulaciones  en  unas  condiciones  de  "interacción  social"  en  grupos  de  dos  son
os  de forma  homogénea  en  el  análisis  de  los  resultados,  suponiendo  que  las
s   interactivas   que   se   establecen   entre   los   dos   participantes   o   bien   son
3as en todas  las  parejas,  o  bien  no  repercuten  sobre  la codificación  elaborada
común.  Este supuesto es el  que justifica  que se comparen  las  mejoras  logradas
lbs diferentes grupos  experimentales entre  el  pretest y el  postest.  Sin  embargo,
autoriza  a  pensar que  dichas  mejoras  se  deban  únicamente  a  la  presencia  o
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ajsencia   de   la   variable   independiente   "interacción   social".   Es   posible,   e   incluso
pobable,  que  la  interacción  social  se  haya  concretado  en  las  djversas  parejas  en
irautas   jnteractivas  de  diferente  naturaleza,   con   repercusiones  directas  sobre  el
mreso manifestado por los sujetos en el postest. Sería ingenuo, además, suponer
-£ estas  pautas  interactivas permanecen constantes para  una  parei.a determinada
+rante  toda  la  sesjón  experimental;  mucho  más  razonable  parece  pensar  que  el
P  de  interacción  que  se  establece  entre  los  participantes  va  evolucionando  a
mrik]a que se avanza en la resolución de la tarea.
prender    los    mecanísmos    psicológjcos    que    median    entre    la    interacción
iante-   estudiante   y   los   proceso   cognitivos,    implicados   en   las   tareas   de
izaje escolar exige como mínimos tres requjsitos:  Obsewar cómo evo/ucí'onan
pautas  interact.ivas  que  se  establecen  entre  los  participantes,  observar  cómo
cionó  el  proceso  de  real.ización  de  la  tarea  y,  finalmente,  observar  cómo  se
nan   y   se   condicionan   mutuamente   ambos   aspectos.      Ésto   se   cK3nsligue
ando   registros   observacionales   de   un   gran   nivel   de   precisión   que   son
tidos posteriormente a un anál.isis micro genético.
brevemente,   el  análisis  micro  genético  (Wertsch  y  Stone,   1978;  Zinchenko,
:  etcétera)  consiste  en  analizar  en  detalle  la  constitución  y  las  modificaciones
as  de  una  destreza,  concepto  o  estrategia  en  el  transcurso  de  una  unidad
ral más o  menos amplia.  El punto de partida de este tipo de análisis  reside en
car   las   unidades   funcionales,   Ios   componentes   básicos   de   la   destreza,
to o estrategia que son objeto de estudio y en examinar cómo estas unidades
úan  y  evolucionan  durante  el  período  temporal  prefijado.  En  el  trabajo  de
n y Cazden se encuentran  bellas ilustraciones de aplicación del análisis micro
amnto  al  marco  teórico  de  referencia,  Ia  novedad  reside  en  estrecha  conexión
se postula entre el desarrollo  intelectual cognitivo  por una  parte,  y la  interaccjón
por Otra.
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Aunque  a  primera  vista  este  postulado  está  también  presente  en  la  hipótesis  del
conflicto  socio  cognitivo,  la  naturaleza  de  la  explicacjón  es  sustancialmente  distinta
en ambo§ casos.  En la fc)rmulación de Perret-Clermont y sus colegas, tributaria de la
ü3oría   general   de   Jean   Piaget,   la   interacción   socjal   favorece   el   desarrollo   del
mzonamiento  lógico  y la  adquisición  de  contenidos  escolares,  gracias  a  un  proceso
de  reorganización  cognitiva  provocado  por  el  surgimiento  de  conflictos  y  por  su
i+peración;   en   la  fomulación   de  Forman  y  Cazden,   inspirada  en   las   ideas  de
`r)gostsky y en otras aportaciones de la psicología soviética,  la  interacción  social es
-origen y el  motor del aprendizaje y del desarrollo  intelectual  gracias al  proceso de
iiEriorización que hace posible.
mmo es sabido, Vygotsky propuso el concepto de zona de desarrollo próximo,  para
qlicar  el  desfase  existente  entre  la  solución  individual  y  social  de  problemas  y
s cognitivas:  a  menudo,  las  personas somos capaces de  resolver problemas o
efectuar  aprendizajes   nuevos   cuando   contamos   con   la   ayuda   de   nuestros
jantes,   pero,   en  cambio,   no  conseguimos  abordar  con  éxito  estas  mismas
s  cuando  disponemos  únicamente  de  nuestros  propios  medios.  La  zona  de
rTollo  próximo  es  "Ia  diferencia  entre  el  nivel  de  las  tareas  realizables  con  la
de  adultos  y  el  nivel  de  las  tareas  que  pueden  realizarse  con  una  actividad
ndiente"  (Vygotsky,1973,  pág.  34).  El  aprendizaje  se  sitúa  precisamente  en
zona:  1o  que  en  un  principio  el  niño  es  capaz de  hacer o  conocer únicamente
E ayuda del adulto,  con  el aprendizaje llega  a ser capaz de  hacerlo o conocerlo
sf solo.
Iega  de  este  modo  a  concebir  las  relaciones  entre  desarrollo,  aprendizaje  y
nza    en    una    perspectiva    radicalmente    distinta    a    la    de    Piaget   y   sus
dores:
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\ tl  proceso  de  desarrollo  no  coincide  con  el  aprendizaje,  el  proceso  de  desarrollo
sigue  al  de  aprendizaje,  que  crea  el  área  de  desarrollo  potencial"  (Vygotsky,1973:
39).
tl rasgo esencial del aprendizaje.es que engendra el área de desarrollo potencial, o
sEa,  que  hace  nacer,   estimula  y  activa  en  el  estudiante   un  grupo  de  procesos
irmmos  de  desarrollo,  dentro  del  marco  de  las  interrelaciones  con  otros,  que  a
omtinuación  son  absorbidos  por  el  curso  intemo  del  desarrollo  y  se  convierien  en
aÉquisiciones internas de los (as) estudiantes (...).  El  proceso de aprendizaje es  una
mte de desarroiio que activa nuevos procesos que no podrían désarroiiarse por sí
rismos sin el aprendizaje" (Vygotsky,  1973: 37).
"na  enseñanza  orientada  hacia  una  etapa  de  desarrollo  ya  realizado  es  ineficaz
dEsde  el  punto  de  vista  del  desarrollo  general  de  los  (as)  estudiantes,  no  es  capaz
db  dirigir  el  curso  del  desarrollo,   sino  que  le  va  a   la  zaga  (...).   La  única   buena
ctseñanza es la que se adelanta al desarrollo" (Vygotsky,1973: 35-36/,
B   la   interacción   social,   los  (as)  estudiantes   aprenden   a   regular  sus   procesos
¢ognftivos,  siguiendo  las  indicaciones y directrices  de  los  adultos,  produciéndose un
'-roceso  de  interiorización  mediante  el  cual  lo  que  puede  hacer  o  conocer  en  un
urincipio    con    la    ayuda    de    ellos    (regulación    ínter    psicológica)    se    trasforma
progresivamente   en   algo   que   puede   hacer   conocer   por   sí   mismo   (regulación
inúapsicológica).  El origen  social de  la cognición,  el estrecho vínculo existente entre
•  interacción  social  por  un  lado  y  el  aprendizaje  y  desarrollo  por  el  otro,  queda
iptalmente  de  manifiesto  en  lo  que  Vygotsky  considera  la  ley  más  importante  del
-esarrollo del psiquismo humano:
TOclas las funciones psicointelecíivas superiores aparecen dos veces en el curso del
rrollo   del  niño..  la  primera vez en  las actividades colectivas,  en  las  actividades
iles,  o  sea,  como  funciongs  ínter  psíquicas:   la  segunda,  en  las  actividades
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hdividuales,  como  propiedades  internas  del  pensamiento  del  niño,  o  sea,  como
funciones intrapsíquicas". Nygotsky,1973: 36)
hb  podemos  dej.ar de  mencionar,  en  estas  breves  pinceladas  del  trasfondo  teórico
de la  hipótesis de  la  regulación,  el  papel  decisivo  que juega  el  lenguaj.e.  El  lenguaje
e§  el  instrumento  regulador  por  excelencia  de  la  acción  y  del  pensamiento,  pero,
además, el lenguaje adquiere esta función reguladora cuando es utiljzado en toda su
potencialidad   instrumental  es  decir,   "cuando   es  utilizado   como   instrumento   para
bmr a  cabo  diferentes formas de comportamiento" (Levina,1981:  290).   Junto  a  la
hión   comunicatjva,   el   lenguaje  tiene  también   una   función   reguladora   de   los
sos    cognitivos    pues,    parafraseando    a    Levina,    el    intento    de    formular
lmente  la representación propia con el fin de comunícarla a los demás obliga a
nsiderar y  reanalizar  1o  que  se  pretende  trasmitir.  El  proceso  de  interiorización
el  paso  de  la  regulación  externa,  socjal,  ínter  psicológico,  de  los  procesos
ftjvos mediante el lenguaje intemo.
ndo  ahora  al tema  principal  de  este  apartado,  el  trabajo  de  Forman  y Cazden
un   intento   de   generalizar   los   planteamientos   anteriores,   formulados   en   un
)io  en  el  contexto  de  la  interacción  adulto-niño,  a  la  interacción  entre  iguales.
k5n  en  este  caso  el  lenguaj.e  es  considerado  como  la  piedra  de  toque  del
de  interiorización,  respondiendo  a  las  mismas  motivaciones  (necesidad  de
icar a  los  compañeros  la  representación  propia)  y dando  lugar a  las  rTiismas
encias (necesjdad  de  revisar la  representación  y el  punto de vista  propios).
h interacción entre iguales,  encontramos todo§  los peldaños  intermedjos entre el
de dirigir la acción y los procesos mentales propios a partir del lenguaj.e de los
(regulación  ínter  psicológica)  y  el  hecho  de  dirigir  la  acción  y  los  procesos
propios  a  partir del  lenguaje  interno  (regulación  intrapsicológica).  Más  aún,
cción  entre  iguales,  debido  a  la simetría de  principio  en  las  relaciones  entre
m-cipantes,  ofrece  unas  condiciones  óptimas  para  que  los  (as)  estudiantes
n a utilizar el lenguaje propio para guiar sus propias acciones.
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La  hipótesis  de  la  función  reguladora  del  lenguaje  y del  establecimiento  progresivo
de  mecanismos  de  regulación   intrapsicológica       que  se  producen  en  interacción
entre   iguales,   permite   dar   cuenta   de   algunos   resultados   empíricos   difícilmente
merpretables  en  el  marco  de  la  hipótesis  del  conflicto  socio  cognitivo.  Es  el  caso,
por ejemplo, de los progresos observados en  la  investigación de Schubauer-Leoni y
PerTet-Clermont,    cuando   los    suj.etos   deben   elaborar   una   codificación    de    las
rranipulaciones   efectuadas   en   su   presencia,   con   el   fin   de   comunicarla   a   otro
tDmpañero   del   mismo   nivel.   Es   el   caso   también   de   los   resultados   expuestos
recjentemente  por Webb  (1983),  según  los  cuales  el  hecho  de  proporcionar  y  de
recíbir  explicaciones  de  los  compañeros  en  el  transcurso  de  la  interacción,  tiene
dectos  cognitivos  favorables  que,  en  las  relaciones  totorales  --situaciones. en  las
que  un  estudiante enseña o  instruye a  sus  iguales--,  se deriva  para  estudiante-tutor
del   hecho,   de   formular   instrucciones-verbales   o   explicaciones   dirigidas   a   sus
cDmpañeros.   0,  finalmente,   de   las   repercusiones  positivas   sobre  el   proceso   de
rEsolución  de  problemas  que  tiene  el  establecimiento  de  relaciones  cooperativas
eíitne los  miembros del grupo,  relaciones que se caracterizan  por la  coordinación de
lDs  roles  asumidos  por los  participantes,  el  control  mutuo del  trabajo y el  repafto  de
mponsabilidades.
En  todas  estas  situaciones  es   más  bien  raro  observar  conflictos  abiertos   entre
ipumntos   de  vista   divergentes   por  lo   que   los   efectos   que   tienen   las   modalidades
imeractivas  en j.uego  sobre  los  procesos  cognitivos  implicados  en  la  realización  de
tareas   no   dejan   explicar   fácilmente   mediante   la    hipótesis   del   conflicto   socio
cognitivo.  Más  adecuado  parece    interpretar estos  resultados  mediante  la  hipótesis
dE la regulación,  es decir, apelando a la exigencia de revisar y reanalizar el  punto de
üsta   propio   impuesto   por   las   verbalizaciones   qiie   sirven   de   instrumento   a   la
iúeracción.
ft/ac/Ón  oacíres  e  hi-/.os..   Tomando  en  cuenta  lo  expresado  por  el  Ministerio  de
Educac.ón   y   Ciencias   de   España,   en   el   Libro   "Nuevas   Situacíones,    Nuevos
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mucadores",   Madrjd   (1989,126),   en  torno  al   apoyo   que   los   padres   deifamjlia
ihdan  a  sus  hijos,  plantea  que,  en  el  transcurso  del  proceso  de  enseñanza  -
aprendizaj.e se necesita  el apoyo de  los padres para estjmular a sus  hijos a  lo  largo
ak  su  educación.   Para  poder  desempeñar  positivamente  este  papel,   los  padres
dkftn   estar  dispuestos      a   invertir  el   tiempo   necesario   para   enterarse   de   los
rijerzos que la escuela está haciendo a favor de sus hij.os y para informarse de las
pcsibilidades de estudio o de formación profesional que se les ofrecen.
E  apoyo  de  los  padres  durante  el  proceso  educativo  de  sus  hijos  se  concreta
Hicamente en torno al apoyo que los primeros brindan a los segundos.   En el Libro
i"ievas Situacjones,  Nuevos  Educadores",  Madrid  (1989) encontramos  lo siguíente
amíca del apoyo de los padres hacía los hijos cuando ya asisten a la escuela:
-   Hablar con los hij.os sobre sus actividades escolares.
=   Leer la información que les envíe la escuela.
-   Visitar la escuela para hablar personalmente con los profesores.
-   Asistir a  las  reuniones formales e  informales organizadas  por la escuela  para
explicar las  actividades  escolares  y presentar los trabajos  de  los  estudiantes.
Pero en la práctica, y a pesar de la buena voluntad e interés de la mayoría de
los  padres  por el  éxito  escolar de  sus  hijos,  la  colaboración  entre  los  padres
de familia y la escuela es  relativamente poca.  En  la  mayoría de los casos ésta




ún  Vincent  Tinto  en  su  Artículo   No.   71   (2004),   "Desertar  es  el  fracaso   para
pletar un determinado curso de acción o alcanzar una  meta deseada en  pos de
cual   el   sujeto   ingresó   a   una   particular  institución   de   educación   superior".   La
rción   escolar en  la  BICU-CIUM  se refiere al abandono de  las  aulas  de estudio
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por el  estudiante  durante  mínimo  de  un  semestre  lectivo  debido   a  diversas  causas
cx)mo  económicas,  educativas,  emocionales,  sociales,  culturales,  familiares,  entre
Otras.
Anualmente   hay  un   porcentaje  de  deserción   de   estudiantes   universitarios   de   la
Escuela  de  Derecho de  la  BICU-CIUM,  Bilwi,  RAAN,   que  ha  estado oscilando  entre
18 y 26  por ciento  semestralmente.   Como ejemplo,  veamos el  caso  de  la  matrícula
hicial  del  primer semestre  lectivo.2003  que fue de  110  alumnos  en total.   Al  final  de
este   primer  semestre la  matrícula final fue de 90 alumnos.   Hubo una deserción de
20 alumnos, un porcentaje de 18 por ciento.
En  el  primer  semestre  del  2005,   la  escuela  mostró  una  matrícu.la  inicial  de   150
alumnos de los cuales  111  estuvieron presentes al final del semestre.  Es decir,  hubo
m abandono de 39 estudiantes o sea un porcentaje de 26 por ciento.
Lo  curioso  es  que  en  el  primer semestre  del 2001,  hubo  una  matrícula  inicial  de 65
estudiantes  de  primer  ingreso  en  la  Carrera  de   Derecho.     Al  finalizar  el  décimo
semestre  correspondiente  al  tiempo  en  que  deberían  estar  egresando,  hubo  sólo
catorce  estudiantes  finalistas.    Es  decir el  78.5  por ciento  de  la  matrícula  inicial  se
desertó en la trayectoria de los cinco años, quedando el 21.5°/o.
Un estudio de Gargiulo en  1994, analiza la deserción en dos cortes:
1.    El  primero corresponde a  las razones "inmediatas y autodeclaradas" tales como:
nbajo  en  casa,  trabajo  fuera  de  casa,  decisión  propia,  decisión  de  los  padres  de
E=milia,   problemas  de  salud,  divorcio.-  no  aprendía   lo  suficiente,  fobia  a  al   centro
educativo,  castigo  del  maestro,  bajo  rendimiento  académico,  razones  económicas,
embio  de  domicilio,  cambio  de turno  en  el  trabajo  del  estudiante  o   de  los  padres,
üicación geográfica y problemas familiares.
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2.    El  segundo  corresponde  a  las  razones  ``implícitas  o  indirectas"  tales  como:   la
edad  de  entrada al  preescolar,  niños(as) con  padres  que solamente  son juntados o
acompañados,   malas   condiciones   de   los  centros,   el   desempleo,   la  violencia,   la
drogadicción.  Iargas jornadas de trabajo  de familia.  la  poca  o  mínima  comunicación
entre el  padre de familia,  la  poca o  mínima comunicación  entre el padre de familia y
e] docente.
•.2.  Causas de la Deserción:
12.1. Factores  Socio Económicos
tÉblar  de  los  factores  socio  económicos,  es  hablar  de  la  parte  medular  de  los
[ rroblemas  que  ocasionan  la  deserción  universitaria,  porque  las  familias  con  baj.os
iüresos  económicos,  subempleadas  o  desempleadas,  en  el  campo  o  la  cuidad  en
®ndicione§  de  subsistencia,  de  pobreza  y  pobreza  extrema,  arrastran     penosas
®ndiciones  de  vida  que  afectan  su  salud  física  y  mental.    Además,  un  medio  no
mopicio,  las normas de higiene en condiciones de abandono, viviendas deterioradas,
b mala  nutrición  como  un  problema  pemanente,  la  movilización  de  un  lugar a  otro
m  busca  de  trabajo,    provocan  que  los  estudiantes  falten  con  frecuencia  a  clase,
ndonen  la  escuela  por  períodos  cortos  de  manera  sistemática,  y  en  ocasiones
períodos prolongados,  lo que. deviene en el fracaso escolar y consecuentemente
É §eparación definitiva de la unjversidad.
tantas situaciones de carácter socio económico que ocasionan la deserción
n  las siguientes:
Pobreza:
un  estudio  realizado  por la  UNICEF-NICARAGUA,  de agosto  a  noviembre  7997.
considera  a  la  pobreza  como  causa  de  deserción  escolar.  Aun     cuando  los
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de la carrera de Derechc) de /a BICU-CÍUM en el peri'odo 2003-2005".
madres   y   adultos   piensan   que   la   educacjón   es   importante,   éstos   dan
ad  a la alimentación y la salud.
ente,  las  familias  en  general  son  numerosas  y  los  gastos  de  alquiler de  los
de  texto  y  compra  de  materiales  escolares  son  muy  altos.  Hoy  los  grupos
pobres son dispersos y heterogéneos,  tienden a  concentrarse  en  el sector
1,  son  en  su  mayoría  trabajadores  por  cuenta  propia  y  sus  actividades  se
n    en:     servicios    personales,     comercio,     Ia    construcción,     mecánica,
ad,  fontanería,  y otros.    Estos  obtienen  salarios  muy  baj.os.  Por esta  razón
s personas se ven  excluidas de  las oportunidades de estudios,  y los que con
esfuerzo se integran a la educación en poco tiempo desertan.
z, et al  í7996.. 20), afirma que el desempleo ocasiona la deserción escolar, ya
éste crea la  inflación acelerada,  el déficit fiscal y el  alto  nivel  de endeudamiento
;  puede  decirse  que  ésto  aumenta  la  pobreza  extrema,  lo  que  conlleva  a  un
ro de las condiciones alimenticias de todos los sectores,  principalmente de los
desprotegidos.   Los  presupuestos asignados a  cubrir los  programas de  salud  y
n son cada vez más insuficientes y no pueden cubrirlos.
salarios como factor de la deserción escolar:
baús  salarios  afectan  el  desarrollo  normal  de  toda  actividad  humana.  En  tal
E  educación  es  afectada  considerablemente  ya  que  los  padres  de  familia
n los problemas §iguientes:
ud precaria.
entación deficiente.
tuario escaso e impropio.
de oportunidad  para  Educación.
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r Los  bajos  §ueldos obligan  a  los padres de familia a  no cumplir con el  sagrado deber
de  preparar  a  sus  hijos  y  que  así  puedan  mejorar  las  condiciones  económicas  del
H"ar y en  la  mayorísa  de  los  casos,  para  asegurar  la  alimentación  y  por falta  de
m"rsos  económicos  para  hacer frente  a  los  más  elementales  gastos  que  exige  la
leducación  escolar  optan  por  retirar  a  sus  hijos  de  la  escuela.    De  esta  forma,  los
lms salarios que perciben los padres de familia se convierten en un factor decisivo
gi el problema de la deserción escolar.
1  Costo de la Educación:
E  estudio,  es  sumamente  costoso,  principalmente  para  aquellas  personas  (niños,
dmlescentes, jóvenes y adultos) de escasos  recursos económicos,  ya que  el  costo
fiibros,  materiales educativos y transportes tienen que ser asumidos  por el  mism.o
re   de   familia   y   al   estar   éste   desempleado,   difícilmente   podrá   cubrir   esta
sidades   y   por  mucho   entusiasmo   que  éste  tenga   por  el   estudio,   se   verá
ado a retirar al joven de sus estudios.
Programa de Retención:
1  Definición:    EI  Programa  de  Retención,  según  Grosset,    (1991:159  -162),    es
estrategia de intervención  no aislada  que  la  universidad  debe seleccionar como
de  acción  y  adoptar  diversas  medidas  en  aras  de  solucior`ar  un  problema
ífico como es el caso de reducir hasta lo máximo el número de estudiantes que
han sus estudios por factores distintos.
retención  constituye algo más que un  problema de administración de la  matrícula
qje,  en  consecuencia,  reclama  ser visto  como  factor de  eficiencia  institucic]nal,  y
tal,  las  estrategias  para  afrontar  la  deserción  deberían  contemplar  tanto  los
sos  educativos  como  las  características  de  los  estudiantes  que  propician  el
ono,  dado  que  los  productos  de  la  investigación  reciente  en  el    área  plantea
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la  deserción  está  más  en  función  de  lo  que  ocurre  después  de  entrar  a  la
ela, que lo que le precede.
nari'a  fundamental   que   la   BICU   impulse   un   programa  tendiente  a   evitar  la
rción  universitaria  que  posee en  sj  misma  una  enorme variabilidad  de factores,
en mayor grado que otros.   Justamente, una de las causas tiene que ver con la
cidad  económica  de  los jóyenes  para  costear alimentación,  alquiler de  casa,
ilios de estudio,  materiales  bibliográficos.  y manutención  diaria,  durante todo el
o de estudio de una carrera universitaria.
programa  debe  apuntarse  justamente  a   la  retención  de  estos  estudian{es,   y
rcionar mecanismos  de  apoyo  y seguimiento  de  sus  estudios,  intentando  que
pierdan  la  regularidad  de  asistencia  a  sus  clases.    La  búsqueda  constante  de
ionar  los  mecanismos  y  acciones  del  proyecto  son  imprescindibles  para  no
en   situaciones   de   estancamiento   y  de   simple   burocratización   del   sistema
universidad   tiene   que   estar  consciente  de   que   una   buena   experiencia
tjva   contrarresta   las   dificultades   del   contexto   social   y   económico   de   los
iantes.  El  diseño  y  ej.ecución  de  accjones  de  retencjón  desde  la  universidad
reconocer   que    la    incidencia    de   factores    externos,    solo    se   vuelven
inantes  cuando  se  enfrentan  a  una  situación  homogeneizante  en  la  casa  de
io      que   no   considera   las   pariicularidades   y   necesidades   de   la   población
rsitaria   multiétnica   y   pluricultural,   sino   que   sólo   espera   la   adaptación   de
iantes a su normativa y práctjcas.
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factores Socio-económicos, psico-culturales, y amblentales que incldieron en la deserclón de los estudiantes
de  la carrera de Derecho de la BICU-CIUM en  el  período 2003-2005".
_---------------------------------------------------------------------------------------------------__---__-
lv.    HIPÓTESIS
1.   Los factores  de  mayor incidencia  en  las deserciones de  los  estudiantes  de
Derecho de la BICU-CIUM (2003-2005) son los socio-económicos.
2.   Dentro  del  factor ambiente  social  el  que  más  incide  en  la  deserción  de  los
estudiantes   de   Derecho   de   la   BICU-   CIUM   (2003-2005)   es   el   tipo   de
atención del docente al estudiante.
3.   El  idioma  es  uno  de  los  factores  de  mayor  incidencia  psico-cultural  en  ia
deserción de los estudiantes de Derecho de la BICU-CIUM (2003-2005).
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facioros  Soclo-oconómlcos,  pslco-cultumlos, y omblontalos quo incidl®ron  ®n  la d©sorción d® los ostucllantos
do lfi cnrrom do  Dorocho do la BICU-CIUM on ol  porlodo 2003-2005".
V.   OPERACI0NALIZACIÓN DE VARIABLE
ábla para ver todas las preguntas que le dan salida a cada objetivo.  (Con referencia a la












lar  los factores
ulturales que
k}ron en  la
rción .
brir los factores
ntales del aula y
ntal-sociales que







lndique con una X e
factor, que a su
criterio,  incida más
en la deserción
estudiantil de  la
carrera de Derecho










en  la  BICU-CIUM?
Escala
a)   lejanía del hogar --------
b) motivación en clase -----
c) estrés --------
d)  lengua/idíoma
e) otro  (indique) ------
10 a  15 casos: --------- 5 a  9
casos:------------1
4 casos: ------------- O casos:
¿Cuánto es el
personal docente y
de apoyo con que
cuenta la modalídad


















Docentes (1  a 5) -----
Docentes (6 al 0) ---- De
apoyo o secretarias (1  a 3)
De apoyo 0
secretarias 4 o más
Organización social del
aula-----
Acústica en aula ------
Abastecimiento de agua en
el
lluminación  en  aula ----
Relación  padres -hjjos -----
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Relación  Maestro -
estudiante-------
¿Qué  tipos de
técnicas de
enseñanza  se
utilizó  para  brindar
atención a  los
estudiantes de
primer ingreso con
dificultades en  el
a)   Discusión en grupos
pequeños_      b)   Diálogo
---      c)   Reuniónencorrillo




que  se desertaran
de las clases?
Excelente(95al00%        )
Muy Buena  (85 a 94%)
Buena   (76 a 84°/o










a)    individual

























de  la  BICU-CIUM?
a)   Motivar a estudíantes---
b) Aplicar principios
pedagógicos---------
c)  Formar círculos de
estudios-------
d) Crear mejores y mayore




s Socio-económícos. psico-culturales, y ambientales que incidieron en la desercíón de los estudiantes
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Tabla para ver todas las preguntas que le dan salida a cada objetivo específico.
referencia a la Guía de Encuesta a los Padres de Familia de estudiantes desertores de














¿Cómo valora usted la tarifa
arancelaria de trescientos
cincuenta córdobas netos
por semestre que pagaba
para su  hijo?
Escala
1.  Excelente -----  (M
baja).
2.        Muy       buena--
(Baja).
3.                    Buena ----
(Moderada).
4.    Regular ----    (Po
Alta).
5.  Mala ------- (Muy
¿Qué limitaciones socio-
económicas enfrentó usted
en la atención del estudio
de su  hijo?
1.  Bajos recursos
económicos-------
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¿Tenían ustedes a otros
hijos estudiando    en la
universidad o en otros
centros educativos durante
un mismo año? ¿En caso
afirmativo,  cuántos?
1.  Cuatro o más---
2. Tres -------
3.  Dos --------
4,  Uno -------
5.  Cero -..---
¿Cuáles considera usted
que fueron las causas o
factores por los que su hijo









¿Qué consejos le daría
usted a su hijo (a) para que
continúe estudiando?
¿Cómo valora usted el
interés que tenía su hijo   (a)
por asistir a clase?
Abierta
1 .  Excelente -----
2.  Muy buena ----
3.  Buena ----------
4.  Regular--~ ----
5.  Mala ---- _ ------
¿Cómo valora usted la
regularidad con que su hijo
(a) asistía a clase antes de
deser{arse?
1.  Excelente--(95°/o+
de asistencia a clase
2.  Muy  buena--- (85
a 94% de las veces.
3.   Buena -----  (80%
84% de las veces).
4.   Regular ----  (70%
-84% de las veces).
5.  Mala-(-Menos d
70% de las veces
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¿Como madre o padre, qué
tipo de atención se le brindo
a su hijo (a) para que no se
desertara de la carrera de
Derecho de la  BICU-CIUM?
¿Qué acciones sugiere a la
BICU-CIUM  para que éste
contribuya a elevar el  índice
de la retención  universitaria
en la carrera de Derecho?
1. Apoyo  moral ----















Tábla para ver todas las preguntas que le dan salida a cada objetivo.   (Con referencia a la












¿Cómo califica la tarifa
arancelaria de trescientos
cincuenta córdobas semestral
cobrada  por la universidad  es
de la clase?
Escala
5  .Excelente (Muy
baja)
4.  Muy buena  (Baja)
3.   Buena (Moderada)
2.   Regular (Poca alta)
1.  Defíciente  (Muy alta
¿Cómo  valora usted el ingreso
mensual suyo o de su familia
durante el tiempo que
estudiabas?
5) Excelente (C$8 mil
córdobas o más)
4)  Muy Bueno  (5  mil
córdobas a
C$7,999.00)
3) Bueno (C$3 mil a
C$4,999.00)
2) Regular (C$2  mil  a
C$2,999.  00).
1)  Deficiente (Menos d
C$2 mil  mensual
¿El apoyo económico que su
familia  le brindó,  cómo  lo valora
¿Cómo califica el nivel de
confianza ue tuvo usted
5.  Excelente
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ron en  la
brir los factores
ntales del aula y
ntal-sociales que
n influyentes en  la
cultural expresar su sentimjento de
satisfacción /insatisfacción con






El  nivel de confianza que tuvo
con los docentes para abordar
sus dific:ultades de aprendizaje 1
considera
5.  Excelente
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¿La motivación que usted
recibía por parte de sus
familiares  para estudiar, cómo
la valora?
5.Excelente




¿Cómo califica su nivel de
dominio del español para poder
desempeñarse en la carrera de
Derecho?
5.  Excelente




¿La  motivación que le brindaba
docente para continuar sus
estudios, como la valora?
5.  Excelente




Las valoraciones que los
docentes hacen de las








¿Cómo valora  la paciencia   y
comprensión del docente?
¿Cómo considera el apoyo
moral que recibía de parte de
su jefe de trabajo para asistir a
la universidad?
5.  Excelente (pacíencia
extrema)
4.  Muy buena (mucha
paciencia)
3.  Buena (paciencia
moderada)
2.  Regular (poca
paciencia)
1.  Deficíente (carencia
aciencia
5.  Excelente




¿Cómo valora usted la relación
que tenías con sus  compañeros
en el aula?
5.  Excelente
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¿Cómo considera que fue la
ayuda de solidaridad  y
hermandad que le brindaron
sus compañeros en clase?
¿Cómo valora su participación e
las actividades de la clase?
5.  Excelente










ntales del aula y
ntal-sociales que





¿Cómo valora la  relación y
comunicación entre el docente
con los estudiantes?
5.  Excelente




¿La oportunidad que los
docentes dan a los estudiantes
para que opinen y participen
en la clase, cómo lo
considera?
5.  Excelente




¿Cómo califica  la seguridad
interna de la universidad?
5.  Excelente




La   ayuda que le brindaban en s
casa en la realización de sus
tareas,  cómo la valora?
5.  Excelente
4.  Muy bueno
3.Bueno     .
2.  Regular
1.  Defíciente
¿La ayuda que en el proceso de
enseñanza-aprendizaje le brind
el docente, cómo la valora?
5.  Excelente
4.  Muy bueno
3.  Bueno
2.  Regular
1 .  Defíciente
Los docentes tratan a los
estudiantes con educación y
respetan la identidad individua]
5.  Excelente
4.  Muy bueno
3.  Bueno
2.  Regular







La ventilación en el aula de clas
la considera
5.  Excelente




¿Cómo valora el calor humano
y la vocación de los docentes
en una clase con estudiantes
multiétnicos?
5.  Excelente
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¿Cómo considera usted la
iluminación en el aula de clase?
5.  Excelente




¿Cómo valora el currículo de
éarrera de Derecho en ia Bicu-
CIUM?
. ¿Cómo valora el grado de
relaciones sociales   existentes













3.  Bueno (Congruente
con  Misión  y Visión  de
la  BICU-CIUM).
2.  Regular (Es
dinámico).




4.  Muy bueno
3.  Bueno
2.  Regular
1 .  Deficiente
n el carácter de la medida, el trabajo de investigación lleva un enfoque   mixto, o
cuantitativo-cualitativo.  Cuantitativo  porque se centra fundamentalmente en  los
os observables y susceptibies de cuantificación del fenómeno de la deserción.
ativo  porque  utiliza  recolección  de   algunos  datos  sin  medición  numérica  para
brir  o  afinar  preguntas  de  investigación.  Además,  lleva  carácter  de  enfoque
porque     en   el  análisis  de   los   resultados   se   refleja   lo   cuantitativo   y  lo
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tm  de  investigación  según  el  alcance  y  tiempo  de  realización  es  descriptivo-
tivo,  retrospectivo y de corte transversal.
ptivo,  porque se buscó especificar las características y los perfiles importantes
bs estudiantes desertores  y de  algunos factores  causantes  del  fenómeno  de  la
ión,  una vez analizados.
ativo,  po+que el trabajo  investigativo está dirigido a  responder a  las causas del
enci   de   la   deserción   al   ser  diagnosticadas.      Es   retrospectivo   y  de   cofte
ersal,  porque  las  situaciones tomadas  en  cuenta  en  este  estudio  transcurren
m tiempo  pasado,  se  mide  la  prevalencia  de  la exposición y   del  efecto  en  una
a    poblacional.       Es   decir,    permite   este   estudio   estimar   la    magnitud   y
Íbución del fenómeno de la deserción en un momento dado.
POBLACION:
población para la que fueron válidos los resultados y conclusiones de éste trabajo
•mvestigación,  es  el  estudiantado  de  la  carrera  de  Derecho  que  desertó  de  sus
ios  en  el  período  comprendido  entre  2003  a  2005.  La  población  es  de  159
iantes   y   se   determinó    por   medio   de    las    estadísticas    de    matrículas   y
rciones que  lleva la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la  BICU-CIUM.
rios de lnclusión:
diantes  que  hayan  abandonado   sus  estudios  en   el  ciclo   2003-2005,   en   la
ela   de  Derecho de la  BICU-CIUM.
Estudiantes que quieran pariicipar en la investigación.
diantes de cualquier modalidad de la carrera: sabatina o curso regular.
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de la carrera de  Derecho de la  BICU-CIUM en el  período 2003-2005".
erios de Exclusión:
tEstidiantes que se hayan inscrito en ciclo lectivo 2006.
diantes que no deseen participar.
Efijdiantes que hayan sido expulsados por problemas de conducta.
rios de Eliminación:
Encuestas que no estén bien llenadas.
ERO  DE  ESTUDIANTES  DESERTORES  ENTRE AÑOS  LECTIVOS 2003-2005
LA CARRERA DE  DERECHO  DE LA BICU-CIUM,  PUERTO CABEZAS,  RAAN:
lectivo:2003:     69     (42+27)
lectivo:2004:       53     (36+17)
lectivo:2005:       37      í26+11)
1:                          159 Estudiantes
IILlestra:
stra fue  de  37   estudiantes  desertores  y comprendidos  en  el  período  de  los
años lectivos entre 2003 a 2005, correspondiente a un 23%.
la  mayoría  de  estos  desertores  residen  en  el  área  urbana  de  Bilwi,  Puerto
s,  se  seleccionó  aleatoria  y  equitativamente  el  número  de  estudiantes  por
para la muestra poblacional.
ró   este   sub-grupo   de   la   población   como   representativo   de   la   misma.
n, se entrevistó a ocho de los docentes de la carrera de Derecho.
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4. lnstrumento:
Se aplicó separadamente   una guía   de encuesta   dirigida a   estudiantes desertores
de  la  carrera  de derecho;  otra  apjicable a  autoridades  de  la  Universidad  y docentes
ü3  la     BICU-CIUM:  y una  última  para  los  padres  de familia   de aquellos  estudiantes
aún viven bajo la tutela de los mayores de edad en el hogar.
Validacjón de lnstrumento:
es  de  aplicar  el  instrumento  de  medición,   primero  se  procedió  a  validarlo.   En
s palabras, se probó el grado en que el instrumento elaborado  refleja  un dominio
ífico del contenido de lo que se mide.
ejemplo,   en   este   trabajo   de   investigación,    unas   variables   medibles   y
ables son `factores psico-culturales", y 'factores socio-económicos causantes
deserciones".
luego, el instrumento aplicado debió medir y reflejar dominio absoluto de esas
s,  principalmente  en  términos  de  su  contenido  y criterio;  y de  acuerdo  a  los
s   planteados,   se   sometió   el   instrumento   a   un   ensayo   contando   con   la
ción y valoración de tres expertos en la materia.
guías  de  preguntas  fueron  entregadas  a  tres  especialistas  en  la  materia  (tres
s  de  la  carrera  de  derecho  con  varios  años  de  experiencia  en  la  docencia
ria)     para     su     validación,     según     formato     adjunto.     (Respuestas     y
iones o recomendaciones aparecen en la sección de Anexo).
son docentes de larga trayectoria en la  Escuela de Derecho de la BICU~CIUM.
atos   on.ginales   para   valjdación   de   los   instrumentos   de   recolección   de
n   están  en  la  sección  de Anexos,  firmados  por los  profesionales  que  los
El formato  contempla código,  importancia,  coherencia,  precisión,  ciarjdad,
ndaciones.  Cabe  señalar  que  las  recomendaciones  que  fueron  dadas  y
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as   en   los  formatos  ya   aparecen   atendidas  en     los  formatos  mej-orados  y
ntos. El resumen de los resultados {ambién aparece tabulado y anexado.
PTocesamiento de Datos:
aplicó  ese  instrumento  a  autoridades  universitarias,   estudiantes  desertores,  y a
s  de  familia,   para  obtener  infomación  pertinente  y    de  interés  y    sobre  la
n  social,  cultural,  económica,  ambiental,  ambiental-social  y psicológica  de  los
Lantes  desertores,  para  este  estudio  investigativo.  Estos  datos,  luego,  fueron
rados  para  ser  analizados  debidamente  a  través  del   Programa   Electrónico
b  recolección  de  datos  desde  el,enfoque  cuantitativo  se  procedió  a  vincular
tos  abstractos  con  indicadores  empíricos;  es  decir  desde  el  punto  de  vista
la  respuesta dada al encuestado (al aplicar el instrumento socialmente), es
de atención.  Por otro  lado,  se tomó en consideración  la  perspectiva teórica
registros del instrumento de medición o de recolección de datos.
dksteminó  también,  la  confiabilidad  del  instrumento  que  aparece  en  ANEXOS.
riere  al  grado  en  que  la  aplicación  repetida  de  un  instrumento  de  medición  al
fenómeno, generó  resultados similares.  En el caso específico de éste trabaj-o
arso,   se  entregó  a  cinco  estudiantes  de   Derecho,   el   instrumento  (guía  de
dirigida  a  estudiantes  desertores)    para  su  lectura  y  respuesta  oral  a  las
s.  Se tomó  nota de sus  respuestas y después de tres semanas se volvió a
r a  los  mismos  estudiantes,  el  mismo  instrumento  para  su  contestación.  Las
s  orales  dadas  coincidieron  en  un  95%  o  más,  en  esta  ocasión.    Desde
se pudo decir que el instrumento es confiable.
ió de  igual  manera  con  la  guía  de preguntas a  los docentes  para  medir la
del instrumento de medicíón y de acuerdo a los resultados producidos.
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vez  recabada  la  información  a  través  de  las  encuestas  sostenidas,  se  revisó
una de  las  hojas del  instrumento  para asegurarse de que todas  las  preguntas
n  sido debidamente atendidas.   Se realizaron  las anotaciones necesarias en  la
jnferior del  instrumento que  podrían  contribuir al  refrescamiento de  la  memoria
recolector.
mismo,  se  revisó  la  coherenóia  existente  entre  las  preguntas  y las  respuestas  y
a)herencia de las respuestas en sí,  haciendo anotaciones complementarias sobre
iones propias acerca de la objetMdad de los datos.
vez que se obtuvieron los datos de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior,
procedió  a'su  procesamiento    amparándose  en  programas  de  Word,  Excel  y
pocedimiento para llevar a cabo la investigación, fue el siguiente:
Se  pidió  la  colaboración  de  las  auton.dades de  la  BICU-CIUM  y  la  Facultad  de
Jurídicas.
Se trabajó  con  la  lista  de  alumnos  que abandonaron  la  carrera  de  Derecho  sin
r los estudios por semestre en el período 2003 a 2005.
Se  cotejaron  listados  de  alumnos  inscritos  en  cada  ciclo  lectivo  entre  2003  y
para  revisar si es que alguno de ellos se inscribió nuevamente en el grado qu.e
ffializó  anteriormente.    Ésto  con  la  finalidad  de  que  entre  en  la  descripcíón  de
¡Ón  una sola vez como  individuo.
Se realizó un muestreo aleatorio por barrios de la ciudad de Bilwi.
Se  solicitaron  las  direcciones  exactas  de  los  estudiantes  que  resultaran  en  el
eo  y   se  comprobó  que  no  continuaron  estudiando  en  el  período     señalado
de deserción.
Se aplicaron   las encuestas.
Se recolectaron los datos.
Se procedió con el   análisis de resultados.
Se elaboró el reporte final.
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.  ANALISIS Y DISCUSION  DE  LOS RESULTADOS
ANALISIS DE  LA ENCUESTA HECHA A ESTUDIANTES DESERTORES  DE
ESCUELA DE  DERECHO DE  LA UNIVERSIDAD  BICU-CIUM
Gráfica No.l .
Edad de [os Estudiantes
no  apllcó                 21 -25                     26-30                     31 -35                     36-40                    46-50                     51 -55
Edad de los Estud[antes
Fuente:  Encuesta a  Estudiantes-Desertores-2003-2005-Éilwi
or edad  en  las diferencias individuales y su  relación con  la deserción juega  un
importante  en  la  manera  como  el  estudiante  reacciona  frente  a  los  estímulos
tales debido a diferencias de desarróllo psicológico, de evolución cultural y de
n  social.   Los cambios que  sobrevienen  con  la  edad  no  representan  sólo  un
to de diferencias cuantitativas,  ni un simple asunto de desarrollo corporal,  sino
a  medida  que  el joven  madura  existen  diferencias  cualitativas  en  la  naturaleza
respuestas y su conducta en general.
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tabla y la gráfica número  1,  muestran una consistencia notable de deserción entre
y  40  años  de  edad.     Esta  es  la  etapa  en  la  vida  cuando  los  jóvenes  están
dos o se involucran más en deberes y compromisos hogareños.
s responsabilidades apremiantes con los hijos tienden a  reducirse a  medida que
s   últimos   crecen   y  se   vuelven   más   independientes   dando   mayor  tiempo   y
cio a las madres/padres para dedicarse a otras actividades.
la  carrera  de   Derecho  de  la  BICU/CIUM  (2003-2005),   las  edades  de   mayor
ro de desertores oscilaban entre 26-40 años (50.64%).   En orden descendiente
ieron  los  que  tenían  entre  31-35  años  de  edad  (21.62%),  luego,  los  de  21-25
de  edad  (18.22%).   Los  que  menos se desertaron  eran  los que  estaban entre
55   años   de   edad   (acumulativo   de   7.48%).       Hubo   un   estudiante   que   no
rcionó su edad (2.7%).
gráfica #  1  muestra  una  minoría   de  estudiantes  que  se  desertaron  después  de
cuarenta   años   de   edad.    La   edad    media   de   los   estudiantes   desertores
stados entre 2003 y 2005 era de 38 años.
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no apllcó                               2002 2003
Año de retiro
Fuente:  Encuesta a  Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
año  de  retiro  de  sus  clases  por los  estudiantes  en  la  carrera  de  Derecho  de  la
IUM  (2003-2005)  fue  tomado  en  cuenta  en  la  recopilación  de  datos  de  los
tados   porque   es   de   suma   importancia   seguir   el   comportamiento   de   la
ión  por  año  para  ver  si  hubo  un  tiempo  específico  cuando  las  deserciones
menores.    No  obstante,  se  determinó  que  el  ritmo  de  las  deserciones  entre
2005,  Ilevó  un  continuo  y  uniforme  incremento  de  cinco  por ciento  anual.  En
el porcentaje era de 27.3%,  en 2004,  se aumentó en cinco  por ciento o  sea a
:  y  luego  en  2005,  hubo  Ótro  incremento  de  cinco  por  ciento  equivalente  al
para un acumulativo de 97.5%.
comportamiento  es  llamativo  porque  si  esta  tendencia continúa  anualmente,  el
nto  podría  llegar a  un  cincuenta  por ciento  de  deserción  en  el  año  2008,  lo
6 preocupante y meritorio de atención inmediata.   (Véase Tabla y Gráfica #  2).
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Gi.áficíi No.3.
Año que cursaba cuando se retiró
Año que cursaba cuando se retiró
Fuente: Encuesta a Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
rnporiante  saber cuál  era  el año   que cursaba  el estudiante cuando  se retiró  de
c{ases  en  la  carrera  de  Derecho  en  la  BICU-CIUM  entre  2003-2005,   porque
en cuál año el estudiante enfrentó más dificultades para cursar sus estudios.
-Éentificó  q'ue  los  años  en  que  se  desertaron  más  estudiantes  eran  los  años
dios o sea segundo y tercer año, donde hubo igual porcentaje de estudiantes
dos (32.43% cada año).   En su primer año de estudios hubo sólo el 21.6°/o de
ión.     En  los  últimos dos años de la carrera de Derecho,  cuario y quinto años,
el   menor  porcentaje  de  deserción.     En  conjunto  acumularon   el   10.8°/o   de
¡Ón,  siendo 8.1 % el de cuario año y solo el 2.7% de deserción el quinto año.
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ninando  el  tercer  año  de  estudios,    el  estudiante  demostró  mayor  estabilidad.
ía  mayor  probabilidad  de  quedarse  en  la  carrera  y  así  culminar  sus  estudios
ersitarios sin mayores interrupciones. (Ref. Tabla y Gráfica # 3).
Gráfica No.4.
Relación con su compañero
Excele nie                                Muy bue no                                   Bueno
Relación con su compañero
Fuente: Encuesta a Estudiantes-Desertores-2003-20-Bjlwi.
Ftegular
ción  entre   el  estudiante y sus  compañeros de clase  es  un factor signifícativo
que no se de  la deserción.   Juega  un  papel de  primer orden en  la  consecución
tE  metas  educativas.     Esta  relación  aceptable  entre  compañeros  permite  la
entre  iguales  o  sea  una forma  de aprendizaje  mediante  la  cual  el  estudiante
rmneje  un tema  lo  enseña  al  otro  compañero.  Esto  seguramente  contribuyó .a
E  deserción  no  fuese  mayor entre  2003-2005  en  la  carrera  de  Derecho  de  la
BICU-CIUM  una  prioridad  es  la  promoción  del  respeto,  la  aceptación  individual
rupal  de  los  compañeros de  aula.    Los  estudiantes  comparten  en  el  aula  de
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valores,   normas,   su   propio   lenguaje   y   modelos   de   comportamiento   que
uyen   a   que  se   identifiquen   mejor.     En   una   relación   estrecha  y     en   una
ión   entre compañeros de clase se observa que unos aprenden de otros sin
ninguno de ellos asuma,  necesariamente, el rol de experto.
estudio   (Véase   la   Tabla   y   la   Gráfica   #  4)   revela   que   la   mayoría   de   los
tados  (86.5%) están  satisfechos   con  su  relación  con  sus  compañeros.   Sólo
1,3.5%  cree  que  esta  relación  es  Regular.    EI  21.6%  considera que  la  relación  es
nte, y el 43.2°/o la consideran Muy Buena.   El 21.6% la valoran como Buena.
re+ación   entre   compañeros   de   clase   incide   muchísimo  en   el   control   de   los
s agresivos,  Ia adquisición de competencia   y de destrezas,  la superación del
ntrismo, y el proceso de socialización   entre otros.
Gráfica No.5.
N[vel de conflanza para expresar su sentiemiento
Exccil Bnto                      M uy b ueno                          Buen o                             Regular                         Dofi ciente
N¡vel do conflanza para expresar su sentlemiento
Fuente: Encuesta a Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
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ndo   el   estudiante   posee   un   alto   nivel   de   confianza    para    expresar   sus
él  se  siente  más  cómodo,  más valiente,  y  más dispuesto  a  participar
la   manifestación   de   sus   opiniones,   criterios,   y   convicciones,   sin   temor   de
uier represalia por el docente, si sus puntos de vista difieren de este último.
docente   crea   este   ambiente   de   confianza   con   sus   alumnos   e   inculca   su
rtancia.    El  estudiante  con  alto  nivel  de  confianza  para  expresarse  en  su  aula
rTolla  esa  confianza  cuando  el  docente  y  la  clase  le  escuchan  y  le  permiten
r preguntas y comentarios sobre el tema   en estudio  siempre dentro del  marco
respeto  mutuo y compañerismo.   El  nivel de confianza entre docente -studiante
aLjmno-alumno  es  un  elemento  clave  en  la  creación  de  un  clima  social  óptimo  en
i proceso educativo.
datos  de  la Tabla y Gráfica  No.  5  revelan  de  que  el  62.2%  de  los  encuestados
k]eran  Excelente o  Muy Bueno  ese  nivel  de confianza.   El 24.3%  lo  consideran
mientras  que  10.8  °/o  1o  consideran  Regular.    Sólo  un  2.7%  lo  califican  de
resultados  son  muy  positivos  y  atractivc)s,  y  son  idóneos  para  una  carrera
es   la   Abogacía   donde   el   estudiante.necesita   expresarse   libremente   y
volverse con soltura.
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Gráfica No.6.
Tarifa arancelaria por la universidad
Tarifa arancelaria por la universldad
Fuente: Encuesta a Estudiantes-Desertores-2003-2005Bilwi
es un elemento que se tomó en cuenta por el hecho de que la tarifa arancelaria
da   por  la   Universidad   BICU-CIUM   a   los   estudiantes   puede     arrojar  datos
ucentes  a  determinar  el  grado  de  incidencia  que  tuvo  en  la  deserción  de  los
iantes en  la  carrera de  Derecho (2003-2005).   La tarifa arancelaria equivalente
ftscientos cincuenta córdobas netos semestral es moderada en comparación con
tarifas  arancelarias  cobradas  por los  colegios  secundarios  y  escuelas  primanas
nas,  las  cuales  oscilan  entre    C$  720.00  y  C$  1,200.00  semestral.    Es  decir,
205°/o y 343°/o más semestralmente.
m.had   de   ios  estudiantes  deseftorés  (48.6%)  vaioran   entre   Exceiente  y  Muy
a   la  tarifa   arancelaria.     El   27%   la  consideran   Buena,   el   21.6%   Regular,   y
mente  el  2.7%,  o  sea  un  sólo  estudiante  de  los  37  encuestados,  consideran  la
arancelaria como Deficiente.
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e luego,   la tarifa arancelaria en si de la BICU-CIUM  no es factor predominante
ausante de la deserción en la carrera de Derecho (2003-2005).
rios uti]izados para medir la tarifa arancelaria:
lente              =     Muybaj.a
Buena          =      Baja
Moderada
Gráfica No.7.
Regular         =    Poca alta
Deficiente     =   Muyalta
lngreso mensual suyo o de su fami[ia
Muy  bui]nc.                               Bii®nc.                                   R®ciulor
lngroeo mon®ual euyo o de -u fam]l[a
Fuente:  Encuesta a  Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwí
regiones  autónomas  de  Nicaragua,  RAAN.,  y  RAAS.,  son  los territorios  t;on  los
s   niveles  de  pobreza  y  extrema   pobreza.     Los   indicadores  del   mercado
1  proveniente del  Ministerio de Trabajo  muestran que la tasa de desempleo  en
N., oscila entre 88% y 90°/o.
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55%  de  la  escasa  población  con trabajo fijo viven  de  la
rcio y oficios domésticos.
agricultura,  la  pesca,  el
estudio   revela   que  el   54%  de   los  encuestados   consideran   como   Regular
mensual  propio  o  de  su  familia.    Sólo  el
.1%),  y  Deficiente  (18.9%)  el  ingreso
1% consideran  como  Excelente el  ingreso
mensual devengado.   El  37.8% valoran
Muy  Bueno  y  Bueno  su  ingreso.    (Véase  la  Tabla  y  la  Gráfica  #  7).  Casi  la___¡':__          En
alimentación  y  subsistencia  familiar.     En
J\J     \J\+     ,+,_     ''  'C,_   _
unestudiodeCIDCAmostróqueelcostodelacanastabásicaenBilwi,FUAN_     __    !JL_l
Desde  luego,  si  en  la  ciudad  capital
k]ad de los ingresos  se  inviefte  en
un   14.5%  superior  a  la  de  Managua.1       ,1 '`,  ,`,     -_r  _
mos  de  una  canasta  básica  valorada  en  C$  2,100.00,  en  Bilwi,  FUAN.,  esta
canasta tendría valor de C$ 2,404.50.
destacaelhechodequelamayoríadelosencuestados(54.06%)consideranel
mensual suyo o de su familia entre Ftegular y Deficiente.
utilizados para medir el lngreso Mensual:
nte           =  C$ 8,000.00 o más
Bueno        =    C$5milac$7,999.00
=    C$3milac$4,999.00
Lar               =     C$2milac$2,999.00
nte          =     Menosdec$2,000.00mensual
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Gráfica No.8.
Ayuda de solidaridad y hermandan que brindaron sus compañeros
Excelente                       Muy buerio                           Bueno                               F`egular                          Deílclonte
Ayuda de solldaridad y hermandan que brindaron sus compañeros
Fuente:  Encuesta a Estud íantes-Desertores-2003-2005-Bílwi
ambiente  universitario  donde  el  estudiante  se  siente  en  su  propia  casa  y    en
ia,  un  espacio  donde  reina  la  solidaridad  y  el  calor  humano  de  la  hermandad
compañeros  (as)  de  clase,  es  factor de  significativa  influencia  en  la  retención
estudiante   en   su   carrera,   y   motivo   de   ánimo   para   continuar  esforzándose
émicamente.
mano   de    apoyo,    una    palabra   de   aliento   y   una    acción   de   solidaridad
strados  por un estudiante   a otro  compañero (a) de clase  representa  una vida
esperanza y poder para sobre vencer cualquier desafío en el proceso enseñanza-
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Ía   Tabla   y   la   Fjgura   #   8,   un   porcentaje   acumuíatjvo   de   59.5%   de   los
dos  se  sjenten  contentos  con  la  ayuda  de  soljdaridad  y  hermandad  que
n sus compañeros de clase.  El  10.8% la valora de Excelente,  el 24.3°/o como
nhjena,   igual   porcentaje   la   consideran   como   Buena   (24.3%).      El     40.5%
n que esa solidaridad y hermandad brindadas por los compañeros de clase
ular (27%),  y Deficiente (13.5%).
Gráfica No.9.
Participación en las actv. de clase
Fuente:  Encuesta a Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
ipación   en   las   actividades   de  .la   clase   por   los   estudiantes   involucra
física  y  mental.     No  sólo  absorben  conocimientos,  los  estudiantes  son
ntes  activos  en  el  proceso  de  aprendizaje.    Cuando  el  estudiante  participa
te  en  clase  genera  ideas,  comparie  conocimientos,  respeta  las  ideas  de
® y permite  pariicipación  de otros  (as) estudiantes.   El  estudiante activo  se
te  ante  una  experiencia  de  aprendizaje.  Cuando  hay  participación  activa
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los   estudiantes   en   clase,   el   docente   deja   de   ser  un   simple  trasmisor  y  se
vierte en un coordinador,  un líder,  un guía de la tarea.
participación  en  las actividades de  clase  hace que  ésta   sea  más  dinámica,  mas
resante, y menos aburrida.   Hay variedad de opiniones que enriquecen al tema y
discusiones  y  presta  que  el  ambiente  en  clase  sea  más  acogedor y  motivador.
pariicipación   en   las   distintas   actividades   de   clase   contribuyen   a   un   mayor
nzamiento de  los  conceptos y es  una  muestra de disciplina  estudiantil  que le  (s)
a a los estudiantes a aprender haciendo actividades de clase.
la Tabla y la Gráfica # 9,   apreciamos que el 56.8% de los estudiantes desehores
uestados  creen  que  la  participación  en  las  actividades  de  clase  era  Excelente
.4°/o) y Muy   Buena  (32.4%).  El  29.7°/o  de  los  estudiantes  encuestados valoraron
participación  como  Buena.  Existe  un  acumulativo  de  satisfacción  equivalente  al
.5%.     Únicamente,   el   13.5%  de   los  estudiantes  valoran   la   participación   como
ular  (10.8%),    y  Deficiente  (2.7°/o).  Desde  luego,  este  factor  no  fue  una  causa
actante  de la deserción, contrario al factor económico visto anteriormente.
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Gráfica No.10.
F`o]aciones soclal®s exist®nt®s ®n ®1  aLJla  d® claso
Ftelac]ones soclales exl3tntes en o] aula de Clase
Fuente: Encuesta a Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
aula  de  clase  es  como  un  segundo  hogar  para  los  estudiantes.  Es  un  espacio
e se reúnen con §us compañeros (as) con un objetivo común:  el de aprender y
rarse  académicamente.  Después  del  hogar,  el  aula  de  clase  es  el  lugar donde
tiempo los estudiantes compar[en con otros seres humanos, generalmente de la
a  edad  y  similares  intereses.     Desde  luego,   las  relaciones  sociales  j.uegan
1  de  suma  importancia  en  el  logro  de  los  objetivos  educativos  en  la  medida  en
los  estudiantes  estrechen  sus  relaciones.  Estas       relaciones  entre  estudiantes
ften  la  existencia  de  una  influencia  positiva  sobre  el  nivel  de  rendimiento  y  los
ftados de aprendizaje,  los cuales inciden  bastante en  el grado de deserción que
a suscitarse en una determinada carrera.
mente,   se   han   podido   identificar  tres   situaciones   de   relaciones   en.tre   los
1.       Enseñanza   o   instrucción   por   parte   de   uno   de   los   integrantes   a   otros,
explicaciones, instruccione§, y directrices sobre los temas.
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2.       Existencia  de  una  coordinación  de  roles  asumidos  por  los  miembros  del
un control mutuo de trabajo y un  reparto de responsabilidades en  la ejecución
Las tareas universitarias.
3.       Existencia  de  puntos de  vista  moderadamente  divergentes  sobre  la  tarea  a
izar,  produciéndose así un conflicto entre estudiantes.
los  encuestados,  desertores  de     la  carrera  de  Derecho  de   la   BICU-CIUM
3-2005),  el  62.2°/o  valora  las  relaciones  sociales  existentes  en  el  aula  de  clase
Excelente  (16.2%),   Muy  Buenas,   un  40.5%  y  un  24.3%     las  valora  como
as.    Existe  un  acumulativo  respetable  de  86.5%  entre  Excelente  y  Buenas,  lo
es  evidente  de  que  la  gran  mayoría  de  los  encuestados  gozan  de  muy  buena
ión  social  en  el  aula  de  clase.     Sólo  el   13.5%  valoran   las  relaciones  como
ular  (10.8  %)  y/o  Deficiente  (2.7%).    En  la  búsqueda  de  datos  sobre  factores
ambientales  que  más  incidieron  en  los  estudiantes  desertores,  este  factor,
ciones  sociales)  definitivamente,  sobresale  como  otro  que  poco  contribuyó  a
kts estudiantes se desertaran.
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Gráficn No.11.
Confianza con los docentes para abordar sus dificultades de aprdj
Excelente                      Muy bueno.                        Bueno                             Regular                         Deficíente
Confianza con los docentes para abordar sus dificultades de aprdj
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005, Bilwi
aJnfianza con lo§ docentes para abordar sus dificultades de aprendizaje por parie
bs estudiantes  es  un  elemento  clave  para  la  creación  de  un  clima  social  óptim'o
el  eficiente  y   productivo  desarrollo  del  proceso  enseñanza - aprendizaje.    La
rez   emocional,   la   sinceridad   y   seriedad   en   escuchar   con   atención   para
nder  con  un  espíritu  de  compartir  e  iluminar  la  mente,  son  cualidades  que
iiyen a que el estudiante deposite su confianza en un docente.
lanza con  los docentes crea  un  sentimiento de seguridad  y acompañamiento
diario  caminar educacional.    Esta  confianza  llena  de  esperanza  al  estudiante
su    esfuerzo    de    superar    los    momentos    difíciles    durantes    sus    estudios.
gicamente,  la  confianza  en  los  docentes  conlleva  al  estudiánte  a  valorar su
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ra  a  tenerle  mayor  aprecio.    La  confianza,  le  (s)  motiva  a  seguir  estudiando
k)s retos, y contribuye positivamente a la retención escolar.
b Tabla y Gráfica  No.  11, tres cuartos de  los estudiantes  encuestados  revelaron
acción en. la  confianza con  los docentes.   El  16.2%  Ia valoran como  Excelente,
40.5%,  (casi  la  mitad de  los estudiantes desertores encuestados),  consideran  que
confianza   con   los  docentes   es   Muy   Buena.     EI   18.9%   la   consideran   Buena.
amente,    un   cuarto   de   los   estudiantes   encuestados    manifestaron    una
nza  Regular (16.2%) y/o  Deficiente (8.1 %).
Gráfica No.12.
Ivlotivación que recib[a por parte de sus familiares para estudiar
Excelente                      Muy bueno                          Bueno                             Regular                         Deficiente
Motivación que recibía por barto de sus familiares para ostudiar
Fuente:  Encuesta a Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
familia  es  la  comunidad formada  por los  padres  y  los  hijos  quienes  conviven  en
a  y  unitaria  relación.    Como  pequeña  institución  formada  con  fines  de  mutua
ección,  y  por razones  de  carácter afectivo,  proteccional,  y de  derecho  natural  y
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1,   Ia  familia  es  la   institución  de  mayor  influencia  y  efectividad   en   la   relación
gógica.    Por  ende,  si  en  este  mundo  existe  alguien  que  puede  apoyar   a  los
iantes y conducirlos  a  la obtención de  un objetivo determinado,  es  la familia.
os  padres  de  familia  de  los  estudiantes  encuestados  no  poseen  un  certificado
plan   básico   de   la   secundaria   (noveno   año),   mucho   menos   un   diploma   de
illerato.    Sin  embargo,  aunque  mientras  académicamente  no  pueden    dirigir a
hijos   (as)   con   sus   tareas   de   clase,   los   padres/madres   están   anuentes   y
arios  en  apoyar  a  aquellos  (as)  con  el  cuido  de  sus  nietos  (as),   preparar  la
ida y la  lavandería  para que puedan asistir a la universidad.  Esta es una manera
ca,  común,  y motivadora  para  los jóvenes  universitarios  (as)  en  esta  etapa de
`rida (23 a 40 años) matrimonial y procreacional de hijos.
respecto, el  75.7°/o de  los estudiantes encuestados manifestaron satjsfacción  con
motivacjón  y  apoyo  que  le  (s)  brindaron  sus  familiares  para  estudiar.     De  ese
ntaje  acumulativo,  el  32.4%  la  valoran  como  Excelente,  el  29.3%  Ia  valoran
Muy Buena,   y el  13.5% como  Buena.   El  24.3°/o  la consideran como  Regular,
o  Deficiente   el 5.4%.
educación de los hijos y la motivación mostrada por padres/madres hacia ellos en
ftirles ese derecho representa  una obra capital y suprema meritoria de alabanza
miración.
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Gráfica No.13.
Nivel de domjnio de[ español para defenderse adecuadamente
Excelente                                 Muy bueno                                     Bueno                                        Regular
Nivel de dominio del españo] para defenderse adecuadamente
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005, Bilwi
rivel  de  dominio  del  español,  idioma  oficial  del  país  de  Nicaragua,  el  idioma  en
bs   textós   escolares   están   impresos,   es   una   herramienta   esencial   para
erse  adecuadamente  en  clase  con  respecto  a  una  convicción,  un  punto  de
y la comprensión de   un determinado concepto.   Un  buen dominio del español
ri medjo y objetivo de aprendizaje.
el español es el  idioma  reinante en todas las carreras  universitarias y en todo
sistema   educatjvo   desde   el   Pre-escolar   hasta   la   Educación   Superjor,    los
iantes,  en  su  mayoría,  sienten  relativamente    mayor confianza  en  expresarse
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este   idioma.      No  obstante,     el   idioma  tjene  otras   habiljdades  como  son:   el
char,  el  escrjbjr y   el  leer.    Habi'a  evidencias  que  el  dominio  integral  del  idjoma
fines   académicos   necesjtaba    muchísimo   reforzamjento,    verdad   que   fue
rmada en la respuesta dada por docentes encuestados.
a  esto,    el  nivel  de  dominio  del  español  para  comunjcarse  satisfactoriamente,
los  estudiantes  encuestados,  el  86.49%  de  los  encuestados  lo  consideran
ictorio    y   aceptable.    Se   desglosa   así:    Excelente    (27.03°/o),    Muy   Bueno
.54%),   Bueno  (13.51%).   El  13.51%  lo  considera  regular.   No  hubo  categoría   de
efectividad  comunicativa  requjere  la  implicación  del  emisor y  del  receptor en  el
so  de   interacción,   y  que  estos  agentes  activen   distintos  saberes   que   les
ítan    a    los    estudiantes    actuar,    como    interlocutores    competentes.        Para
ctuar adecuadamente en español se requiere comprensión  íntegra del jdioma y
idad de expresarse elocuentemente.
Gráfica No.14.
Relación y comunicación entr® el docente con los estudiantes
Relaclón y comunicación entre ol docente con los estudiantes
Fuente:  Encuesta a Estudian{es Desertores-2003-2005,  Bilwi
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relación   y   comunicación   entre   docente   y   estudiante   es   un   acto   común   de
peración, de  afecto y camaradería no limitado a las horas del horario de clase.
cooperación  y  solidaridad  entre  estudiante  y  docente  sustituyen  al  aislamiento
icional  y la  universidad  actual  empieza  a  tener una  concepción  más  de  grupo  y
comunidad.        Donde    haya    buena    relación    docente-estudiante    existe    el
nocimiento,     Ia     aceptación,     sentimiento     de     pertenencia,     y     una     fluida
unicación.
buena  relación  y  comunicación  entre  docente  y  estudjante  puede  alcanzar  un
de  codicia  y  ventaja  cuando  ese  vínculo  promueve   una   mutua   confíanza,
ación  para  estudiar y amistad  con  respeto  mutuo.   A este nivel,  el  docente  se
mina  a  co.nocer de  foma  personal  las fortalezas,  limitantes  y  necesidades  de
estudiantes, y a base de su vasta experiencja, y en buena   fe, el docente puede
tar  al  estudiante  sobre  formas  de  lograr  sus  metas  y  dar  respuestas  a  sus
idades.
este   particular,   Ios   estudiantes   desertores   encuestados   expresaron   que   su
ción  como  Excelente  es  de  27.03%,  Muy  Buena  (29.73°/o)  y  Buena  (21.62°/o)
un  acumulativo  positivo  de  78.38%.  El  13.51%  valora  como  Regular la  relación
unicación entre docente y estudiante, y el 8.11 % la valora como Deficiente.
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GráficaNo.15.
El apoyo moral que recibía de parte de[ jefe de trabajo
No aptica                 Ex-lente               Miiy bueno                   Buono                      Regular                  Defic:iente
El apoyo moral qt]o rec]bía de parto de[ Jofe de trabajo
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005,  Bilwi
de tener un trabajo fijo en  la  RAAN  lleva  su cuota de sacrificio  por parte
bs estudiantes trabajadores al  no  ser permitido,  por sus empleadores, tener sus
de estudio en  el  pue§to de trabajo.   Estos  estudiantes  no  pueden  aprovechar
hora  de  almuerzo  y  de  reóeso  para  revisar  sus  apuntes  de  clase,   ni  mucho
realizar  tareas  escolares  en  la  institución.     Es  aún  más  seria  cuando  el
no  apoya  al  estudiante trabajador a  salir puntualmente  a  sus  clases,  ni  le  (s)
con el transporie.
trinpleador que se  interesa  por el  bienestar educativo  de  sus trabajadores y por
ración académica es un individuo  no egoísta y sabio que conoce el  beneficio
É profesionalización de sus empleados trae a la   empresa o institución.
yo moral de parte del jefe de trabajo se manifiesta, entre otras formas:
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1.   Proporcionarle  al  estudiante-trabajador  (a),  tiempo  y  lugar  apropiado  en  el
puesto de  trabajo para practicar el auto estudio.
2.   Motivar   al    estudiante    a    no    rendirse   en    sus    esfuerzos    de    superarse
académicamente.
3.   Promocionarle  al  estudiante.en  su  trabajo  en  la  medida  que  él  (ella)  vaya
superándose en sus estudios.
4.   Preocuparse   por  la   asistencia   regular  del   estudiante-trabaj.ador  (a)   a   sus
clases.
bmo al  apoyo  moral  que  recibió  el estudiante  desertor de  su jefe  de  trabajo,  el
de  los  encuestados  manifestaron  que  ese  apoyo  era  Excelente,  el  29.7%
n que era Muy Bueno,  el 21.6% revelan que era Bueno,16.2% 1o valoran como
lar, y el  13.5% consideran el apoyo como  Deficiente.
Gráfica No.16.
Cb-ortunidad que los docentes dan a los estudlantes para participar en clase
Excelente                      Muy bueno                          Bueno                              Regular                         Defic:i'ente
Oportunidad que los docentes dan a los estudiantes para participar en clase
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005,  Bilwí
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mrtunidad que los docentes dan a los estudiantes para participar en clase es un
provechoso  para  medir  su  captación  del  tema  en  discusión.    Además,  es
aportunidad  que  tiene  el  estudiante  para  practicar  su  habilidad  de  exponerse
te frente  al  grupo.    La  participación  interactiva  en  grupos  pequeños  (social),
"lización  de  ejercicios  en  la  pizarra  por el  alumno  le  ayuda  a  aclarar dudas,
ar cualquier error o  conceptos de  la  materia  de  estudio,  y crea  un  ambiente
ho  lazo  familiar  entre  compañeros  de  clase  y  docente.    Los  estudiantes
Ilan  así  mayor  confianza  en  sí  mismos  y  sienten  mayor. motivación   para
el  criterio   de   la   mayoría  de  los   estudiantes  desertores  encuestados   que   la
nidad   que  los  docentes  dan  a  los-estudiantes  para  participar  en  clase  es
rizada  entre  Excelente,  Muy  Buena  y  Buena.    De  hecho,  en  la  Carrera  de
o  en  la  BICU-CIUM  (2003-2005),  el  78.4%  acumulativo  muestra  satisfacción
b  oportunidad   brindada.     Este   último   está  distribuido   en:   18.9%   Excelente,
Muy  Buena,  y  21.6°/o  como  Buena.    Por otro  lado,  el  21.6%  estima  que  la
pación dada a ellos era  Regular (10.8%) y Deficiente (10.8°/o)
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GráficaNo.17.
Ayuda que le brindaban en su casa en la realización de sus tareas
No aplíca                 Excelente               Muy buono                   Bueno                      Regular                  Deficiente
Ayuda quo 1® brindaban ®n su casa ®n la roalización de sus 1:areas
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005,  Bilwi
mayoría de los estudiantes desertores son padres y madres de familia.   En todos
casos,   los  padres  de  los  estudiantes  desertores  encuestados  no  tenían  una
ración    en  educación  superior,  y  su  nivel  académico  era  el  plan  básico  de  la
ción  media  como  término  medio.    Desde  luego,  los  padres  estaban  limitados
poder dirigir a sus hijos con sus tareas de clase.
lndirectamente,  la ayuda  básica que brindaban  los padres de los encuestados
el  cuido  de  los  hijos  mientras  el  estudiante  atendía  sus  clases  nocturnas  y  los
s  que  necesitaba  realizar trabajos  de  investigación  o  hacer  pasantía  (clases
as)  en  algún  centro  urbano  que vela  por los derechos  humanos  y con  el  cual
iversidad tenía un convenio de cooperación firmado.
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Según  los  datos  brindados  en  la  Tabla  y  Gráfica  No.17,  un  acumulativo  de
L6% de  los encuestados  considera  que  esa ayuda era  palpable,  y desglosada  de
manera:  16.2% Excelente, el 21.6% Muy Buena, y el 24.3% como Buena.   En la
cara  de  la  moneda,  el  18.9%  la  considera  como  Regular,  y  el   13.5%  como
Dos de los treinta y siete estudiantes encuestados no opinaron (5.4%).
Para  poder desempeñar positivamente  su  papel  como  estudiantes,  la  ayuda
b padres de familia en el cuido de sus  nietos es un acto  notable a favor de sus
(as), y motiva el esfuerzo del estudiante.
Gráfica No.18.
Ilotivación que le brindab a el docente para continuar sus estudios
No aplíca                 Excelente               Muy biiono                  Buono                      Regular                  Deficionte
Motlvac[ón que le brindab a el docente para continuar sus estudios
Fuente:  Encuesta a  Estudiantes Desertores-2003-2005,  BiM
ación como recurso  pedagógico desempeña  un  papel   de suma  importancia
clases universitarias así como en todos los otros actos y etapas de la vida.   La
consciente y voluntaria es efecto de  la motivación.   Por un  lado,  la  curiosidad
efecto   del   estímulo   que    mueve   al   estudiante    hacia   la   adquisición   de
ientos  nuevos.     Los  jóvenes,  en  su   mayoría,  tienden  a  aprender  lo  que
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quieren    aprender,  y  para  ello  deben  estar adecuadamente  motivados,  ya  sea  por
mdio  de  las  técnicas  y  estrategias  utilizadas  por  el  docente  o  por  las  palabras
ámimadoras y alentadoras del docente.    Por otro  lado,  Ios estudiantes, en su afán de
i"ener buenas  calificaciones y mantenerse  en  la  lucha,  poseen  poderes  innatos .o
quiridos   que   constituyen   fuentes   de   motivación,   tales   como   los   instintos,   las
encias,   las  capacidades,   Ia  inteligencja,   la  experiencia,  y  los  medios  son  los
edimientos   y   materiales   de   los   que   se   vale   el   docente   para   despertarles,
nularles y encauzarles.
Según Luis Arturo  Lemus en su  libro "Pedagogía, Temas  Fundamentales" (p.
),   hay  muchas  otras  fuentes  de   motivación,     tales  como  "la   imaginación,   Ia
ción,  la  colección    y  la  competencia.    Cada  uno  de  estos  aspectos  es  más
inante en  determinada  época  o  etapa  del  desarrollo  del  individuo,  por lo  que  el
stro debe ser hábil en el conocimiento de sus educandos con el objeto de utilizar
tDnducir  adecuadamente  los  instintos  y  las  habilidades  preponderantes  en  cada
de ellos„.
Excluyendo  el  2.7% de los 37 encuestados,  según  la Tabla y la  Gráfica #  18,
e  un  porcentaje  acumulado  del  78.4%  de  esos  estudiantes  que  manifiestan
a  satisfacción  con  la  motivación  brindada  por  el  docente  para  continuar  sus
k)s, y desglosado se presenta así:  18°/o  Excelente,  21.6%  Muy Buena,  y 37.8°/o
Buena.   El  2.7%   de   los   estudiantes   desertores   encuestados   considera   la
ción como Regular, y el  16.2°/o la valora como Deficiente.
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Gráfica No.19.
Valoraciones que los docentes hacen de las cualidades y capacidades
No apli.ca                 Exc8/ente       .      Muy bueno                  BLieno                      Reguíar                 Defici.enle
Valoraciones que los docentes hacen de las cualidades y capacidades
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005,  Bilwi
diante  qi]e  se  destaca  o  que  realiza  un  esfuerzo  notable  para  superarse  en
etudios  le(s)  agrada  que  el  docente  le  (s)  valore  y  reconozca  positivamente
logro.     Este  reconocimiento  o  valoración  le  puede  ser  comunicado  a   nivel
ual (privado) o en  público.   En cualquier caso,  es motivo de satisfacción, júbilo,
iulo para el estudiante y contribuye a reducir la deserción escolar.
o    el    docente    valora    positivamente    las    cualidades    y    capacidades    del
•Lante,  éste  §e  siente  más  motivado,  competente  y  dispuesto  a  esforzarse  en
estudios con una autoestima elevada.
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encuestados de  la  carrera de  Derecho (2003.2005) de  la  BICU~CIUM  emitieron
sÉuiente  criterio  positjvo  sobre  las  valoraciones  que  los  docentes  hacen  de  las
ades  y capacidade§.   Véase  Tabla  y Gráfica  No.19:  Excelente  (16.2%),  Muy
(16.2%),  y  Buena  (37.8°/o).     Deduciendo  el  2.7%  un  estudiante  no  opjnó,
una   aceptación      positiva   de   70.30%   entre   los   encuestados   sobre   las
ciones hechas por sus docentes de sus cualidades y capacidades.   El 8.1%,  la
como Regular y 18.9°/o como Deficiente.
resultados indjcaron  que las valoracjones  hechas por los docentes en torno a
ajalidades  y  capacidades  mostradas  por  los  estudiantes  encuestados  de  la
de   Derecho   de   la   BICU-CIUM   no   tuvieron   incidencia   significativa   en   la
n.
Gráfica No.20.
Ayuda en el proceso enz-apredj. Ie brindó el docente
Ayuda en el proceso enz-apredj. le brindó el docente
Fuente:  Encuesta a  Estudiantes Desertores-2003-2005,  Bilwi
te  jdóneo  no  es  solamente  una  persona  que transmite  conocimientos,  sino
hvestjgador de los intereses y necesidades del estudiante, y un seleccjonador
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bs  adecuados  estímulos  para  motivar  el  aprendizaje.    Una  manera  clave  para
r a  los  estudiantes  es  el  saldo  de  la  confianza  que  el  docente  puede  imprimir
bs  estudiantes  y  que  éstos  vean  en  él  al  amigo  que  llega  con  la  intención  de
rlos   en   la   resolución   de   los   múltiples   problemas   y   en   la   satisfacción   de
ad  de  deseos,  necesidades,  intereses,  y curiosidades.    El  docente  inteligente
al  estudiantado  cuando  procura  que  la  actividad  educativa  esté  de  acuerdo
bs  capacidades  y  necesidades  del  educando;  para  ello  tendrá  que  graduar,
car y dosificar el contenido de la enseñanza y procurar un ambiente adecuado.
acuerdo a la Tabla y Grafica # 20, de los 37 estudiantes deseriore§ encuestados
b  carrera   de   Derecho   de   la   BICU-CIUM   (2003-2005),   existe   un   porcentaje
ncial  equivalente  a  70.3%  acumulativo  de  los  estudiantes  que  valoran  esa
de  sus  profesores  (as)  entre  Excelente  y  Buena:   Excelente  (16.2%),   Muy
(21.6°/o),  y Buena (32.4%).   Había  un  porcentaje de 21.6% de lo§ estudiantes
valoran esa ayuda como Regular.   Sólo el 8.11 % la valoran como Deficiente.
Gráfica No.21.
Docentes tratan a los estudiantes con oduc. y respetan la identidad  individual
Docente§ tratan a los estudiantes con oduc. y respetan la identidad individual
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005. Bilwi
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regla  de  oro  también  se  aplica  en  el  aula  de  clase  mutuamente  entre  docente-
diante: "Haga  a  los demás 1o que a usted  le gusta  que  le hagan".
una acción siempre existe una reacción, y ésta es dependiente de la primera.   Si el
nte trata a  los estudiantes con educación y respeta su jdentidad  individual,  ellos
nderán  igualmente.     El  ejemplo  1o  da  el  docente  y  el  estudiante  retrjbuye  lo
La   BICU-CIUM   hay  estudiantes   de   diferentes   grupos   étnicos   y  comunidades
enas  que  hablan  su  propio  idioma  y  poseen  su  propia  cultura  e  identidad.    El
te  reconoce  que  hay grupos  raciales  más  avanzados  que  otros  en  evolución
1,  pero ello se debe a un sinnúmero de factores que no pueden circunscribirse a
>ridad   social.     No   existe   una  consistente   sLiperación  de  grupo   étnico   con
to   a   otro.       Las   diferencias   individuales   entre   los   estudiantes   debido   a
encia étnica es primariamente ambiental y no genética,
Tabla   y   Gráfica   #  21   muestran   una   valoración   positiva   de   los   estudiantes
ores  encuestados  con  respecto  al  tratamiento  de  sus  docentes  en  la  carrera
mrecho  de  la  BICU-CIUM,  2003-2005.  En  este  sentido  las encuestas  revelaron
*uientes  résultados:  Excelente  (24.3°/o),  Muy  Bueno  (16.2%),  Bueno  (29.7%),
r (18.9%), y Deficiente (10.8%).
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Gráfica No.22.
Ventilación en el aula de clase la considera
buena  ventjlación  en  el  aula  de  clase  ayuda   a   la  oxigenacjón   no   sólo  del
tite,  sjno  del  propio  cuerpo  y  de  modo  especial  al  cerebro.     El  aire  natural
do   es..acogedor   y   apto   para   el   e§tudio.            Es   factor   incidente   en   el
riamiento  y  rendimiento  de  los  estudjantes  en  el  proceso  de  enseñanza  -
Lzaje.    Hay  que  evitar las  corrientes  de  aire  que  suelen  producir resfriados  y
r    siempre    conservar    en    todo    momento    la    pureza    del    aire    jnterjor,
ilmente  en  el  caso  de  la  BICU-CIUM,  el  aire  caribeño  procedente  del  Mar
ubicado a escaso medio kilómetro del recinto.
respecto  a  la  consideración  dada  a  la  ventilacjón  en  la  BICU-CIUM   por  los
iantes  desertores   encuestados   en   la   carrera   de   Derecho  (2003-2005),   los
dos  demostraron  que  el  70.3°/o  acumulativo  de  los  estudíantes  la  valora  en
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lente  (24.3%),   Muy  Buena  (16.2%),     y  Buena   (29.7%)  la  ventilación  en  sus
de clase.   Entre tanto,  el  18..9%  la valora en  Regular,  y un  10.8%  la  consideran
Gráfica No.23.
El calor humano y la vocación de los docentes en una clase
No aplica                 Excelente Muy bueno                  Bueno Regular                  Deficiente
El calor humano y la vocación de los docentes en una clase
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005-Bilwi
aprendizaje áctivo,  el calor humano y la vocación de los docentes en  una clase
ordial.   El docente.  más que jmpartjr conocjmientos,  sjrve como  un facilitador;
r,  el docente más que enseñar,  ayuda a los alumnos a aprender:  Motiva a  los
ntes   a   desarrollar   su   pensamiento   creativo.      El   éxito   de   la   enseñanza
e   de   él   en   gran   manera,   y   como  forjador  de  juventudes   debe   realizar
des  que  motiven  a  los  estudiantes  a  permanecer en  la  universjdad  y  evjtar
Éas situacíones que los puedan  Índucir a  retjrarse.
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docente con vocación  respeta opjniones de los estudiantes, escucha más y habla
s,   involucra  activamente  a   los  estudiantes,  considera  sus  intereses,   realiza
imiento personalizado, facilita  los conocimientos, genera auto-confianza y utiliza
as  formas  de  aprendizaj.e:  escrita,  oral,  visual,  táctil,   con  movjmiento,  entre
encuestados de  la carrera de  Derecho (Véase Tabla y Gráfica # 23)  indican  un
ntaje  cumulativo  aceptable  de  67.6%  en  su  valoración  del  calor  humano  y  la
ión de los docentes en una clase,  desglosado así:  8.1% Excelente,  24.3%  Muy
y  35.1%  Buena.     Hubo  un  encuestado  que  no  opinó  equivalente  al  2.7°/o.
smo,  hubo  una  valoración  de  16.2%  como  Regular y  13.5%  de  Deficiente.  En
el  calor  humano  y  la  vocación  de  los  docentes  en  las  clases  de  Derecho  no
n factores contribuyentes a la deserción.
Gráfica No.24.
Ilumjnación en el aula de clase
lluminación en el aula de clase
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005, Bilwi
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Iuz del  sitio o  lugar de  estudio  debe  ser natural   y debe estar bien  iluminado.  Es
erible  la  luz natural,  (la  solar),  antes que la  iluminación artificial.  Prefiramos  la  luz
día  mientras sea  posible su  utilización.
n nos aconseja la Pedagogía, el escritorio,  la mesa de trabajo, el pupitre, deben
r ubicados de tal manera que la  luz natural o solar así como  la  luz artificial,  entre
La parte  izquierda,  para  que cuando escribamos  no  nos  hagamos  sombra  con  la
a mano con la cual escribimos.
iar,  escribir,  o  leer  con  poca  o  mucha  luz  puede  causar fatiga  ocular.    Es  el
de  la  mayoría  de  los  estudiantes  encuestados  que  la  iluminación  en  el  aula
cbse  es  Buena.    Al  respectó,  ellos  expresaron:  16.2%  como  Excelente,  27.0%
Muy Buena,  35.1%  la valoran  como  Buena,  el  16.2% como  Regular y el  5.4%
n que la iluminación era Deficiente.   (Véase Tabla y Gráfica # 24).
Gráfica No.25.
Apoyo económico que su familia le brindó
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005, Bilwi
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familias  muy  pobres  se  enfrentan  a  numerosos  retos  por  tener  acceso  a  la
ción  y  cuando  logran  inscribir  a  sus  hijos  en  la  universidad,    Ias  condiciones
ffimitadas   para que los hijos se queden y egresen con éxito.
TACULOS EN EL ACCESO:
legal:
entemente,  con  todos  los  trastornos  de  la  extrema  pobreza  y  la  inseguridad,
larmente en el    caso de las familias que son del   municipio de Prinzapolka, (el
Fx)bre  del  país),  éstas  no  consiguen  llevar  a  cabo  el  trámite  de  gestionar  el
a  de   la   educación   secundaria  o   media  cuando   egresan.     En   este  caso,
rse  en   la   universidad   significa  que  el  estudiante  o  padre  de  familia  debe
una caria de compromiso dando una fecha tope para presentarlo al registro de
mh/ersidad.     El  procedimiento  en  las  oficinas  de  los  colegios  secundarios  y  el
erio de Educación puede demorar meses.
del acceso:
que  la  universidad  no es  100°/o subsidiada  por el  Gobierno Estatal y pese su
ría  de   universidad   comunitaria,   la   política   de   la   BICU-CIUM   es  de   cobrar
nta   córdobas   netos   por   la   matrícula   o   inscripción   en   la   universidad.      La
a  de  las  familias  consideran  este  monto  como  módico  y  al  alcance  de  los
s.    Sin  embargo,  cuando  tienen  más  hijos  (as)  en  la  universidad  o  en  otros
s secundarios y en  escuelas  primarias donde si  los aranceles  mensuales son
tres   veces   más   altos   que   los   de   la   BICU-CIUM,   y   cuando   surgen   las
idades  para  compra  de  materiales  bibliográficos,  papelería,  útiles  e§colares,
más  de tres  hijos,  esto  se  convierte  en  una  pesadilla  desesperada.    En  estos
.    y  aunque  es  cierto  que  la  universidad  no  les  exige  uniformes,  los  costos
altos y muchos padres optan por no enviar a sus hijos a la universidad  para no
erse  a  humillaciones en  público debido  a  su  extrema  pobreza.  Optan  por otro
a  enviar  a  sus  hijos  a  buscar trabajos  casuales/temporales  conocidos  como
bas" para poder apoyar la economía de la familia.
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e   algunas   familias,   la   falta   de   alimentación   produce   un   mal   efecto   en   el
imiento  académico  del  hij.o  (a)  en  la  universidad,  por  razones  obvias.  De  parte
familias muy pobres,  la educación exige muchos extremos sacrificios.   A veces se
e que elegir entre la pilipita (especie común de banano local) y la fotocopia.
obstante,   una   caracterización   de   la   gente   costeña   es   la   estrecha   afinidad
ntesca existen{e entre  miembros de una   familia.   En  una  región donde de cada
personas   sólo   una   tiene   trabaj.o   fijo,   es   difícil   contemplar   que   la   gente
mpleada  no  haría  nada  para  sobrevivir.    Es  así,  de  que  con    moneda  dura  y
nte.  la familia  no  pudo  apoyar quizás  a  sus  hij.os  (a§)  estudiando  en  la  carrera
Dierecho (2003-2005) con materiales de estudio y aranceles universitarios,  pero si
apoyaron  en  otras formas  o  en  especie.    Unas familias  apoyaron  con  asumir  la
nsabilidad  del  cuido  de  los  hijos  (as),  proveer alimentación,  y dar alojamiento,
expresar su respaldo y solidaridad al hijo (a) estudiante.
así,  y enfocando  el  apoyo  económico,  tipo  en  especie     y servicio  tal  como  esta
o  arriba,  los  resultados de  la  encuesta  realizada  a  los  estudiantes  deseriores
E]  BICU-.CIUM (2003-2005),  revelaron  un apoyo   muy positivo y alentador.   Por lo
ese   apoyo,   desde   esta   perspectiva     es   considerado   un  factor  de   poca
encia  en  la  deserción.  Los  resultados  arrojados  son:      Excelente  (10.8°/o),  Muy
(29.7%),   Bueno  (29.7%),   Regular  (10.8%)  y  Deficiente  (16,2°/o).     Hubo  un
iante que no opinó equivalente a 2.7%.
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Gráfica No.26.
Califica la seguridad interna de la universidacl
Califica la seguridad interna de la universidad
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005, Bi]wi
mundo se concentra mejor y se siente cómodo en un lugar donde hay garanti'a
segurjdad  y  protección.    Es{a  condjción  debe  ser  creada  tanto  en  las  aulas  de
como  en  el  predjo  exterjor  del  recinto  donde  los  estudiantes  parquean  sus
-ms de movjlización (bicicletas,  motocjcletas, carros).
seguridad  interna de  la  Unjversjdad  inspjra  paz mental y emocional,  y contribuye
car la mente en los estudios de una manera más efectiva y puntual.
aprecia que los encuestados manife§taron en su mayoría  una calíficación de Muy
para  la  seguridad  interna  de  la  universidad.  En  ese  sentido,  los  encuestados
resaron de la sjgujente manera: (Véase la Tabla y la Gráfica # 26).
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8.1%  considera  que  la  seguridad  interna  es  Excelente,  el  40.5%  la  considera
Muy Buena,  un 27.0%  como  Buena,  el  13.5%  la califica  como  Regular,  y sólo
10.8% la valora como  Deficiente.
Gráfica No.27.
La paciencia y comprensión del docente
La paclonc¡a y compronslón del docont®
Fuente:  Encuesta a. Estudiantes   Desertores-2003-2005,  Bilwi
paciencia  y  la  comprensión  son  dos  cualidades  características  de  un  docente
plar, y verdaderamente profesional.    Los estudiantes no son de un mismo tipo o
jante en cuanto a  un  a§pecto de la  personalidad.   Hay diferencias  individuales,
decir,  existe  desviación  ligera  de  los  individuos  con  respecto  de  las  normas  de
en una característica determinada.   De§de luego,  los estudiantes provienen de
tos  contextos  sociales,  económicos,  étnicos  y  culturales,  entre  otros,  y  por  lo
no  todos  captan  y  asimilan  con  igual  ritmo  e  intensidad.    Aquí  es  donde  el
docente  demuestra   sus   cualidades   profesionales   como  tal  y  su  formación
gógica.
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La   paciencia   y   la   comprensión   del   docente   hacia   los   estudiantes   deseriores
encuestados    han    sido    Muy   Buenas.    Los   resultados   muestran    los   siguientes
porcentajes:
celente   (10.8°/o),    Muy   Buena   (32.4°/o)]    Buena   (30.4%),    Regular   (10.8%),    y
ficiente (13.5%).
ciencia extrema:          =   Excelente
cha paciencia:               =   Muy buena
ciencia moderada:      =   Buena
paciencia:                 =   Regular
rencia de paciencia   =   Deficiencia
GráricaNo.28.
Valoración del curriculo de la carrea de Derecho en la BICU-CIUM
Muy bueno                  BuonoNo  aplica                  Excx3Iente
Regular                  Deficiente
Valoración del currículo de la carrea de Derecho en la BICU-CIUM
'11,  (Ar.._-             ___
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005 , Bilwi
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E] estudiante que está convencido por el currículo de una carrera específica, fuerte y
calidad,   pertinente   y  actualizado,   no  vacila   en   integrarse   al   estudio   de   esa
rrera.   El currículo  indica desdé  un  principio  la seriedad  de  la  carrera  y el  empeño
sacrificio que se requiere.
concepción  de  currículo  debe  §er  vista  como  un  proceso  dinámico,  continuo,
cipativo   y   heurístico   que   apunta   a   la   resolución   de   problemas.      Debe   ser
siderado como  un conjunto de experiencias qiie compone el contenido  educativo
abarca  los objetivos,  los contenidos,  los  medios de enseñanza y la  evaluación;  asi
o las circunstancias en las cuales se desarrollan esos aspectos.
píograma educativo de la Licenciatura en Derecho de la BICU-CIUM presenta una
n con funciones sustantivas y es congruente con  la  misión y visíón  institucional.
e  un  Plan Quinquenal de  la  BICU  para el  periodo 2002-2006,  que desglosa  sus
os  de  manera  concreta  lo  que  permite  su  puntual  evaluación.     La  carrera
nta   un   plan  de  desarrollo  con   lineamientos  generales  del   Plan   Estratégico
uenal de  la  institución.
un  perfil  del  egresado  el  cual  se     expresa  claramente,     es  conocido  por
tes  y  estudiantes  de  la  carrera  de  distintos  niveles,  y  es  congruente  con  la
y visión  institucional.   Existen dos  modalidades de estudio,  regular y sabatina.
mera  es  pertinente  en  la  Región  Autónoma  del  Atlántico  Norie  (RAAN).    Una
n  de  la  carrera  es  que  el  80%  del  cuerpo  de  docentes  son  especialistas  en
cía pero sin estudios previos en pedagogía universitaria.
parámetros utilizados para valorar el currículo son:
Está   fundamentado    según    las   demandas   y   exigencias   de    la    sociedad,
ntes, y docentes.   (Excelente).
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b)   Está   centrado de acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes.
iflluy Bueno).
c}   Es congruente con Misión y Visión de la BICU-CIUM.  (Bueno).
Es dinámico con oportunidades para ampliar teoría y   práctíca.   (Regular).
(Es deficiente si no reúne ninguno de los parámetros anteriores).
general,  se  puede valorar el currículo de la carrera de  Derecho en  la  BICU-CIUM
3-2005) como  Muy Bueno,  ya que el 67.57% de los encuestados  lo valora  entre
lente (21.62°/o), y Muy Bueno (45.95°/o) basado en los parámetros dados.
n  la  Tabla  y la  Grafica  # 28,  el  21.62%  Io valora  como  Bueno,  el  5.41%  como
r.    Una  minoría  de  2.7°/o  lo  considera  Deficiente.    Hubo  una  persona  de  las
y siete encuestadas que nd opinó (2.7%).
ANALISIS DE LA ENCUESTA HECHA A DOCENTES DE  LA ESCUELA DE
CHO DE  LA UNIVERSIDAD BICU-CIUM:
I Académico:
ción  profesional tiene como  principal objetivo generar personas capaces de
r  con  la  realidad  y  producir  resultados  exitosos.    Quienes  han  dedicado
de  su  vida  para  practicar  la  carrera  de  Derecho  han  tenido  que  esforzarse
diversas situaciones diarias (ya sea como abogados,  Ii{igantes,  asesores de
asesores    de    legisladores,    investigadores,     profesores,    empleados
1  cuya  regulación  no  dependerá  solo  de  conocimientos  teóricos,  sino,  y
nte  de  sus  aptitudes  respecto  del  manejo  de  la  plática  del  derecho  en
de  sus  campos.    Los  docentes  con  esta  vasta  experiencia  son  "activos
para  la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de  la  BICU-CIUM.
démico de los  profesores a cargo de las distintas clases en  la  carrera de
hcide considerablemente en la calidad de las clases.
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res Socio-económicos,  psico-culturales, y ambientales que incidieron  en  la deserción de los estudiantes
de la carrera  de  Derecho de la BICU-CIUM en  el  período  2003-2005".
mayoría   de   los   ocho   docentes   encuestados   tienen   un   nivel   académico   de
ciatura  en  Derecho.   Según  la Tabla y Gráfica # 1, el 87% son  Licenciados y el






Fucnte: Encuesta a Docente.q de Derecho BICU-CIUM (2003-2005) Bilwi
o en el Car
riencia  acumulada  por los docentes a través de  los  años  contribuyen  a  que
proporcionen  no  sólo  conocimientos  y capacitación,  sino también  los  principios
universales de la justicia social,  la tolerancia y la  paz,  Ia ética y transparencia.
negan  un  papel  importantísimo en el desarrollo económico,  social y cultural de
s sociedades.
e[   tiempo,   en   la   docencia,   los   profesores   llegan   a   conocer   mejor   a   los
ntes   y   sus   respectivos   padres   de   familia,   y   aprenden   a   compartir   las
paciones de ellos,  ya  sea  por problemas económicos,  sociales,  o  personales.
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"ores Soclo-económlcos, pslco-cultural®3, y ambíentalos que lncldleron en la desorclón de los cstudlantes
do la carrera de  Derccho de la BICU-CIUM en el Período 2003-2005.'.
------_-------_---------------------_----------------------------_-_---_-------------_____
embargo,   los   docentes,   muchas   veces   se   ven   sometidos   a   las   presiones
idas  por  los  gobiernos  y  los  empleadores  que  quieren  alterar  la  naturaleza  de
responsabilidades  y  de  sus   calificaciones  estatutarias  para   adaptarlas  a   los
es problemas de tipo financiero,  social y cultural causados por la  mundializacjón
bs mercados financieros.
b  Nicaragua  de  hoy,  es  menester que  nuestros  docentes,  independientemente
tíempo  en  su  cargo,    instruyan  y  resalten  la  resjstencia  y  la  condenación  de  la
pción  pública,  y enfaticen  la  importancja de una  profesión  con  enfoque social y
nístico  para  el  bjenestar  común  de  la  sociedad   que  tanto  falta   hace  en  el
a judicia,.
e  un  balance equitativo  entre  el  número de  años que  los docentes  han  estado
d cargo.   De acuerdo a la Tabla y Gráfica # 2, el balance es de 50%, o sea que la
de los docentes tienen entre 1  a 5 años de servicio, y la otra mitad entre 6 a  10
.  Esto  lo  considero  saludable  por el  hecho  de  que  nos  permite  contar con  dos
ctivas objetivas y djstintas en base a menor y mayor experiencja.
Gráfica No.2.
TIEMPO EN EL CARGO
6-10 años
Fuente: Encuesta a Docentes de Derecho BICU-CI{JM (2003-2005) Bilwi
ld Samuel Green Thompson
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s Socjo-económicos, psico-culturales, y ambientales que jncjdieron en la deserción de los estudiantes
de la carrera de Derecho de la BICU-CIUM en el período 2003-2005".-_--_-_-_-----------------------------------------------------------_____
±sonal docente y de apg±£g:
msonal  docente y de apoyo es de  elevado  nivel académico y ético,  en  ejercicio
ional y docencia, comprometidos con el desarrollo integral de los estudiantes.
mrecho como disciplina y profesión vive hoy por hoy una constante evaluación y
lización,    recuperando    de    este    modo    su    dinamismo.        En    Nicaragua    la
istración   de la justicia  ha sufrido   y sigue sufriendo una gran desconfianza  por
de la ciudadanía.  Es así,  que la universidad a través de su Escuela de Derecho
el  gran   reto  de  contribuir.en   mejorar  la   imagen  de  la  administración  de  la
por  medio  de  la  promoción  del  cumplimiento  de  los  objetivos  principales  de
satisfacer  las  necesidades  sociales  protegiendo  los  valores  fundamentales  del
Nuestros docentes están conscientes de esta realidad.
mtiio  de  la  escuela  de   Derecho,     la  BICU-CIUM     espera  con  su   personal
e  y  de  apoyo,  promover  la  formación  integral  de  profesjonales  mediante  la
ización de conocimientos de una forma sistemática y coherente en el campo
ciencias  jurídicas.   El   personal  docente  tiene  la   responsabilidad  de  formar
profesionales  capaces  de  ádoptar una  postura  crítica  y analítica  frente  a  la
ón,   doctrina   y  jurisprudencia   nacional   e   internacional.   Esta  formación  de
s  humanos   lleva   una   profunda  preocupación   para  contribujr  al   desarrollo
1.  creando  la  conciencía  de  la  problemátjca  existente  en  el  sistema  judicial
y promoviendo la voluntad del desarrollo y de las mejoras.
la  de  Derecho  de  la  BICUICIUM  cuenta  con  un  personal  docente  de  25
s (as),  y un  personal de apoyo igual a 2 personas,  lo que indica que es una
con  suficientes  recursos  humanos  para  poder atender un  estudiantado  de
damente  ciento  ochenta  alumnos  (as)  en   la   carrera  durante  el   período
5,  curso ordinario.
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Tabla No. 3
Personal Docente y Apoyo
1       salidaPorcentaj192.6%174% 1 |    Acumulatival|Porcentaje192.6%1ooo/.11
Sa[ida Frecuencid Porcentaj
Personal Docente 25 92_60/o
Personal de Apoyo 2 7  A;0/o
TOTA 27 100% 100%
Fuente:   Encuesta a Docentes Derecho BICU-CIUM (2003=2005)  Bilwi
GráricaNo.3.
93   PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO
7
Personal Docente                 Personal Apoyo
Encuesta a Docentes Derecho BICU-CIUM (2003=2005)  Bilwi
aciones del ambiente socjal ue inciden en la deserción universjtaria:
nte  social   jnfluye  en  el  resultado  del  proceso  de  enseñanza  -aprendizaje.
era  casi  imperceptible  determina  actitudes  en  los  alumnos,   profesores,  y
!    administrativo.        En    él    influyen    actores    internos    y   externos    en    las
nes.   Se  puede  considerar que  en  el  clima  social  intervienen  como  actores
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fÉ±3Jes ScM=ic"onómicos. psicoculturak=, y amb+erüi6 qm iítcidieron en la deserción de los estudiantes
de ki carreía de Derecho de la BICU-CIUM en el período 2003-2005..
ipales:  alumnos,  profesores,  instftución,  famjlia,  y  entorno  social,  cada  uno  de
aporta  diferentes  variables.    La  mezcla  de todas  estas  variables  determina  eí
ucto final del proceso o capacidades del egresado, de manera qLie no podemos
r de un sólo nivel de calidad sino de múltiples resultados.   Hay que evitarjuzgar
hportancia  de  cada  actor  por la  entidad  de  variables  que  presente,  pues  éstas
enunciadas,  y no  se  pretende  sean  las  únicas.  Así  mismo,  y sin  lugar a dudas,
as variables tienen  mucho  más peso específico en el proceso de enseñanza -
izaje.   Podemos,  por ej.emplo,  señalar como tales al nivel socio-económico de
fEmilja  y la actitud  del  estudiante  hacia  el estudio  o  si  se  emplea a  la  universidad
opción  ocupacional  que  lo  ljberan  de  presiones  para  incorporarse  al  trabajo
erado o de las labores domésticas.
varias situaciones del clima social que incjden en  la  deserción  universitaria  de  la
dk]ad  de  cursos  regulares  de  la  carrera  de  Derecho  de  la  BICU-CIUM.     De
o a la encuesta practicada a docentes de esta carrera, éstas son las que más
relación padres-hijos
es  una  situación  §ocial  que tiende  a  mej.orarse  o  a  deteriorarse  con  el  tiempo
medida de cómo los hijos vayan asumiendo sus responsabilidades en el hogar.
tftentes  encuestados  valoran  la   relación  padre-hjj.o  como factor deteminante
deserción  unjversitaria.  Es un  hecho  que los padres/madres están anuentes a
He  (s)  apoyo  a  los  hijos  (as)  que  tjenen   niños  mientras  ellos  atienden  las
.   Los estudiantes desertores de Derecho confirmaron ésto en la encuesta que
practicó.   No obstante, cuando se enferman los niños, éstos   requieren mayor
fa   y   cuido   paternal/maternal,   Io   que   ocasiona   ausencias   muchas   veces
rables  de  parte  del  estudiante,    máxime  cuando  hay  necesidad  de  que  el




oros Socio-económicos, pslco-culturales, y ambientales que  lncidieron on  la doserción de los  ®studiantes
do lfl  cflrrora do Der©cho do la  BICU-CIUM on  ol poríodo 2003-2005".
un  lado,   es un hecho de que los padres apoyan a sus hijos (as) con  el cuido de
niños  para  que  puedan  atender sus  clases,  pero  por otro  lado,  es  una  realidad
que este espíritu colaborador y de  buen corazón  llegue a  un  límite que  lo definen
mismos  estudiantes  a  través  de  su  actitud  y  conducta  hacia  los  padres.     De
hay  estudiantes  que  no  aprovecharon  con  conciencia  y  responsabilidad  la
ad de sus familiares cercanos.
acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  de  la  encuesta  a  ocho  docentes,    las  otras
ciones   del   ambiente  social  y  del   ambiental  físico   que  más   incidieron   en   la
rción universitaria de la modalidad de cursos regulares de la carrera de Derecho
b BICU-CIUM (2003-2005) han  sido,  en orden de mayor a  menor porcentaje,  las
iente Social:
Relación padre-hijo                                  = 75%
Relación estudiante -estudiante     = 65°/o
Cooperación entre los estudiantes   = 36°/o
Relación maestro-estudiante             =  36%
Organización social del aula               =  25°/o
Gráfica No. 4
Ambiente físico:
a)   Ventilación en el aula   25°/o
b)    Acústicaenelaula      25%
SITUACIONES DEL CLIMA SOCIAL QUE INCIDEN  EN
LA DESERclóN
Encuesta a Docentes de Derecho BICU-CIUM (2003-2005)
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`fttoresSocio-económjcos,psico-culturales,yambientalesqueincídieronenladesercióndelosestudjante§
de la carrera de Derecho de la BICU-CIUM en el período 2003-2005"._------------------------------------------------------------------------___
Iipe:±±e±É±nicas_d±Ens_e_ñanzautiiiz±
docentes  también  fueron  encuestados  sobre  qué  tjpos  de  técnicas  utilizaron
brindar   atención    a    los   estudjantes   de    primer   jngreso   con   dificultad   de
ndizaje.
una   región   multiétnica,   multilingüe,   y  multjcultural,   no   es   extraño   contar  con
jantes  de  prjmer ingreso,  princjpalmente,  que  tengan  serjas  dificultades,  entre
con el idioma oficial del país,  el español.
docentes  de  la  escuela  de  Derecho  de  la  BICU-CIUM,  conscientes  de  esta
ad   han   utilizado   distintas   técnicas   de   enseñanza       para   apoyar   a   los
iantes  a  asimilar los  contenjdos.    La  variedad  de   técnicas  de   enseñanza,  ya
diálogo,  djscusiones  en  grupos  pequeños,  corriHos,  para  mencionar  algunas,
ece  en  gran  manera  la  capacidad  compresiva  del  estudiante.    Al  analizar los
dos  de   la  encuesta  hecha  a  ocho  docentes,  se  notó  que  todos,  (100%),
ron más de cjnco distjntos tjpos de técnicas de enseñanza en sus clases.
DE TECNICAS UTILIZADAS:    Número de Docentes que utilizaron estas
Técnicas:





8 (ocho) de ocho docentes
8 (ocho) de ocho docentes
7  (siete) de ocho docentes
6 (seis) de ocho docentes
7 (siete) de ocho docentes
8 (ocho) de ocho docentes
tactores Socio-económicos, psico-culturales, y ambientales que incídieron en la deserción de los estudiantes
de la carrera de  Derecho de  la BICU-CIUM en el  período 2003-2005".
Gráfica No. 5
Encuesta a Docentes de Derecho BICU-CIUM (2003-2005)
Acciones educativas Drevistas Dara baiar índice de deserción.
BICU-CIUM  no  puede  permitir que se eleven  los  niveles de de§erción,  abandono
hcaso  que   exhibe  su   sistema   educativo.     En  cierto   sentido,   este  fenómeno
rra   el  tejido  de   nuestra  sociedad,   compromete   la  solidaridad  y  la   ética,   y
ira  drásticamente  contra  el  destino  de    ciudadanía,   nicaragüense.  Re§olver
grave   problema   es   el   reto   más   imporiante   que   presiona   los   bienes   de   la
ción  nacional.    Es  una  tarea  impostergable.    Pero:  ¿Cómo  hacerlo?    Ofrecer
s   respuestas   posible§   a.este   problema   es   una   tarea   no   sólo   de   las
ades  universitarias  y  de  la  facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  sino
n de los docentes.
acciones   educativas   a   ej.ecutarse   deben   estar  enfocadas   a   una   fomación
I  del  joven   que  conlleve   una   pedagogía  incluyente,   donde  ellos   participen
mente y sean  responsables de su  propio  desarrollo,  capaces de comprender
pocesos    socio-económicos,    privilegiando    los    procesos    de    enseñanza    -
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n      r\r-,,:_J__      _  __en    previstas    varias    acciones    loables    para
ersjtarja en djcha carrera:
bajar   el    índice    de    deserción
Su
Cuando  se  reaíjzó  la  encuesta  a  los  estudjantes
nivel  de
deseriores  se  demostró,
amente,  que  la  mayoría  de  los  alumnos  (as)  consideran  que  esta  motjvación
bs docentes era  Muy Buena.   Ref.  Tabla y Gráfica de  Estudiantes  Desertores #
±pa£i±a[£nJn£±g±g!ggÉa±sta±íanza£
hecho   los   docentes   necesitan   capacitarse   más   en   la
nza.      Capacítarse   más   en   métodos,   estrategias,   y   técnicas   didácticas
metodología   de   la
itaengranmaneraaquelasclasesseanmásatractjvas,máscomprensibles,
motivadoras.
s  los  mejores  profesionales  de  la  región  en  la  carrera  de  Derecho,  pero  a
-__=.__±  _       ,cDnocjmientos  juri'dicos   hay   que   sumarles   los   conocimientos   pedagógicos
_--_  ,    r`,.  \,    tJ
-:---:_    J _    ,cjencia   de   la   educación   y
ióndeloscontenjdosdelasdistintasasignaturasdelplandeestudio.
apljcarlos,   como   facjlitadores,   en   la   efi.cjente
una  acción  altamente  efectjva  e  incidente  en   la  mejora  del  rendjmiento
de   los   estudiantes   y  que   evjta   un   mayor   nivel   de   deserción.      Los
es están entre compañeros y pueden sentirse más cómodos y confiados en
Samuel Green Thompson
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'tac[oros  SocÍo-oconómicos, pslco-culturalos, y ambiontalos quo  Íncidieron on l¿i deserción de lc)s  ostudiantes
(Io  IH  cHmm  tJt)  Dor(icl`o clo l{i  DICU-CIUM on  ol  i>orloclo  2003-2005".
-_-----_-_------_-------_--------------------_------------------------------------------------------_------------------___-_-____-__-_
hacer  preguntas,  y  discutir  más  abiertámente  tópicos  difíciles  o  no  ciaros  en  su
pt)pio ambiente y tiempo extra-curricular.
Estar en comunicación flujda con el estudiante de Drimer incireso
o ayuda a  conocerse  mejor entre docente-alumno  (a) y así desarrollar confianza
a mientras se vaya estrechando relaciones respetables y amigables, cualjdades
clave importancia en la buena comunicación
±±g±i:;=:±!=;::;g;:::::;::,i;::;g:;;:=usestudiossuperiores,independientemente
1  como    en  el  inciso  "a",  el  docente  motivador  contribuye  a  la  autoestima  del
iante y  le  estimula  a  vencer las  dificultades  de  esta vida,  recordándole  que  en
vida  todo  es  posible  cuando  hay  voluntad  de  superarse  a  pesar  de  que  el
rinaje de la vida no es un lecho de rosa.
Crear mavor política de estímulo al estudiante.
esfuerzo  del  estudiante  necesita  ser  reconocido,   más  sí  este  esfuerzo  es
rdinario.    El  estímulo  inyecta  mayor deseo,  mayor fuerza,    mayor sentido  de
r y espíritu triunfador al estudiante.  Estas cualidades del estudjante sirven como
r  impulsador en sus estudios cotidianos.  Este estímulo pueden ser  palabras de
ciones   puestas   en   el   mural   de   la   escuela,       el   obsequio   de   un   libro,
ocimiento de algunos puntos más en su calificación,   entre otros.
Id Samuel Green Thompson
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factores Socio-económicos, psic®-culturales, y ambientales que Íncidieron en la deserción de los estudjantes
de  la carrera de Derecho de la  BICU-CIUM en  el  período 2003-2005.'.










Motivar en la educación para mejorar su nivel de vida y la de su familia
Capacitar en Metodología de la  Enseñanza
Aplicar la  Principios Pedagógicos
Formar círculos de estudios
Comunicación fluida con el estudiante de primer ingreso
Motivar al estudiante para continuar sus estudios superiores
Formar alumnos ayudantes en la docencia
Crear mejores y mayores políticas de estímulo al estudiante
Encuesta a  Docentes de Derecho BICU-CIUM  (2003-2005)
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{actores Socio-económícos, psico-culturales, y ambientales que inck]ieron en la deserción de los estudk]ntes
de la carrera de Derecho de la BICU-CIUM en  el período 2003-2005".
yll.  Factor  Dsicocultura]  o  socio  -conómico  considerado  como  e]  mavor
causante de la deserción estudiantil de la carrera de Derecho en la BICU-
CIUM 2003-2005 basado en resiones o modas.
tro  de  las  implicaciones  de  carácter psico-cultural,  se  pueden  destacar aquellas
uladas  al  desarrollo  emocional de la  persona  y que  puedan  afectar la  conducta,
como: disgusto consigo mismo e inseguridad  hacia el futuro y frustraciones; así
otras  que  le  pueden  limitar  en  términos  generales  su  vida  futura,  como  la
ida de oportunidades.
25°/o  de    los  docentes  encuestados  de  la  carrera  de  Derecho  de  la  BICU-CIUM
ideran   que   el   ESTRES   es   el   factor  psico-cultural   o   socio   económico   más
nte  en  la  deserción  estudiantil  en  dicha  carrera.  lgual  porcentaje  de  docentes
)  considera  que  la  falta  de  suficiente  MOTIVACION  en  la  clase  es  el  factor
minante  en  el  fenómeno  de  la  deserción.    Asimismo,  otro  25%  de  los  ocho
es  encuestados  considera  al  lDIOMA (lengua)  como  el  factor  más  incidente.
otTo  lado,   el   resto  de   las  valoraciones  están  distribuidas  entre:        lndigencia
mica   de   la   familia   (12.5%),    Conformación   de   familia   a   temprana    edad
%).  Desde  luego,  los factores  psico-culturales son  los factores  predominantes
deserción estudiantil según los docentes encuestados.
de   los   efectos     de   carácter  socio-económicas.   la   deserción   universitaria
nta   una   pérdida   de   recursos   humanos   que  se  aprecia  cuando   una   alta
n  de  los  estudiantes  desertores  no  continúan  sus  estudios,   lo  que  trae
cDnsecuencia  que al  retirarse de  la  universidad,  esta  población  pase  a formar
del gran contingente de desocupado§  lo que afecta  la economía del  país,  o en
de los casos,  Ios convierie en trabajadores no calificados.
a de recursos en general,  es un alto costo  para  la universidad,  la sociedad,
entalmente  para el  Estado de  Nicaragua.   Cuando se trata de  la  educación
munitaria,  es  el  aspecto  fundamental  que  se  señala  con  respecto  a  las
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tactores Socio-económicos,  p§ico-culturales, y ambientales que incidieron en la deserción de los estudiantes
d®  la carrera de  D®recho de la BICU-CIUM en el  perlodo 2003-2005".
---------_----------------------------__----------------_---------------_-.----..---_------------------------_---------------___________
Iicacjones        institucionales        de        la        deserción;        específicamente,        el
provechamiento de recursos físicos o de  infraestructura,  de  recursos humanos,
iogística, y financieros en genéral.
Gráfica No. 7
FACTOR P§Ico£uLTURAL T §Dclo-EcoNómlcA
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stacjón de afectacjón sjcoló descubierta or docentes.
dE  bs  docentes  encuestados  de  la  carrera  de  Derecho  BICU-CIUM  (2003-
n que ellos descubrieron  manifestacjón de afectacíón   psicológica entre
que  posteriormente  desertaron  de  la  carrera.     Haciendo   relación     y
al  acápite  anterior  #  Vll,  se  asume  que  esas  afectaciones  psicológicas
es  eran  el  ESTRES  a  raíz  del  nuevo  ritmo  de  vida  ocasionado  por  la
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lDIOMA  y expresarlo  adecuadamente  en  español,  son  elementos
MOTIVAR al estudiante.
que  tiendan  a
o idjoma  es un elemento de comunicación entre seres humanos.   Cada persona
una lengua materna que es muy valiosa,  un don muy precjado.    Ningún idioma
mejor que otro.   El estudiante tiene que aprender a valorar el idioma que habla ya
nosedebeolvidarquelalenguaeselreflej.odirectodelmododesemypensar
b  gente.     En  la  RAAN  exjsten  cuatro  idiomas  que  se  hablan:  Mjskitu,  Sumu-
gna,  lngles  Creole,  y Español.   Aproximadamente el  70°/o del estudiantado son
u,  la  mayoría  con  procedencja  rural  donde  cursaron  sus  estudios  primarios  y
plan básico.  En estas escuelas rurales, el profesor imparte sus clases en español
ajando el estudiante no entiende alguna explicación,  recurre al  jdioma
necesjta  ejemplificar  lo  hace  utjlizando  elementos  culturales  con  los
nos (as) están famjliarjzados.
materno,  y
cuales  los
La  educación  superior y a  nivel  de  casco  urbano,  la  expljcación  en  las  aulas  de
y la  ejemplificación  son  todas  en  español.    En  raras  ocasjones,  dependiendo
E materia en estudio y la  habilidad  lingüístjca del facjlitador,  se  le (s) explica  en  el
a  materno.  Esto  ha  sjdo  una  seria  barrera  para  aquellos jóvenes  que  desean
sarse  técnjca  y  formalmente  en  sus  clases.     En  Nicaragua  existe  la  ley  de
as  que  da  el  derecho  a  cada  ciudadam  expresarse  y  ser  escuchado  en  su
a  vernáculo.    Todas  las  lenguas  jndi'genas  merecen  su  debido  valor  y  todos
tros  estamos   en  pleno  derecho  de  conocer,   aprender  y  expresarnos   en   el
a materno pese que ésto no es  aún una práctica obljgatoria.
estudjos  más  recientes sugjeren que  el aprendizaje depende mucho  más  de  la
riencia  lingüística  que  del  tiempo,  por ej.emplo,  niños  que  crecen  en  ambjente
üe,  cuyos  padres  hablan  cada  cual  su  propio  idioma  con  el  hijo,  aprenden  de
más  eficiente  que  aquellos  cuyos  padres  hablan  los  dos  idiomas  de  forma
rimjnada.
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cuarta   parte   de   los   docentes   encuestados   no   señalan   njnguna   afectación
k5gica en sus alumnos (as).
Gráfica No. 8
MANIFESTACIC)N DE AFECTACIÓN  PSICOLÓGICA ENTRE
•  Encuesta a Docentes de Derecho BICU-CIUM (2003-20005)
Hloracló.n d® la asistencla a clas® do los estudlantos  ant®s ciue
desertaran.
tencia  a  clase  es factor importante  en  el  éxito  académico  del  estudiante.   La
lELDS             INDIAN            AND            CARIBBEAN             UNIVERSITY/CENTRO
UNIVERSITARIO  MORAVO  (BICU-CIUM)  propicia   en  el  estudiante desde  su
el interés por alcanzar una fomación profesional con sólida base científica a
que  promueve el desarrollo de  los valores  patrios,  éticos,  y de alto  espíritu de
a la sociedad.   Por tanto, el estudiante universitario debe asumir como prímera
sabilidad   participar   de   forma   puntual   y   continúa   a   todas   las   clases   y
des que realjce la universidad o su facultad durante el curso del año  lectivo.
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tener  derecho  a  realizar  la  evaluación  parcial,    y  según  nuestro  Reglamento
émico,   el   estudiante   deberá   haber   asistido   como   mínimo   el   80%   de   las
dades  prácticas,  y el  70%  de  las  clases teóricas  impartidas  durante  el  período
spondiente a dicho parcial, salvo casos fortuitos.
Ha encuesta  realizada  a  docentes  de  la  escuela  de  Derecho,  BICU-CIUM  (2003-
),  hubo  un  50% de ellos que valoran  la  asistencia de  los  eventuales  desertores
Buena  y  la  otra  mitad  la  valoran  como  Mala.    Desde  luego,  la  asistencia    a
de   los   estudiantes   que   posteriormente   se   de§ertaron      no   ha   sido   muy
dora.
Gráfica No. 9
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES ANTES DE DESERTAR
BUENA MALA
Encuesta a Docentes de Derecho BICU-CIUM (2003-20005)
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TiDo de atención brindada a estudiantes para que no deserten.-
educación  se  concibe  como  un  proceso  de  perfeccionamiento  intencional  de  la
a  mediante un clima cordial y soljdario,  y una actividad  bien prevista  realizada
ada.
concepto   lleva   necesariamente   consigo   la   idea   de   servir   a   la   persona
ndo y orientando la práctjca educativa.
dicha  práctica  supone  que  estamos  hablando  de  un  método;  personalizar  la
n implica pluralidad de rhétodos donde lo individual y social esté claramente
lizar  la  educación  es  asumir estilo,  una  forma  de  ser docente,  que  supone
a  normatividad  en  el  quehacer  educador.    lmplica  un  estilo  educador  que
particular incidencia en el estilo de aprendizaje del alumno.
docente está conformado  por un conjunto de condiciones o variables que se
n  en  su  modo  de  actuar,  demostrando  sus  preferencias  y  aptitudes.    La
perfectiva del docente se hace eficaz en la esperanza que tiene respecto A
clad   de   perfección   del   alumno.      Esta   esperanza   se   manifiesta   en   un
optimismo, característica esencial de este estilo educador.
de    la   docencia    se    promueve    la    adquisición    de    los    conocjmientos
[es  hasta  la  formación  de  hábitos  científicos  y  técnicas.    A  través  de  l-a
n  se  descubre  e  interioriza  el  sentido  de  la  vida  personal  del  sujeto,  se
y refuerza los hábitos de la voluntad para llevarlos a cabo.
esencial de la docencia,  como orientación, es ayudar al alumno a formular
tos de vida, y a fortalecer su voluntad de modo  que sea capaz de  llevarlo
ino.   Es  un  proceso  interactivo  entre  profesor y alumno  en  el  que los dos
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perfeccjonan  mutuamente.   El  docente  puede  influjr en  la formación  de actjtudes
bs  alumnos,   básicamente  por  tres  camjnos:   la  presentacjón  de  modelos  de
cación,   ia   seieccjón   y  vaioración   de   ia   información   que   proporcioná,   y  ei
de los  jncentjvos  necesarios  para  el  logro de  un  aprendjzaje formativo.   Los
s  de  identificación  con  el  docente  como  modelo  personal  y  profesjonal  son
lmente  importantes  en  la  formacjón  de  los  estudjantes.     Los  aprendizajes
adquiridos durante su formacjón son más significativos que los aprendjzajes
el  punto  de  vista  cognitivo,   el  docente  deberá  orjentar  a  sus  alumnos  a
ar desde la comprensión los problemas típicos,  emplear la argumentacíón,  a
ar   acerca   de   su   aprendizaj.e,       aprender   del   error   a    estructurar   su
iento,  a  transferir  y  aplicar,  a  organizar  su  trabajo  y  manej.ar  el  tiempo,  a
r datos adecuadamente y a usarlos con propiedad.
s  de  los  alumnos  están  determinados  por  el  tipo  de  jncentivo,  premio  o
aprendizaje   de   actitudes,.   tjene   primordial   importancia   el   sentimjento   de
que   despierta    el    docente,    generalmente    promovjdo    por   la    actitud
da del mjsmo ante las posjbiljdades educativas de los estudiantes.
apirendjzaje  que  promueve  el  docente  no  es  memorístico,  logrará  impresionar
alumnos  el  sentido  de  la  actividad  que  realizan,  el  servicio  crítico,  Ia  riqueza
resjón,  el orden,  la  puntualidad,  Ia  laboriosidad,  más allá del sentido de que
izaje  va  a  ser  evaluado.    En  este  sentido,  la  educación  supone  entrega
I del educador:  hacer y enseñar,   ejemplo y palabra,  coherencia entre  lo que
y lo  que  vive,  compromiso  en  la  búsqueda  de  la  verdad,  y generosidad  para
a a sus estudjantes.
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personalidad del docente,  su afectividad  e implicación  respecto al  alumno son  un
adero factor mediador para el aprendizaje.   La  afectividad  hacia  el educando  es
e  en  toda  pedagogía  que  intente  ser eficaz.    Lleva  a  los  alumnos  a  ilusionarse
el aprender y así poder crecer.
afectividad  no  es falta  de exjgencia,  es  un  requisito  pedagógico  expresado como
tía  que  asegura  a  cada  uno  la  oportunidad  de  la  educacjón.   Esta  empatía  no
conceptualmente  lo  mjsmo  que  sjmpatía.    Significa  vivjr colocándose  en  el  lugar
otro.   En  el  educador es  una capacidad  que necesita  para  proyectar su  continua
d  reflexiva.     Es  esencial  que  el  educador  observe  y  reflexione  no  desde  la
de su hacer sino de los procesos que debe promover.   Consiste en la atención
nal  de  los  alumnos  con   intencionalidad  formativa  a  la  que   podemos   llamar
n  docente.     Es  la  acción  del  maestro  por  excelencia  en  relación  con  sus
iantes.
mayoría   (37°/o)   de   los   ocho   docentes   encuestados   brindaron   una   atención
a  a  los  estudiantes  de  los  cursos  ordinarios  de  Derecho  de  la  BICU-CIUM
que  no deserten.   Al grupo  en  general,  Ios docentes  hablan  ahora  en  clase de
rtancia  de  la  carrera  y  del  sacrificio  que  representa  para  toda  persona  la
ción  de  una  carrera.   Además,  como  una forma  de  motivación  al estudiante,
nte    le  (s)  insta  a  buscar  un  mejor  nivel  de  vida  a  través  del  estudjo  y  la
¡Ón de  un título sin  abandonar las clases.
grijpo del 37°/o de docentes encuestados considera que todo grupo que ingresa
carrera,  e independientemente que no sean todos  los que desenan,  siempre es
nte conservarlo en conjunto para evitar otras deserciones posteriores.
o  se  practicó  la  encuesta  a  los  estudiantes  desertores,  las Tablas   y Gráficas
s  14,18,19, 20,  respectjvamente testifican  que lo§ alumnos (as),  en  su gran
i  estaban  satisfechos  con  la  ayuda  brindada  por  el  docente  en  el  proceso
nza -aprendizaje,  y   con  la motivación dada   para  que ellos contjnuaran  con
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estudios. Asjmjsmo,  Ias valoraciones que haci`an  los docentes de  las cualidades
capacjdades,   su   relación   y   comunícación   con   ellos   (los   estudiantes),   como
ctivo, fueron aceptables.
r otro lado,  el 25% de los encuestados brindan  una atención  indivjdual y colectjva.
e  porcentaje  de  docentes  consjderan  que  es  imporiante  conversar  con  todo  el
po  y dar ánjmo  para  que  los  alumnos  (as)  continúen  en  su  carrera  y  quizás  ir
ndo deserciones, tanto de carácter ind.ivjdual o colectjvo.
te  otro  25%  de   los  docente§   encuestados  que   brindan  atención   especial  a
diantes  que  tienen  mayor  problema  individual  y  en  quienes  se  ha  observado
tilemas  de  salud  (falta  de  lentes,   migrañas),   o  falta  de  interés  personal.     Sin
argo,  abordan algunos temas en grupo como el de  la asistencia  y los  resultados
ias pruebas y de los exámenes.
13% de los docentes encuestados  no  brindan  ninguna atención a  los estudiantes
que no deserten de los cursos ordinarjos de Derecho de la BICUICIUM.
Gráfica No.10
e: Encuesta a  Docentes de Derecho BICU-CIUM (2003-20005)
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7.3.    ANÁLISIS   DE LAS ENCUESTAS DE PADRES DE FAMILIA
1   SEXO DE LOS ENCUESTADOS:
La madre de familia es reconocida en  nuestra sociedad como la persona que más
rcamjento  tiene  con  sus  hijos  por  su  carácter  y  naturaleza    de  ser  la  prjmera
entadora  del   bebé  y  la  portadora  del  mismo  desde  el   inicio  del  período  de
ción.  Desde  luego,  no  sería  extraño  darse  cuenta  de  que  ella  es  la  que  más
po  permanece al  lado de  los  hij.os  en  el  hogar,  y por supuesto,  la  que  más  está
Énto del quehacer diario de los hijos (as),  ya sea dentro del  hogar como fuera del
É encuesta  realizada  a  padres de familia de estudiantes desertores  de  Derecho
2005),  se  constató  que seis de  las ocho  personas encuestadas eran  madres,
el 75% eran femeninas.   (Véase Tabla y Gráfica # 1  abajo).
Gráfica No.1.
sexo de los encuestados
sexo do los oncuestados
Fuente:  Encuesta de padres de estudiantes desertores 2003-2005-   Bílwi
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EMPLEO FIJO
62.5%  (o  sea  la  mayoría)  de  los  padres  de familia  de  los  estudiantes  desertores
tienen  un  empleo fijo  fuera  del  hogar que   le  (s)  garantice  un  ingreso  monetario
sual  para  atender todos  sus gastos  básicos  jncluyendo  una  partida  mínima  con
o  financiero  a  sus  hijos  universitario§,  máxime,  cuando  tjenen  más  hijos  (as)
iando   en   otros   centros   educativos   como   es   el   caso   de   la   mitad   de   los
s/madres  de familia  encuestados.    Desde  luego,  no  hay duda  que  la  situación
mjca de  la familia sigue si?ndo un factor influyente en  la  vida  universitarja  del
independiente que sea mayor o menor de edad.
37.5%  de  ios  padres  encuestados  poseen  un  trabaj.o  fijo  fuera  del  hogár,  y  ei
no lo tienen.   Ref.  Tabla y grafica   No. 2.
Gráfica No. 2
EMPLEO FIJO
Fuente:  Encuesta de padres de estudíantes desertores 2003-2005-  Bilwi
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VALORACIÓN  EN EL INTERÉS QUE TENÍA SU HIJO PARA ASISTIR A
estudiante  como  ser  educado  no  es  la  resultante  sólo  de  su  propio  esfuerzo,
pacidad   y      voluntad,    ni   tampoco   la   consecuencia   del   trabajo   intencional   y
temático  del  docente,   sino,   además  es,   el  fruto  de   una  serie  de  factores  de
cter social  que  influyen  sobre él,  condicionándolo y conformándolo  de  particular
nera.   En   efecto,   nada   condicióna   tanto   la   formación   del   educando   como   la
encia educativa del hogar.
padre/madre no sólo aconseja a su hijo (a) sobre la importancia de la educación y
necesidad  de  continuarse  firme  en  ella,  sino  que  se  preocupa  por    inculcarle  el
s de asistir diariamente a clase.
estudiantes se atrasan en sus  materias si faltan a  las clases  universitarias.   Por
tanto, ellos deben  asistir a  las clases todos los días a  menos que estén enfermos
gan una emergencia familiar.   Los padres deben planear sus vacaciones y otras
dades familiares durante  los.períodos de vacación  de  la  universidad  o  durante
fines de semana para no afectar a los hijos que estudian.
b BICU-CIUM,  las ausencias pueden ser excusadas solo en los siguientes
-        Enfemedad.
-         Emergencia familiar.
-         Cita con médico o dentista.
-         Día de observación  religiosa.
estudiantes  o  los  padres  de  familia  deben  enviar  una  nota  a  la  universidad  o
r   llamada   telefónica   explicando   la   ausencia.    Una   constancia    médica   es
rida   en   caso   de   enfermedad.      Todas   la§   ausencias   se   repoftan   como
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en     la     BICU-CIUM,     inicialmente,     hasta     que     se     presenta     la
mentación apropiada.
siguientes causas de ausencia a la universidad   no son excusadas:
Falta de transporte para llegar a la universidad,
Cuido a hijos o hermanos menores u otros familiares   en  la casa.
asistencia  regular  a  clase  es  un  medio  de  mejorar  el  desempeño  estudiantil  y
importancia crítica en lo que respecta a elevar el rendimiento académico de los
iantes.
bs ocho  padres/madres  de familia  encuestados,  la  mitad  de  ellos valoran  como
el  interés  que tenía  su  hijo  (a)  por asistir a  clase  Desde  luego,  el  interés  que
el  eventual  desertor no fue  un factor incidente  en  su  decisión  de  abandonar
clases.        El   25   %   de  los   padres   lo  valora   como   Muy  Bueno,     el   12.5%   lo
eran  Excelente, y 12.5°/o lo consideran Regular.
b tanto,  la valoración dada al  interés que tenían  los  hijos (as) por asistir a  clase
atractivamente  positiva  de  acuerdo  a  la  encuesta  a  Padres  de  familia  de  los
iantes deseriores,
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Gráfica No. 3
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rv]uy Bueno Bueno Regular
Fuente:  Encuesta de padres de estudiantes desertores (2003-2005)-   Bilwi
REGULARIDAD CON QUE SU HIJO ASISTiA A CLASE
Íegularidad en la asistencia a clase por el estudiante es elemento importante para
mprensión,  la asimilación y asequibilidad de conocimientos.
estrecha correlación entre el interés de los estudiantes por asistir a  clase y el
de  que  en  verdad  asistan.   Si  hay  interés  es  lógico  que  el  estudiante  hiciera
b  posible  para  no  ausentarse  y así e§tar en  las clases  presenciales donde  es
so    y    aprovechable    escuchar    las    explicaciones    del    docente    y    las
nciones   activas  de   los  compañeros  de  estudio   con   respecto   al  tema  de
tencia  regular es  la  participación de los estudiantes de  la carrera  de  Derecho
actividades de aprendizaje realizadas por la Facultad.
res  de familia  necesitan fomen{ar una  cultura  de  puntualidad  en  sus  hijos  y
r  cualquier  esfuerzo   que  éstos   realicen   por  alcanzar  un   mejor  desarrollo
ico por medio de su asistencia regular a clases.   Los padres de familia tjenen
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que verificar el  aprovechamiento  universitario  de  sus  hijos y garantizar hasta  donde
sea económicamente posible que  su  inversión  sea  para  materiales de  mejoramiento
del nivel académico del  beneficiado (bibliografía.  folletos,  papelería,  etcéteras.
la asistencia  regular a  clases  es  un factor de suma  importancia  que aleja  el  riesgo
abandono de la universidad.
resultados  de  la  tabulación  de  la  encuesta  practicada  a  los  padres  de  famjlia,
k=an que efectivamente,  el 87.5°/o que es el acumulativo, valora la  regularidad con
su  hijo  (a)  asistía  a  clase  entre  Excelente  y  Buena:  Excelente  (12.5%),  Muy
na  (37.5%),  y  Buena  (37.5°/o).    Sólo  el  12.5%  la  valoran  como  Regular.    Véase
y Gráfica  No. 4.
Gráfica No.4
REGULARIDAD CON QUE SU  HIJO(A) ASISTIA A CLASES
Excelente                 Muy Buena                     Buena Regular
Fitente:  Encuesta de padres de estudiantes desertores (2003-2005)-   Bilwi
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VALORACIÓN DE  LA TARIFA ARANCELARIA.
tarifa   arancelaria   de   trescientos   cincuenta   córdobas   netos   (C$350.00)   por
estre  lectivo  es  dos  a  tres  veces  menor  que  la  tarifa  arancelaria  cobrada  por
ios secundarios y primarios de la región.   Ésto se debe   a que la  universidad es
categoría    "Comunitaria"   y   como    resultado    recibe    una    subvención  .estatal
ivalente a aproximadamente el 75 % de sus gastos mensuales.
universidades  comunitarias  en  la  Costa  Atlántica  de  Nicaragua,    como  lo  es  la
tra, tiene como  objetivo ofrecer educación  a  bajo costo  por lo que es justo  que
menos  cobren  ciertas  gestiones  administrativas,    y  no  hacer  modificaciones  por
pto   de   cuotas   que   afectan  .la   economía   familiar.      La   BICU-CIUM   obtiene
ximadamente el 75°/o de sus gastos básicos mensuales del 6% del  presupuesto
nal de la  República de Nicaragua.   El otro 25% de sus gastos son cubierios por
s   propios,   siendo   el   arancel   de   C$350.00   semestral,   una   de   las   mayores
es.   Aproximadamente,  el  20°/o  del  estudiantado  goza  de  beca  otorgada  a  los
iantes    más    pobres    y    con    deseos    de    superarse,    provenientes    de    las
unidades indígenas y pueblos étnico§ de la Región Autónoma Atlántico Norte.
klea  al  establecer cuotas  o  tarifas,  es  que,  aunque  el  Gobierno  Central tenga  la
ación  de  soportar el  pago  financiero  de  la  educación  pública -comunitaria,  los
iantes participen en el costo de su formación.
cDntroversia es cuál debe ser el porcentaje de esta participación.  Es evidente que
cuota-arancel   nunca   ha   representado   el   financiamiento   de   la   educación
or.   Es más bien,  una vía complementaria.
quienes  argumentan  la  obligación   constitucional  del   Estado  de   proporcionar
ios   educativos   gratuitos,      a   todos   los   niveles,   para   evitar   una   deserción
cante  de  estudiantes  de  las  distintas  carreras  ofertadas  por  BICU-CIUM.    La
ad  indica  que  para  que  la  educación  superior  sea  cien  por  ciento  gratuita,  el
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ierno  Central  tiene,  que  a§umir  el  presupuesto  total  de  esta  casa  de  estudios
s  opinan  que  la  gratuidad  educativa  por parie  del  Estado  no  es  aplicable  a  las
ersidades,  ya  que  éstas  son  autónomas  y,  por tanto,  tienen  la  prerrogativa  de
rar  cuotas.     EI  Estado  asegura  que  existen  mecanismos  que  garantizan  que
ún   estudiante   de   escasos   recursos   se   quede   sin   educación.      Empero   las
iones   encontradas,    si   se   llegaran   a   aumentar   las   cuotas   en   todas   las
rsidades    publicas-comunitarias,    esto   seria    un    llamado   a   la   sociedad,    el
i.emo  Central,  y la Asamblea  Nacional para que amplíe el   presupuesto  nacional
or de la educación superior.
mayoría de los ocho padres/madres de familia de estudiantes encuestados están
mes  con  la tarifa  arancelaria  cobrada.   Según  la Tabla  y Gráfica  número  5,  el
la valoran como Muy Buena, 25% -  como Buena,   25%    como regular  y sólo el
%   Ia  valoran  como  Bastante  Cara.  Una  persona  o  sea  el  12.5%  optó  por  una
arancelaria  de trescientos córdobas netos semestral.
tarifa arancelaria no se presenta, como un elemento muy grave  por no haber
o a  la  universidad.
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En  estos  tiempos  de  globalización  la  economía  se  erige,  en  forma  muy  particular,
cDmo  un  factor  decisivo  para  las  sociedades  y  para  la  vida  de  las  personas.  Los
padres de familia  opinaron  de diferente forma en  cuanto  a  la tarifa  arancelaria  de  la
Uníversidad,  pero  bien  sabemos  que  la  lógica  económica  se  ha  impuesto  y  viene
dLigiendo  el   mundo,   se   ha   introducido   en   los  sistemas   educativos,   activando   y
nzando aspectos positjvos y negativos.
Universidad  depende del  Ministro  de  Economía.  Sus  decisiones  se fundamentan
el  volumen  de  recursos  nacionales  y  en  criterios  tomados  del  FMI,  el  Banco
dial,  el  Banco  lnteramericano  de  Desarrollo  (BID)  y  empresas  multinacionales,
ello  sobre  la  base  de  no  contar  nacionalmente  con  los  recursos  suficientes,
siempre son "escasos los recursos disponibles" y desde luego siempre escasos
la educación y demás sectores sociales
categorías económicas, centradas en la eficiencia,  no deben ser despreciadas
su aplicación  a  la  educación,  pero  pueden  atentar contra  la esencia original de  la
ción,   puestos   que   el   "educando",   así   como   su   desarrollo   humano,   es   el
iio  y  fin  de  la  misma,  y  en  manera  alguna  debe  ser  tratado  como  un  mero
e o instrumento económico.
eramos de gran relevancia suscitar oportunidades y acciones que generen  un
miso personal y solidario con el desarrollo social de las distintas  localidades y
van  la  confianza  mutua  entre  los  ciudadanos,  liderazgo  de  servicio  efectivo,
rencia y rectitud  moral.
ad  y sus  miembros juegan  aspectos  centrales de su  progreso  y  bienestar
cDndiciones en que operan las estructuras familiares.
ro de  parámetros socioeconómicos básicos de  la vida cotidiana de amplios
de  la   población  de  esta   región,   está  jncidiendo  silenciosamente  en   un
de  reestructuración de  nunierosas familias.   Está  surgiendo  el  perfil  de  una
desariiculada     en     aspectos     importantes,     inestable,     significativamente
a, como se verá más adelante.
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TIPO DE ATENCIÓN BRINDADO A SU  HIJO (A)
r  razones  de  carácter  afectivo  pnoteccional,  y  de  derecho  natural  y  socjal,   la
¡Iia  sigue  §jendo  la  institución  de  mayor  influencia  y  efectividad  en  la  relación
agógica.   El tipo de atención  que el padre/madre de familia dé a  su  hijo (a)  para
buen rendimiento académico es clave para su éxito o fracaso.
os padres/madres de familja no entienden que pasa cuando sus hijos muestran
usto  por  el  estudio  y  su  posterior deserción  de  la  universidad.    Los  padres  se
en impotentes ante esta realidad.   No pueden o no saben qué hacer, y terminan
ándose ante los deseos de sus propios hijos.
hij.os,  en  muchas  situaciones,  simple  y  sencillamente  toman  la  decisjón  de  no
ir a  las  aulas  escolares  y  los  padres  de  una  u  otra  forma  después  de  Ínsistir,
Ilar  e  intentar  que   los  jóvenes  no  abandonen   las  aulas  escolares,     acaban
ente doblegándose ante el deseo firme de los muchachos (as) de no continuar
estudios.
ntemente,   ésto  preocupa,   estresa  y  angustia   a  algunos   padres/madres  de
ia que no saben por qué sucede esta situación.
E  familia  misma,  Ios  padres  del  joven  estudiante,  son  promotores  a  través  del
nte  que  se genera  en  el  interior del  hogar,  de  una  vída  estable,  en  paz,  y que
'ueve  el  deseo  de estudio,  la  familía  está  cumpliendo  un  objetivo  común.  Pero,
lo  está  haciendo  así,  obviamente  la  familia  tiene  su  cuota  de  responsabilidad
d problema de la deserción.
ro  socio-laboral  de  los  hijos  se  encuentra  estrechamente  unido  a  los  logros
micos   de   manera   que   cuanto   mejor  sea   la   preparación   en   los   estudios,
res oportunidades de trabajo tendrán  en el futuro.   Hay muchas cosas  que  los
rald Samuel Green Thompson
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res/madres  pueden  hacer para  aumentar la  motivación académica  de sus  hijos.
atenciones que se le pueden brindar son:
)  Enseñar a sus hij.os a ser responsables en sus estudios.
)  Mantener buena  relación  con  sus hij-os y hablarles  acerca de la  universidad  y la
importancia de sus estudios.
}  Demostrar interé§ por las actividades universitarias de sus hijos (as).
Dar importancia  a  las  actividad.es  que  fomentan  el  aprendizaje,  ejemplo:  visitas
con la familia a bibliotecas,  museos, teatros, zoológicos.
padres/madres   pueden   ayudar  a   sus   hijos   a   desarrollar   hábitos   de   trabajo
ual animándole (s) a que estudian todos los días,  porque así:
a.     Repasarían en casa los conocimientos adquiridos en la universidad.
b.     Anotarán dudas.
c.     Retendrán ideas, conocimientos.
d.     Harán ejercicios para afianzar los conocimientos.
6ta manera ellos:
a.    Obtendrán mej.ores resultados en sus estudios.
b.    Economizarán tiempo y esfuerzo.
c    Aumentarán la satisfacción ante el estudio.
ú    Se prepagarán para continuar con más estudios en el post grado.
encuesta practjcada a padres/madres de familia de estudiantes desertores,   un
revela  que  brindó  algún  tipo  de  apoyo  a  sus  hijos  (as)  que  asistían  a   la
idad.   Entre los tipos de  apoyo más destacados están, de mayor a menor, los
Apoyo  moral (3) =   37.5  %
Cuido de sus hijos menores de edad en el hogar (2) = 25°/o
Esfuerzo  por entender problemas-de hijo (a) y ayudarlo (1 ) =  12.5%
Hubo un encuestado que no contestó la pregunta =  12.5%.
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-           Apoyo económico =  12.5%
odos los tipos de apoyo fueron dados con  un mismo fin: contribuir a la reducción de
deserción en  la carrera de Derecho.
Gráfica No. 6
TIPO  DE ATENCION  BRINDADA A SU  HIJO (A)
Trataba de                  Apoyo          Apoyo económicccuidar a menores         No opinó
entender su                                                                                 de sus  hijos
problema
Fuente: Encuesta de padres de estudiantes desertores (2003-2005)-  Bilwí
CAUSAS 0 FACTORES POR LOS QUE SU HIJO (a) DESERTO
las  causas    o  factores  más  referidos  por  los  ocho  padres/madres  de  familia
tados se destacan:
Los problemas económicos.   La escasez de recursos financieros contribuyó
ultad  de comprar folletos y  libros de estudio  necesarios  para  el  desarrollo  y
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tudio  del  curso.   La  necesidad  financiera  y  la  decisión  entre  trabaj.o  y  estudios
altaron como causas considerables en este trabaj.o de i.nvestjgacjón.
El  desempleo  con  prole  numerosa.    Esto  ocasionó  incapacidad  de  dar  la
nción  debida  al  hijo  (a).  La  situación  socio-económica,  a  raíz del  desempleo,  es
factor que  se  ha  considerado  como  una  variable  importante  en  los  estudios  de
rción  y  rendímiento  académico  a  todos  los  niveles.  En  el  caso  de  la  educacjón
ersitaria,  en  particular,  es  una  condición  objetiva  relacionada  directamente  con
población  cuya  edad  genera  nuevas  necesidades,  al  mismo  tiempo  que  los
erimientos   para      mantenerse   en   el   sistema   demanda   un   mayor   respaldo
nómico,  por  las  exigencias  propias  de  las  diversas  actividades  inherentes  en  la
ción,  como por necesidad de movilización en muchos casos hacia  las ciudades
e se oferia ésta.
Falta   de   atención   al   estudiante   por  el  docente   e   incapacidad  o  falta   de
tas de éste  para  entender la  situación  del  estudiante.   Esta  última  causa  no es
con  lo que la  mayoría de los estudiantes desertores y los docentes de la
ra de Derecho valoraron en el momento en que ellos fueron encuestados.
Problemas  internos  intrafamiliares.   La  relación  padre-hijo y la  incomprensión
cuerdos   entre   ellos   en   asuntos   de   cuido   de   los   niños.   Y   repartición   de
msabilidades,   se   convierien   en   factores   influyentes   en   el   fenómeno   de   la
lncomprensión de las clases.
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Mll.    LIMITAcloNES SOCIO-ECONÓMICAS ENFRENTADAS POR USTED
n sólo el 37.5% de los padres/madres de los estudiantes desertores encuestados
n   empleo   fijo,   es   obvio   que   iban   a   enfrentar   limitaciones   socio-económicas
siderables  con  respecto  a  la  atención  del  estudio  de  sus  hijos  (as).    Entre  las
itaciones  más  sobresalientes  manifestadas  por  los  padres  y  madres  de  familia
Recursos económicos.   Esto se traduce en la carencia de dinero para compra
materiales de estudio,  reproducción bibliográfica y tran§porte.
lnterés  familíar  y  mayor  comunicación  entre  padre-hijo.     La  falta  de  éstos
entos     (interés     y    comunicación)    contribuyeron     significativamente    en     la
otivación  y  bajo  auto-estima  del  hijo  (a)  en  la  universidad.     Socialmente,   la
a ej-erce mayor influencia y  efectividad en el proceso enseñanza -aprendjzaje,
para que ésto sea una realidad,  la comunicación fluida e interrelación padre-hjjo
menester para una incidencia positiva en los estudios.
Id Samuel Green Thompson
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factores Socio-económicos, psico-culturales, y ambientales que Íncidieron en la deserción de los estudiantes
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D(.    CONSEJOS QUE DARÍA USTED A SU  HIJO (A)
tl   hii.o   sabio   recibe   el   consejo   del   padre,   más   el   burlador   no   escucha   las
mipresiones".   Así rezan  las  palabras del  Proverbio  13:  1  de Salomón.   Es obvio que
bs    padres/madres     de    familia     de     lo§     estudiantes    deser{ores     (2003-2005)
cuestados  desean  lo  mejor  en  la  vida  para  sus  hijos  y,     por  lo  tanto,   no  se
tuvieron  en  asesorar y compartir palabras de sabiduría  para  el  bienestar de  sus
s con  respecto a  la  importancia y ventaj.a que tiene  la educación  hoy en día  para
hii.os  (as)  tenían  la  última  palabra  en  acatar y adherirse  a  los  buenos  consejos
s.   Siete de los ocho padres de familia encuestados darían consejos a sus  hij.os
i para que continuasen estudiando.
Ios   consejos   que   darían   los   padres/madres   de   estudiantes   desertores
estados, se destacan:
Obtención de una mejor economía   si están estudjando.
El estudio es lo mejor de la vida.
Querer es poder.
No abandonar sus estudios pese a  los problemas.   Luchar continuamente con
Ser dedicada/o a sus estudios.
No desanimarse.   Seguir adelante hasta llegar a la meta.
Luchar como toda persona que quiere estudiar y terminan sus estudios.
La carrera de Derecho es larga y uno sufre.
Practicar el  diálogo  con  los  maestros  y autoridades  de  la  universidad  de  sus
des  académicas  o  cualquier  inquietud  que  tenga  que  ver  con   la  carrera,
s, universidad, o compañeros de clase.
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SINÓPSIS - GRÁFICA # 7
CONSEJOS QUE DARIA USTED A SU HIJO (A)
NSEJOS
SEGUIR ESTUDIAND0 SN DESMAYAR, NI
DESANIMARSE, CON VOLIJNTAD Y
DEDICACIÓN
SEGUIR ESTUDIAND0 HASTA LLEGAR A SU
META
NO ABANDONAR SUS ESTUDIOS, PESE LOS
PROBLEMAS
EL ESTUDIO ES LO MEJOR DE TOD0 Y TRAE
MEJOR ECONOMÍA
QUERER, ES PODER
ESTUI)IO, ES UNA LUCIIA CONTINUA
LUCHAR COM0 T0I)A PERSONA QUE
ESTUI)IA Y TERMINAR SU LARGA CARRERA
DE DERECHO
citít  ít  i):td!"  (!e  í'¿imí}ia (i€  i`s{!Etii¿Lmt¿is di`sei.Í()res  (2{}(}2L2{}03)  í3i[w¡r.
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MATRIZ  DE   PADRES  CON   HIJOS  ESTUDIANDO  EN  OTROS   CENTROS
UCATIVOS
una  región  donde  la  tasa  de  desempleo  es  altísima  y  donde  la  mayoría  de  los
res  de familia  de  estudiantes  desertores   no  tienen  empleo  fijo  fuera  del  hogar,
presenta   un  difícil   panorama   para   la   prole   numerosa  donde   la   mitad   de   los
uestados  tienen  un  mínimo  de  tres  hij.os  asistiendo  a  un  c:entro  escolar  en  un
mo  año  lectivo.  En familias  de  prole  numerosa  en  la  Región Autónoma Atlántico
rte  (RAAN),  Nicaragua,  es  práctica  común  que  el  hijo  (a)  mayor  abandone  sus
dios para buscar empleo y así apoyar financieramente a la familia con los gastos
areños,  y pemitir la asistencia de sus hermanos (as) menores al centro escolar.
otras  palabras,  el  hijo  (a)  mayor se  convierte  en  el  principal  proveedor principal
nómico de la familia y guardián de los hemanos menores.
Tabla y la Gráfica número   s   muestran el porcentaje de  los  padres /madres con
hijos   (as)   estudiando   en   un   centro   escolar  en   un   mismo   año,   lo   cual   es
ogéneo: 50°/o CON y 50°/o SIN.
Gráfica No. 8
OTROS  HIJOS  ESTUDIANDO EN UNIVERSIDAD U OTROS CENTROS
EDUCATIVOS
0  Hijo(a) 3 Hijos (as)                4 o más hijos (as)
Encuesta de padres de estudiantes desertores (2003-2005)-  Bilwi
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11.      CONCLUSIONES
razones para el abandono de los estudios son  complejas,  se entrecruzan y son
has veces el resultado de varios factores que interactúan simultáneamente.
pué§  de  analizar  lo§  componentes  de  los  distintos  factores  socio-económicos,
-culturales,  y ambientales,  causantes de  la  deserción  en  la  carrera  de  Derecho
ia  Bicu-CiuM  (20o3-20o5).  así  como  ios  resuitados  obtenidos  de  ias  enéuestas
lkadas a ocho (8) docentes de la carrera de Derecho,  incluyendo al Vice Decano
la Facultad  y la Secretaria Académica; treinta y siete (37) estudiantes desertores,
ocho  (8)  padres  de  familia  en  la  modalidad  nocturna  de  la  Bluefields  lndian  and
)bean   University-Centro  lnter  Universitario  Moravo  (BICU-CIUM),  se  concluye
en  orden  prioritaria,  los  factores  siguientes  son  los  que  tuvieron  mayor fuerza
el  fenómeno  de    la  deserción  d.e  los  estudiantes  de  Derecho  de  la  BICU-CIUM
3-2005).
FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS:
La   precaria   economía   fami_ljar   de   los   estudiantes   desertores   a   raíz   del
empleo   o   de   un   empleo   no   fij.o,   ocasionó   falta   de   dínero   para   compra   de
eriales   bibliográficos   y  de   estudio,   para   manutención   de   la   familia   de   prole
erosa, y para movilización jnter-urbana.
En   sí   la   tarifa   arancelariá   semestral   en   la   BICU-CIUM   no   era   un   gran
blema.   La dfficuftad y el peso mayor yacía en los qastos colaterales relacionados
estudio y mantenimiento del hogar.
lnexistencia de células o círculos de   estudio
e estudiantes.
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m.          FACTORES PSICO-CULTURALES:
El gE±É producto de las  preocüpaciones financieras y hogareñas sumadas a la
sión del estudio, fue una notable afectación en la vida diaria de los estudiantes.
este  trabajo  de  investigación  el  objetiyo  especifico  es  señalar los factores  psico
urales  que  incidieron  en  la  deserción  y  no  necesariamente  profundizarse  en  su
ración    como    tal.    No    obstante,    cabe   señalar   que    el    estrés    trae    como
secuencias la tensión sobre la salud:  insomnio, mareos, úlceras, hipertensión.
el  ámbito fisiológico  las  reacciones  pueden  ser:  aumento  de  adrenalina,  presión
guínea, tensión muscular.
el   ámbito   emocional:   angustia,   irritabilidad,   ansiedad,   frustración,   desanimo,
ietud, cansancio.
el   ámbito   cognitivo:   trastorhos   de   concentración   y   de    memoria,    bloqueo
lectual.
nível conductual: arrebatos emocionales, falta de apetito,  risa nerviosa, entre otras.
_La   edad   media   o   Dromedio   de   los   treinta   y   siete   estudiantes   deseftores
estados es de treinta y tres (33) años.  Ésta creó  un gmpleio de ancianid_ad en
estudiantes al punto de que no pensaron dos veces en retirarse de la carrera con
kgada de  los  primeros  retos substanciales en  sus estudios.  A pesar de que son
nas adultas demostraron una mentalidad inmadura con respecto a la fomación
rsitaria que les indujo a no asumir  sus estudios con la debida responsabilidad y
Hav necesidad  de  mayor atención v motivación  por parte de   los  docentes  hacia
estudiantes en el proceso enseñanza- aprendizaje.
Desilusión  estudiantil  por  su  deficiente  maneio  del  idioma  españQLpara  poder
lar   adecuada    y    académicamente        sus    pensamientos    en    las    distintas
aturas  de  Derecho.    Este factor fue  acertadamente  señalado  por  la  docencia
un causante fuerte de la deserción.
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!    e.          Situación  social  inestable  de  los  estudiantes  mavores  de  veintiséis  años  la
cual llevó una tendencia ascendente de deserción.
f.           Pobre   apovo   moral   v   motivación   recibido   por   los   pocos   estudiantes   con
Úabaio fiio de sus iefes de labores.
g.         Poco interés auténtico por el estudio en alaunos estudiantes.
FACTORES  AMBIENTE SOCIALES:
Existencia de poco acercamiento entre docentes y estudiantes.
La atención  individual  brindada  por los docentes  es poca fluida.
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IX.    RECOMENDACIONES:
Considerando  la  problemática  analizada  en  torno  a  los  factores  socio-económícos,
psico-culturales,yambientalesquemasincjdieronenladesercíóndelosestudjantes
de   la   carrera   de   Derecho   en   la   BICU-CIUM   (2003-2005)   y   consjderando   las
perspectjvas de ir buscando alternativas de mejora que den respuesta a la reducción
4blatasadedesercjónenlacarreradeDerechodelaBICU-CIUM,serecomienda:
En el aspecto Socio-Económico:
Gestionar  e   incrementar   la   concesión   de   becas   (completas)   de   estudjo
entación,  aranceles,  aloj.amiento,  salud,  transporte,  materiales  bibliográficos  y
lares)  a  mayor  número  de  estudiantes  que  demuestran  sólida  evi.dencia  de
r estudjar,  provenientes  tanto  del casco  urbano  como  del  área  rural.  pero  con
rencja  a  estos  últjmos  por  motjvo  de  lej.anía  y  carencja
ios superiores en sus municipios.
de  oportunidades  de
Promover la apertura de un  Programa de Tal[eres para  Padres y Madres de
como   una   activjdad   semestral   en   la   unjversjdad   para   beneficjo   de   la
cjón  de  los  hijos  e  hjjas,  tanto  para  aquellos  sin  prole  como  para  aqueHos  de
acjón de familja a temprana edad.   Ésto sería un recurso que enseña que los
no  están  únicamente  bajo
?Omplem=rtar  con   los   padres  y  madres  de  familia   para  form;r  una
Ia  responsabjlidad  de  los  docentes  sjno  gue  se
física, psicológica, y académicamente fuerie.
Esta es una activjdad que lleva el propósito de despertar en  las personas  la
de  la  educación y socjaljzación  de  los jóvenes  que  son  el  presente  y el
nuestra  sociedad  y  a  qujenes  nos  debemos  los  adultos  de  hoy,   para
ayudar y dirjgir y no se convjertan  en
o actualmente.
Green Thompson
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11.           En e[ Aspecto psico{ultural:
a.      Proveer    una    adecuada    atención    a    la    problemática    financiera    de    los
estudiantes  por  medio  de  becas  completas  que  incidjrían  significatjvamente  en
reducjr el estrés.
b.      Organizar  algunas  actividades  extra-curriculares  (convivios,  charlas, .mesas
redondas,  paneles)  a  nivel  de  escuela  de  Derecho  donde  estudiantes  de  ambos
sexos,   edades   varias,   solteros,   casados,   y   de   las   diferentes   etnjas   puedan
"ialízar mejor   y tener la  oportunidad  de  palpar la  riqueza  de  esta  variedad  de
lidades   como   escuela,   irse   creando   aprecio,   mej.orías   y  estrechez  en   las
ciones   estudiantes-estudjantes y desarrollar una actitud  positiva ante la vida.
Proponer y  trabajar  con    el  MINED  en  la  elaboración  de  un  plan  de  poli'ticas
tivas  dirigido  a  todos  los  niveles;  Ia  elaboración  de  programas  y  planes  de
ios científicos, uniformes y si§temáticos para la educación básica y media que
n  pertinentes  y  que  puedan  responder a  la  calidad  educatjva  y  las  exigencias
b  educación  terciaria  y  a  las  expectativas  de  un  país  en  vías  de  desarrolki
Nicaragua.
Abrir un semestre común para todos los estudiantes de  primer ingreso donde
s  de  proveerles  las  asignaturas  básjcas,  también  se  les facilita  materias de
s y  Métodos  de  Estudio,  Órientación  sobre  Vida  Unjversitaria,  Reglamentos
s  de   la   lnstitución,   el   Reglamento   Estudiantil  de   la   BICU-CIUM,   y  cómo
una carrera  Universitaria.
Aplicar adecuada y rigurosamente el  Reglamento  lnterno de  la  universidad en
a la asistencja a clase, tanto presencjal como práctica.
n.r  una   clase   especial     de   español   al   inicio   de   cada   semestre   lectivo
ndo  en  sesenta  y  cuatro  horas  de  clase  para  los  alumnos  que  tengan
dfficultades en el manejo del jdjoma.
Samuel Green Thompson
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g.       lncluir   en   el   Reglamento   de   Docentes   de   la   BICU-CIUM   una   cláusula
estipulando  que  es  un  deber  del  docente  ofrecer  mayor  motivación  y    atención
hacia  los estudjantes por el aprendizaje para que éstos puedan  invehir su atención
y esfuerzo  en  lo  que  respecta  a su  aprendizaje y comporiamjento,  y aplicarlos  de
manera   voluntaria   en   los   trabajos   de   clase   dando   signifjcado   a   las   tareas
escolares,  proveyéndolas de  un fin  determinado,  de  manera tal  que  en  el  alumno
se  desarrolle  un  verdadero  gusto  para  la  actividad  universitaria  y  comprenda  su
utjlidad personal y social,
h.      Organizaren el Movimiento Estudiantil yel Área de Bjenestar Estudjantil de  la
BICU-CIUM  visitas  puntuales  a  los  puestos  de  trabajo  de  los  estudiantes  cuyos
Fes no motivan ni apoyan a sus trabaj-adores con respecto al estudjo universitario.
Explicarle (s) al patrón  la importancia y beneficio que tiene para su empresa y para
E  sociedad  que  trae  la  superación  y  preparación  académica  de  sus  recursos
hmanos.
Trabaj.ar (la  Escuela de  Derecho) con  los padres de familia y los docentes en
ción  de  conocer  más  de  cerca  los  problemas  del  estudiante,  atenderlos  en
a  individual,  sin  descuidar  palabras  motivadoras  y  sabios  consejos  sobre  la
r[ancia de prepararse académicamente.
En el Aspecto Socio-Ambiental:
Organjzar    talleres    que    les    permitan    a    los    docentes:    interactuar    e
mbjar   nuevas  experiencias,    informarse  de  una  parte  de  la  clase  con  otros;
• problemas  palpables y comunes  de  aulas,  y tener criterio  único  sobre  como
er a  los estudiantes; discutir temas de común jnterés en  la carrera de Derecho;
rar en  conjunto  maneras  creativas  de  integrar la  tecnología  comunicativa  en
salas de clase.
ld Samuel Green Thompson
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b.             Reglamentar que cada  catedrático de  la carrera  de  Derecho curse estudios
de   Pedagogía,   Didáctica,   Metodología   de   la   lnvestigación,   como   requisito   para
desempeñarse en la docencia universitaria.
c.              lmpartir  talleres  de  actualizacjón  continua  a  los  docentes  cada  semestre
para que estén al di'a con nuevas técnicas de enseñanza y con conocimientos de las
vas tendencias educativas en el proceso enseñanza -aprendjzaje.
Organizar círculos de estudjos entre estudiantes aplicados y estudjantes con
ltad   de   asímilación   con   el   objetivo    principal   de   generar   un    espacio   de
partimiento  de  conocimientos  y crear  un  ambiente  motivador y  solidario  con  la
lencia académica.
La   requisición  de  una  mayor  consolidación  en   la   relación  padre-hijo  que
mejor  comprensión  y  disposición  de   incrementar  el   apoyo   mutuo   en   las
das de estudio.
Mayor necesidad de acercamiento   por parte de los docentes a  estudiantes
oles  a  elevar su  auto  confianza,  autoestima,  y visión  sobre  la  importancia  de
ir la carrera.
Mejorar   el   tipo   de   atención   individual   brindada   por   los   docentes       a
iantes.
Ld Samuel Green Thompson
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9.1.    PROPUESTA  DE  ESTRATEGIAS  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UN
PROGRAMA  DE  RETENclóN  ESTUDIANTIL  EN  LA  CARRERA  DE
DERECHO  DE BICU-CIUM:
lNTRODUCCION
Uno   de   los   grandes   problemas   que   actualmente   se   presenta   en   la   educación
"perior y  que  ha  estado  preocupando  a  las  autoridades  de  la  Universidad  BICU-
C±UM,   y   específicamente,   Ia   Facultad   de   Ciencias   Jurídicas   y   Sociales,   es   el
número   de   abandonos   a   los   programas   universitarios   en   los   que   se   han
triculado los estudiantes.
deserción   es concebida como el  retiro voluntario o forzo§o de  los  estudiantes de
Escuela   de   Derecho,   en   nuestro   caso,   bien   sea   por   causas   exógenas   o
genas    y   que    tiene    explicaciones    múltiples,    entre    ellas:        circunstancias
nales   o   socioeconómicas      del   estudiante   y   del   grupo   familiar;    (influyen
ctos  de  índole  laboral,  entre  ellos  la  incompatibilidad  horaria  de  los  pocos  que
n     trabajo     fijo),      matices.    psico-culturales,      y     situaciones      ambjentales-
cionales  (la  normatividad  existente  en  la  universidad,  la  rigidez  curricular,  los
los   pedagógicos   y   las   evaluaciones   inadecuadas,   el   ausentjsmo,   el   nivel
tivo  de  los  padres,  y  la  repitencia  de  asignaturas,  que  en  la  mayoría  de  los
tiene que ver con las ciencias básicas).
d transcurso  de   este  trabaj.o  científico  sobre    las  causas  predominantes  de  la
ión   de   estudiantes   en   la   Carrera   de   Derecho   de   la   BICU-CIUM,   Puerto
s,  RAAN,  (2003-2005),    se  identificaron  otros  aspectos  individuales  aislados
el  sexo,   aptitudes  y  habilidades,   efectiva  y  madura  orientación  al  elegir  la
universitaría   que   se   quiere   estudiar,   integración   y   adaptación   al   medio
ftario,  expectativas  para  ingresar al  mercado  laboral;  que  pudieron  incidir en
rción  y   tener alguna   repercusión  en  el sentimiento de fracaso  o frustración
s  estudiantes,  pero  que  no  eran  determinantes  ni  causas  principales  de  la
n de los encuestados.
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Ua  separación  del  medio  educativo  origina,  entre  otros,  frustración  de  estudiantes
Emiliares,   baja   autoestima   y  se   desnudan  también   las  deficiencjas   del   sistema
ucatjvo imperante desde la etapa preescolar hasta la universitaria.
e estudio señala que entre  los treinta y siete estudiantes deseriores encuestados
59.5 % de ellos son mujeres y él 40.5 % son varones.
abandono  de  los  estudios,  por parte de  los  estudiantes,  tiene  que  ser un  asunto
Estado y de  la  universidad en conjunto.  El fin es buscar estrategias   y emprender
eficaces que permitan superar este serio problema.   Un estudiante desertor
una   carrera   universitaria,   le   cuesta   más   al   Estado   que   una   persona   con
rtunidades.     Lo   que   no   se  invierte   hoy  en   educación,   se  tendrá   que   pagar
en-ormente en dolorosas cuotas de vjolencja.
ETIVO  PRINCIPAL:
Plantear    alternativas    a    las    autoridades    universitarias    que    puedan    ser
ideradas en su futuro Programa de Retención   de  Estudiantes multiétnjcos de la
Caribe Nicaragüense.
Proponer   acciones   puntuales   y   conducentes   a   reducir   la   deserción   de
iantes de la carrera de Derecho de a BICU-CIUM en  Bilwi.
RATEGIAS  PARA DISMINUIR LA DESERCION:
resultados   de   este   trabajo   investigativo   revelan      una   variedad   de   factores
ntes  de  la deserción  en  la  carrera  de  Derecho de  la  BICU-CIUM  (2003-2005),
los  cuales  sobresalen  los  factores  socio-económicos,  (pobreza  de   familias
estudiantes);   factores   psico-culturales,   (la   actitud   y   compromiso   de   los
iantes   por  la   educación;   factores   ambiente   sociales,   (   relación   docente-
iante).
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Para  contrarrestar  los  factores  socio-económicos  causantes  de  la  deserción  se
ropone las siguientes estrategias:
•1                lncrementar los  subsidios  y  becas  para  estudiantes  de  escasos  recursos
netarios.    La  BICU-CIUM  necesita  contemplar  un  incremento  substancjal  de  su
supuesto    para    atender   la    alihientación,    materjales    didácticos/bjbliográficos,
nceles  mensuales,  manutención,  matri'cula,  servicios de salud  y alojamiento  para
diantes.  En el caso de la carrera de Derecho, este incremento de apoyo becarjo
]   para   el   50°/o,   mínimo,   del   estudiantado   matriculado,   básicamente   a   los
mpleados  y  de  procedencia  rural.  Un  20°/o  del  estudiantado  general  goza  de
n tipo de beca, pero se necesita incrementar este porcentaj.e.
Contactar,  como  Universidad,`a  algunas de  las  instituciones  bancarias  del
a   que   consideren   la   apertura   de   créditos   u   opciones   de   financiamiento
tivo para estudiantes de escasos recursos económicos.
Establecer     programas   de   apoyo   financiero   para   estudiantes   de   escasos
os económicos.
Facilitar material de estudio (folletos) en forma gratuita a alumnos (as) de bajos
os.  (Esto es aparte de los ya favorecidos con  beca de internados y que gozan
e servjcio).
Comprender  la  realidad  de  la  situación  económica  de  los  estudiantes    en  la
contrarrestar   los   factores   psico-culturales   causantes   de   la   deserción   se
e las siguientes estrategias:
Garantizar el perfeccionamjento de la orientación vocacional.
kl Samuel Green Thompson
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Previo  a   la  apertura  de  clase  se  convocaría  a  todos   los  estudiantes  de  primer
hgreso a unas sesiones de orientación sobre la carrera dándoles toda la Ínformación
del perfil, método de estudio en la universidad,  importancia de la carrera y los retos y
msponsabilidad que deben asumir para ser exitosos.
Se necesitan establecer las formas de conocer a  profundidad el  perfil del aspirante a
carreras  de  pregrado:  no  sólo  sus  aspectos  individuales  sino  en  un  contexto
ial.    Es  una  nueva  generación  y todos  los  profesores  y  directivos  tenemos  que
ocer,  no sólo sus deficiencias sino también sus potencialidades.
Capacitar  a  los  docentes  en  la  implementación  de  nuevas    tecnologías  en  los
sos de enseñanza y metodologías didácticas que promueven  la  motivación y la
cción en clase.
Considerar la creación de currículo flexible que  beneficie a aquellos jóvenes   que
pueden  estudiar  de  noche  por tener  hijos  menores  o  por  cuestiones  laborales
del hogar.   Otra alternativa   puede ser la implementación de cursos remediales
ayuden a los estudiantes acelerar el tiempo necesario para culminar su estudio.
ntificar  grupos  de  riesgo  a  partir  del  primer  día  de  clase,  y  proceder  con  la
n de  una  base de datos  integrando  la  información de cada estudiante  para el
de estrategias.
blecer  programas  de  apoyo  psicológico  y  de  salud  mental  en  el  Área  de
r Estudiantil de la  BICU-CIUM que servirían  a todas  las escuelas.
Cmer conversaciones  amplias  y  claras  con  estudiantes  de  primer  ingreso  y
r que estén bien convencidos de los retos, desafíos, y responsabilidades que
asumir en el quehacer universitario.
ntizar los servicios de  un analista que tenga  programa de motivación  para el
que apoye y entienda al estudiante.
r los esfuerzos de estudiantes.
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Para  contrarrestar  los  factores  ambientales  y socio-ambientales  causantes  de  la
dk3serción se proponen las siguientes estrategias:
3}             EEaración   previa   de   los   estudiantíLs.       Es   necesario   establecer   un
mpartamento  de  Formación   General  para  optimizar  lo  académico  y  enmarcarlo
tro  de  un  entorno  más  globalizado.    Ésto  contribuiría  a    una  mejor  articulación
e  la  educación  media  y la  educación  superior.   La  universidad  no  es  la  culpable
la  pobre  preparación     académjca  de   los  pn.meros  ingresos  a   la  carrera  de
cho.      Pero   tampoco   la   educación   media   es   la   responsable   única   por   la
iencia  en  los  estudiantes  al graduarse de  la  secundaria.   A  1o  mej.or,  ésta  pasa
culpa  a  la  educación  primaria.    Lo  cierto  es  que  el  sistema  educativo  en  nuestro
permite  en  su diseño  curricular esas  lagunas.  La  brecha  entre  njvel  medio  y el
rior  no   se  trata   sólo   de   una   cuestión  de  cantidad   o  calidad  de  contenidos
rtidos,  sino  de  falta  de  destrezas  para  transitar  por  una  universidad.    Aquí  se
re a comprensión de textos y pensamiento lógico.
reto  de   las   unjversidades   no  sólo  se   limita   a  asumir     la   problemática  de   la
sionalización,  sjno que como instituciones académicas deben también contribuir
É  defínicjón   y  tratamjento  dé   los   problemas   que   afectan   no   solo   a   nuestras
nes  sino  también  al  país  en  general.    Es  por ello  que  con  la  conformacjón  del
rtamento  de  Formacjón  General  se  pretendería  ofrecer a  los  estudiantes  las
mientas que le facjliten un mej.or rendimjento en la carrera por la que opten.
la   formación   de   este   departamento,   y   mediante   el   uso   de   métodos   de
anza   que   enfaticen   la   adqujsición   de   hábitos   de   estudios   e   investigación
ual,   se  pretende  ofrecer  al  aluriino  (a)  una  fomación  más   integral  que  le
fta desde sus  primeros pasos en  la  universidad  un juicio crítico,  de  manera que
popicie el aprendizaje de por vida.
ación del Departamento de Formación General se puede justificar por el hecho
que  a   la   BICU   concurren   estudiantes   de   los   distintos   centros   escolares   de
ción  Media  rurales  y  urbanas  de  las  Regiones  Autónomas  y  otras  aledañas
y fuera del pías,  algunos con mayores posibilidades académjcas que otros.   A
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las   circunstancias   antes   mencionadas   hay  que   añadir  que   BICU   atiende   a   las
comunidades  étnicas de  la  Costa  Caribe de  Nicaragua  donde  confluyen  seis  etnias
distintas,  lo  que  implica,  seis  grupos  de  personas  pensando  y hablando  en  idiomas
distintos.   Esta  particularidad  lingüística  indiscutiblemente distingue a  los  pueblos del
Caribe del resto del país donde la enseñanza es homogénea.   En nuestras regiones,
esta  particularidad  ljngüística dificulta  el  proceso enseñanza  aprendizaje dado a que
eíi la mayoría de  los casos  los alumnos y alumnas se ven obligadas (os) a  recibir su
dase en un idjoma ajeno a su lengua materna acarreándoles las consecuencias que
implica'
r  lo  tanto,   para  mejorar  la  situación  y  formar  estudiantes  de  mejor  calidad,   la
ersidad  necesita abrir un semestre lectivo común donde todos los estudiantes de
er  ingreso  sean  llevados  a  un  mismo  nivel    académico  aceptable  para  luego
enzar una .carrera en  la educación superior.   Este semestre o ciclo especial  pre-
ersitario  permitiría  la  formación  y  continuación  de  estudios  universitarios,  y  la
ndización   en   algunas   disciplinas.      Posibilitaría   a   los   bachilleres   elegir   sus
ras  de  manera  bien  informada.  y formar personas  con  una visión  integral  de  la
ra.   (Evjta   una   profesionalización  temprana).   Este   ciclo   común   de  formación
rsitaria  también  ofrecería  a  los  estudiantes  independientemente  de  la  etnia  o
unidad   que   sean,   y   de   su   la   lengua   materna   que   utilicen,   conocimientos
rales  que  enriquecerían  su  cultura  general.   Tendrían  la  oportunidad  de  recjbir
enseñanza  más  personalizada y sobre todo de adquirir mayores  habilidades  en
de lenguaje y su capacidad competitiva se incrementaría.
lización de más estudios sistemátjcos. Como paHe del conjunto de estrategias
ofrecer  altematívas  de  solución  al  problema  de  la  deserción,  se  propone  la
ción   de    más   estudios   sistemáticos   y   con    múltiples   enfoques   sobre    la
ión estudiantil.   Asimismo,  se propone la  realización de  un  programa  continuo
ación del Profesorado en Asesoria y Consejería  Académica.
hilo   conductor   de   acciones   como   la   Consejería   o   Tutoría    debe   ser   lo
ico:   éste   se   nutre   de   actividades   del   medio   universitario   que   sirven   de
e en el proceso de la formación integral.
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ACCIONES A TOMAR:
Entre otras acciones  que se proponen  para favorecer los procesos de transición de
secundaria a la universidad y así reducir la deserción están:
a|          Celebrarjornadas de puertas abiertas.
m          Formular plan de acogida.
Organjzar programas de estudiantes asesores o monitores.
e  acciones  centradas  en  adecuar  el  nivel  formativo  de  los  alumnos  de  nuevo
so,  se proponen:
Facilitar   asignaturas    propedéuticas    (matemáticas,    redacción    en    españo.l,
tización en informática,  inglés,  entre otras) durante un semestre común.
c"anto a acciones centradas en  la mej.ora de perfiles de formación se propone:
Crear un Observatorio de Graduados de Derecho de la BICU-CIUM.
Planear  actividades  extra-currjculares,  tales  como,  convivios,  charlas,  mesas
as,  paneles)  a  nivel  de  Escuela  de  Derecho  donde  estudiantes  de  ambos
s, toda edad, estado cMl variado, diferentes etnias, puedan socializarse mejor
r oportunidad de experimentar a cuenta  propja  la  riqueza de  este conjunto de
des como escuela, y así, ir creando aprecio, mejora, y mayor estrechez en las
nes estudiantes-estudjantes, y desarrollar actitudes positivas.
rir  un   Programa  de  Talleres  para  padres/madres  de  familia  una  vez  cada
e  en  la  universidad  para  beneficio  de  la  educación  de  sus  hijos  (as).  Esta
d  contribuirá  a  fortalecer  la  formación  de  una juventud  física,  psicológica,  y
icamente   fuerte.   Además,   despertará   la   importancia   de   la   educación   y
ción   de   los   jóvenes   y   ayudará   a   éstos   a   no   caer   fácilmente   en   la
fturización que amenaza en la actualidad.
Samuel Green Thompson
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-ciclorL`s Soclo-cconómlcos. pslccH=ultirzü3s. y mblontfllos quo lncldloron on la dosorclón do b Smmes
de la carrorfl do Dorocho clo 1o BICU-CIUM on ol pchofti 2003-2005-
d|       Organizar  mensualmente  actividades  curriculares  de  carácter  más  infomal,
Eadas a  los  intereses,  la  realidad  cotidiana de  los estudíantes en  la  universidad,   y
imtivaciones  de los  jóvenes.     Estas  actjvidades   pueden   ser:  talleres  culturales,
idades  de  desarrollo  local,  talleres  deportivos,  talleres  de  desarrollo  personal.
trata de actividades de complemento a  la fomación  académica y que aumentan
rrtotivación para aprender.
téminos de acciones centrada.s en las mejoras de la docencia, se propone:
}   Crear la  lnnovación  Docente  en  enseñanza  superior.    Ésta  se  puede  obtener
medjo   de   más   Programas   de   Maestría   en   Educación   donde   pariicipen   los
tes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socjales de BICU-CIUM.
Capacitar a  los  profesores  (as) en  el  manejo  de  las TIC que  les ayudarían   en
cimiento de la lnnovación,  Educación Tecnológica y Competencias Docentes.
Profesionaljzar a  docentes  de  Derecho  en  Didáctica  y ofrecerles  de  cursos de
lización   en sus respectivas cátedras.
inos  de  monitorear  el  comportamjento  de  los  estudiantes  deseriores,   se
Dar  un  seguimiento  individualizado  y  cercano  a  los  estudiantes  desertores
struir perfiles de ellos,  jdentificar factores determinantes del fenómeno,  que
servir de pauta para buscar soluciones oportunas.
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BLUEFIELDS INDIAN AND CARIBBEAN UNIVERsllY
CENTRO INTERUNIVERSITARIO MORAVO -PUERTO CABEZAS, RAAN.
BICU  - CIUM
CURSO DE MAESTRiA EN PEDAGOGiA CON MENCIÓN
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
GUIA DE  ENCUESTA  AL VICE  DECANO  DE LA FACULTAD DE DERECHO, A LA
SECRETARIAACADEMICA,YADOCENTES      DE   LA    BICU   -CIUM-
DATOS GENERALES:
el Académ ico :  Ljc .------------ Msc .------------------ Otro --------------
mp0 en el cargo:      1  a 5 años ----- |--,    6 a  l0 años --| ----- |--,11    o más ----- | ------
DESARROLLO.
¿Cuánto  es  el  personal  docente  y  de  apoyo  con  que  cuenta  la  modalidad  del
o   ordinario  de  Derecho?       Docentes   (1  a  5)  --------------  (6  a  10)  -----------------
apoyo o secretarias (1  a 3) -------------- (4 ó más) ---------
¿Cuales  de  las  siguientes  situaciones  ambientales  (físicos)  y  socio  ambientales
en  en   la  de§erción   universitaria  de  la  modalidad  de  cursos  regulares  de  la
ra de Derecho?
tilación en el aula
stica en aula
inación en aula
stica en  aula ------
inación en aula -------- |
stecimiento de agua en el recinto
(lndíque)
Gerald Samuel Green Thompson
Ambientales Sociales
Maestro sjn vocación ----------
Motjvación e interacción social
en au'a






3.      ¿Qué   técnic:as   de   enseñanza   utilizó   usted   para   apoyar   a   estudiantés   con
dificultades   de   aprendizaje?     a)     Diálogo
grupos               c)   Reunión en corrillos
b)     Discusión   en   pequeños
Otras (indique)
4)    ¿Qué  acciones  educativas  tiene  (n)  previstas  para  bajar  el  índice  de  deserción
universitaria en  la carrera de Derecho de la  BICU-CIUM?
a)  Motivar a estudiantes                              d)   Crear mejores y mayores políticas de
b)  Aplicar princípios pedagógicos_           estímulo al estudiante
c}  Formarcírculos de estudios_    e)   Otras: (lndique)
lndique   con   una  X  el  factor  que,   a   su   criterio,   incida   más   en   la   deserción
diantil de la carrera de Derecho de la  BICU-CIUM:
Iejanía del  hogar --------
motivación en clase --------
k3ngua/idioma
d ) estrés --------
e)   otro (indique) ------
¿Descubrió    usted    alguna    hianifestación    de    afectación     psicológica    entre
iantes que  posteriormente  se desertaron de  la  carrera  de  Derecho  en  la  BICU-
a)   10 a  15 casos   -----
b)    5 a 9  casos --------
c)    1  a4 casos --------
d)    O caso --------------
¿Cómo  valora  la  asjstencia  de  los  estudiantes  antes  que  se  deseriaran  de  las
lente(        )           MuyBuena(       )           Buena(       )              Mala(        )
a  l00°/o)              (85°/o a 94%)                 (76°/o a 84°/o)            (50% a 75%)
é tipo de atención se les brinda a los estudiantes para que no deserten de los
ordinarios de Derecho en la  BICU   CIUM?
b)   colectiva -------------
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BLUEFIELDS  INDIAN AND  CARIBBEAN  UNIVERSITY
CENTRO INTERUNIVERSITARIO MORAVO -PUERTO CABEZAS,  RAAN.
BICU  -CIUM
CURSO  DE  MAESTRl'A EN  PEDAGOGI'A CON  MENCIÓN  EN  DOCENCIA
UNIVERSITARIA.
GUIA   DE   ENCUESTA   A   LOS   PADRES   DE   FAMILIA   DE   LOS   ESTUDIANTES
DESERTORES  DE  LA CARRERA  DE  DERECHO  DE  LA  BICU-CIUM  ENTRE  2003
Y 2005.
1    DATOS GENERALES.
mbre y Apellido:  --------------------------------------------- Sexo:     F ---------    M
pleofijofueradelhogar:Si(    )     No    (    )
DESARROLLO:
¿Cómo valora usted el interés que tenía su hijo (a) por asjstir a clase?
celente(     )      Muybuena(     )       Buena(     )    Regular(     )    Mala(       )
¿Cómo valora usted la regularidad con que su hjjo (a) asistía a clase?
lente(     )     Muybuena(     )       Buena(     )Regular(       )    Mala(       )
%   + de asistencja) = Excelente
85°/o  a  94°/o  de  las  veces  =  Muy  buena,    (80%  a  84%  =  Buena    (70°/o  a
= Regular            (Menos de 70°/o = Mala
¿Cómo valora  usted  la tarifa arancelaria de trescientos cincuenta  córdobas  netos
semestre que pagaba   para su hij.o (a)?
Excelente(Muybaja)      2.   Muybuena(Baj-a)     3.   Buena (Moderada)
Regular (Poca alta)                                                              5.  Mala (Muy alta)
Gerald Samuel Green Thompson
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4. ¿Como madre o padre qué tipo de atención se le brindó a su hijo (a) para que ho
se desertara de la carrera de Derecho de la BICU-CIUM?
1.    Apoyo  moral  (                   )  2.  Cuido  de  sus  hijos  menores  (               )  3.    Respaldo
económico (           )                         4.  Otros (especifique)  ----------
----                   _   _   _ __ ________       __
5.   ¿Cuáles  considera  usted  que ;ueron  las causas o factores  por los que  su  hijo (a)
desertara de la carrera de Derecho?
1.   Problemaseconómicos(        )         2.   lncomprensióndelasclases(       )
3.   Problemas familiares   (       )               4.   Otras (indique) ---------------------------------------
6.  ¿Qué  limitaciones  socio-económicas  enfrentó  usted  en  la  atención del  estudio de
su hijo (a)?
1.   Bajos recursos económicos          2.   Carencia de empleo fijo
3. Otras ( ind iq ue) -----------------------------------------------------------------------------------------
7.   ¿Qué consej.os le daría usted a su   hijo (a) para que continúe estudiando?
8.  ¿Qué  acciones  sugiere  a  la  BICU-CIUM  para  que  éste  contribuya  a  elevar  el
hdice de la retención universitaria en la carrera de Derecho?
1.  Apoyar  con  becas   (           )         2.    Facilitar  materiales  bibliográficas  y  escolares  a
estudiantes gratuitamente (             )  3.   Capacitar máx. a los docentes (          )
4.   Otras (especifique) ---------------------------------------------------------------------------------
_  -----               ________                _
9.  ¿Tenían  Usted  (es)  a  otros  hijos  estudiando  en  la  universidad  o  en  otros  centros
educativos durante un mismo año? ¿En caso afirmativo,   cuántos? -------------------
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BLUEFIELDS  INDIAN AND CARIBBEAN  UNIVERsllY
CENTRO INTERUNIVERSITARIO MORAVO -PUERTO CABEZAS,  RAAN.
BICU  -CIUM
CURSO DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA CON MENCIÓN EN  DOCENCIA
UNIVERSITARIA.-
Guía  de  encuesta  a  estudiantes  desertores  de  la  Carrera  de  Derecho  de  la  BICU-
CIUM ENTRE EL PERÍODO 2003 a 2005.
L  DATOS GENERALES.




1   Antes de  contestar lea detenidamente cada  uno de  los aspectos a valorar y sea
mas objetivo  posible.
)   Marque  con  una  X en  la  casilla  correspondiente  por cada  aspecto  a  valorar de
erdo a las siguientes   claves:
.Excelente    4.Muybueno       3.   Bueno     2.   Regular         1.Deficiente
Aspectos a valorar
¿Cómo valora usted la relación que tenías  con s
compañeros en el aula?
¿Cómo califica el nivel de confianza que tuvo ust
para expresar su sentimiento de
satisfacción/insatisfacción  con el desarroHo del
proceso enseñanza-aprendizaje en clase?
¿Cómo califica  [a tarifa arancelaria de trescientos
í cincuenta córdobas semestral cobrada por la
i
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universidad? Excelente   (Muy baj.a),  Muy Buena
(Baj.a),  Buena (Moderada),  Regular (Poca alta),
Deficiente (Muy alta).
¿Cómo valora usted el ingreso mensual suyo o d
su familia durante el tiempo que estudiabas?
Excelente  (C$8 mil córdobas o máx.),  Muy Bueno
(C$5  mil a C$7,999.00 córdobas),  Bueno (C$3 mi
a C$4,999.00),  Regular (C$2 mil a C$2,999.00) y
Deficiente (Menos de C$2 mil córdobas).
¿Cómo considera que fue la ayuda de solidaridad
y hermandad  que le brindaron sus compañeros
clase?
¿Cómo valora su participación en las actividades
de la clase?
¿Cómo valora el grado de relaciones sociales
existentes en el aula de clase?
El  nivel de confianza que tuvo con  los docentes
para abordar sus dificultades de aprendizaje lo
considera
¿La motivación que usted recibía por parte de su
familiares para estudiar,  cómo la valora?
¿Cómo califica  su nivel de dominio del español
para poder defenderse adecuadamente en la
carrera de Derecho?
¿Cómo valora  la  relación y comunicación   entre e
docente con los estudiantes?
¿Cómo considera el apoyo moral que recibía de
parte de su jefe de trabajo para asistir a la
universidad?
¿La oportunidad que los docentes dan a los
estudíantes para que opinen y pariicipen en la
clase, cómo lo considera?
¿La ayuda que le brindaban en su casa en la
realización de sus tareas, cómo lo valora?
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¿La motivación que le brindaba el docente para
contjnuar sus estudios, cómo la valora?
¡Cómo considera las valoraciones que hacen
docentes en torno a las cualjdades y capacidade
mostradas por los estudiantes?
¿La ayuda que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje le brindo el docente, cómo la valora?
Los docentes tratan a los estudiantes con
educación y respetan la  identidad   individual
La  ventilación
¿Cómo valora
en el aula de clase la considera
el calor humano y la vocación de 1
docentes en una clase con estudiantes
multjétnícos?
¿Cómo considera usted la
de clase?






iluminación  en  el aula
su familia  le brindó,
seguridad intema de la
paciencia y comprensión del
Excelente (Paciencia extrema), Muy buena (muc
paciencia),  Buena  (paciencia  moderada),  Reguía
(poca paciencia),  Deficiente (carencia de
paciencia).
¿Cómo valora el currículo de la carrera de Derec
en  la  BICU-CIUM?
5.  Excelente (Fundamentado según demandas y
exigencias de sociedad, estudíantes y docentes)
4.  Muy bueno (Centrado de acuerdc) a necesidad
y característjcas de estudiantes).
3.  Bueno (Congruente con  Misión y Visión de la
BICU-CIUM).
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2.  Regular (Es dinámico).
1.  Defíciente (No  reúne ninguno de los parámetro
anteriores).
¿Qué año cursaba cuando se retiró?
Primer_Segundo_Tercer_Cuarto
Quinto
¿Cuándo se retiró de la carrera o de sus clases?
Año 2003               Año 2004 Añ0 2005
¿Cuál es su edad actual? Coteje una:
21  a25años             26a30años
31  a35años              36a40años
41  a50años              51  a55años




Cases              Valid 37 100.0
Excluded(a) 0 .0
Total 37 100.0
a   Listwise deletíon based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
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Relación y comunicación entre
el docente con los estudiantes
El apoyo moral que recibía de
parte del jefe de trabajo
Oportunidad que los docentes
dan a los estudiantes para
participar en clase
Ayuda que le brindaban en su
casa en la realización de sus
tareas
Motivación que le  brinda   el
docente para continuar sus
estudios
Valoraciones que los docentes
hacen de las cualidades y
üpacidades
Ayuda en el proceso enz-apre
k! brindó el docente
Docentes tratan a los
estudiantes con educ. y
respetan  la  jdentidad  individual
Ventilación en el aula de clase
É considera
E] calor humano y la vocación
los docentes en una clase
minación en el aula de clase
oyo económico que su famil
brindó
Ijfica la seguridad interna de
universidad
paciencia y comprensión de
loración del currículo de la
era de Derecho en la BICU
M
d de los Estudiantes
so mensual suyo o de su
ilia
d de los ehcuestados
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439.131                  .77
445.00              .55
437.211                 .73
437.961                .69
452.061                  .531
442.28              .65
461.481                 .44




:::.::¡         ::
329.421                   .1
TABLA  No.1.
Edad de los Estudiantes
Frequency Percent Valid  Percent
CumulativePercent
Valid   no aplic 1 2.7 2.7 2.7
21 -25 7 18.9 18.9 21.6
26-30 9 24.3 24.3 45.9
31-35 8 21.6 21.6 67.6
3640 9 24.3 24.3 91.9
46-50 1 2.7 2.7 94.6
51-55 2 5_4 5.4 100.0
Total 37 100.0 100.0




Valid              Cumulative
Percent Percent
Valid   no aplic2003 110 2.727.3 2.727.3 2.730.0
2004 12 32.4 32.4 62.4
2005 14 37.8 37.8 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente:  Encue§ta a  Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
TABLA No.3




Valid       Noaplicó 1 2.7 2.7 2.7
primer añ 8 21.6 21.6 24.3
segundo añ 12 32.4 32.4 56.8
tercer año 12 32.4 32.4 89.2
cuarto añ 3 8.1 8.1 97.3
quinto año 1 2.7 2.7 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente:  Encuesta a Estudiantes-Bilwi-Desertores-2003-2005
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TABLA No. 4
r{eiacion con su companero
FrequencJ
'         Valid Cumulativ
Percent Percent Percent
Valid   Excelent 8 21.6 21.6 21.6
Muy buen 16 43.2 43.2 64.9
Bueno 8 21.6 21.6                86.5
Regular 5 13_5 13.5 100.0
Total .37                  100.0 100.0
Fuente: Encuesta a  Estudiantes-Desertores-2003-20-Bilwi.
TABLA No. 5




Valid      Excelente 8 21.6 21.6 21.6
Muy buen 15 40.5 40.5 62.2
Bueno 9 24.3 24.3 86.5
Regular 4 10.8 10.8 97.3
Deficiente 1 2.7 2.7 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente: Encuesta a Estudiantes-Dcscrtores-2003-2005-Bilwi
TABLA No. 6




Valid      Excelente 9 24.3 24.3 24.3
Muy bueno 9 24.3 24.3 48.6
Bueno 10 27.0 27.0 75.7
Regular 8 21.6 21.6 97.3
Deficiente 1 2.7 2.7 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente: Encuesta a  Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
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TABLA No. 7
lngreso mensual suyo o de su familia
Frequency Percent
1        valid1Percent
Cumulative Perce
Valid      Excelente 3 8.1 8.1 8_1
Muy buen 8 21.6 21.6 29.7
Bueno 6 16.2 16.2 45.9
Regular 13 35.1 35.1 81.1
Deficiente 7 18.9 18.9 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente: Encuesta a Estudiantes-Deseitores-2003-2005-Bilwi
TABLA No. 8
Ayuda de solidaridad y hermandad que brindaron sus compañeros
Frequency
'   Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid      Excelente 4 10.8 10.8 10.8
Muy bueno 9 24_3 24.3 35.1
Bueno 9 24.3 24.3 59.5
Regular 10 27.0 27.0 86.5
Deficiente 5. 13.5 13.5 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente: Encuesta a  Estudiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
TABLA No. 9
Participación en las actividades de clase
Frequency Percent Valid  Percent Cumulative Percent
Valid      Excelente 9 24.3 24.3 24.3
Muy bueno 12 32.4 32.4 56_8
Bueno 11 29.7 29.7 86.5
Regular 4 10.8  . 10.8 97.3
Deficiente 1 2.7 2.7 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente:  Encuesta  a  Es{udiantes-Deseriores-2003-2005-Bilwi
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TABLA No.10
Relaciones sociales existentes en el aula de clase
Frequency Percen
Valid Cumulative
Percent 1             percent10.8
Valid      Excelente 4 10.8 10.8
Muy buen 19 51.4 51.4 62.2
Bueno 9 24.3 24.3 86.5
Regular 4. 10.8 10.8 97.3
Deficiente 1 2.7 2.7 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente:  Encuesta a Estud iantes-Desertores-2003-2005-Bilwi.
TABLA No.  11
Confianza con los docentes para abordar sus dificultades de aprdj
Frequency Percent
ValjdPercent 1     Cumulativ1percent
Valid          Excelente 6 16.2 16.2 16.2
Muy bueno 15 40.5 40.5 56.8
Bueno 7 18.9 18.9 75.7
Regular 6 16.2 16.2
1                  91.9
Deficíente 3 8.1 8.1 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores -2003-2005, Bilwi
TABLA No.12




Valid      Excelente 12 32.4
Muy bueno 11 29.7 29.7 62.2
Bueno 5 13.5 13.5 75.7
Regular 7 18.9 18.9 94.6
Deficiente 2 5.4 5.4 100.0
Tota'Fuente:Encuestaa Est 37          ,        100.0 100.0
udiantes-Desertores-2003-2005-Bilwi
ld Samuel Green Thompson
TABLA No.13




Valid          Excelente 11 27.03 27.03 27.03
Muy buen 16 40.54 40.54 67.57
Bueno 5 18.92 18.92 86.49
RegularTotal
537 13.51100.0 13.51100.01 100.00
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Desenores-2003-2005,  Bilwi
TABLA No.14




Valid         Excelent 9 27.03 27.03 27.03
Muy buen 10 29.73 29.73 56.76
Bueno 10 21.62 21.62 78.38
Regular 5 13.51 13.51 91.89
Deficjent 3 8.11 8.11 100.00
Total 37 100.00 100.00
Fuente:  Encuesta a Es{ud iantes Desertores-2003-2005 Bilwi
TABLA No.15


























a  Estudiantes Desertores-2003-2005]  Bilwi









0portunidad que los docentes dan a los estudiantes para participar en clase
Frequency Percent Valid Percent
CumulativePercent
Va lid           Excelente 7 18.9 18.9 18.9
Muy bueno 14 37.8 37.8 56.8
Bueno 8 21.6 21.6 78.4
Ftegular 4 10.8 10.8 89.2
Deficiente 4 10.8 10.8 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005,  Bilwi
TABLA No.17












nte:  Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005, Bilwi
TABLA No.18
Motivación que le brindaba el docente para continuar sLis estudios
Frequency Percent Valid  Perce Cumulative Perce
Valid NO aplica 1 2.7 2.7 2.7
Excelente 7 18.9 18.9 21.6
Muy bueno 8 21.6 21.6 43.2
Bueno 14 37.8 37.8 81.1
Regular 1 2.7 2.7 83.8
Deficíente 6 16.2 16.2 100.0
í Total 37 100.0 100.0
e: Encuesta a  Estudiantes Desertores-2003-2005,  Bilwi
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TABLA No.19




Valid              No  aplica 1 2.7 2.7 2.7
Excelente 6 16.2 16.2 18.9
Muy bueno 6 16.2 16.2 35.1
Bueno 14 37.8 37.8 73.0
Regular 3 8.1 8.1 81.1
Deficiente 7 18.9 18.9 100.0   .
Total 37 100.0 100.0
Fuente:  Encuesta a  Estudiantes Desertores-2003-2005,  Bilwi
TABLA No. 20
Ayuda en el proceso enz-apredj. Ie brindó el docente
Frequency Perce Valid  Perce
Cumulative
Percent





















































Fuente:  Encuesta a Estudiantes   Desertores-2003-2005,  Bilwi








Ventilación en el aula de clase la considera
Percent Valid Percent Cumulative Perce













































Fuente:  Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005 Bilwi
TABLA No. 24










Valid      Excelent 6 16.2 16.2 16.2
Muy buen 10 27.0 27.0 43.2
Bueno 13 35.1 35.1 78.4
Regular 6 16.2 16.2 94.6
Deficient 2 5.4 5.4 100.0
Total 37- 100.0 100.0
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005 Bilwi
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TABLA No. 25
Apoyo económico que su familia le brindó
Frequency Percent
ValidPercent CumulativPercent
Valid           No  aplica 1 2.7 2.7 2.7
Excelente 4 10_8 10.8 13.5
Muy bueno 11 29.7 29.7 43.2
Bueno 11 29.7 29.7 73.0
Regular 4 10.8 10.8 83.8
Deficiente '6 16.2 16.2 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005,  Bilwi
TABLA No. 26
Califica la seguridad interna de la universidad
Frequency Percent
ValidPercent CumulativPercent
Va l id             Excelente 3 8.1 8.1 8.1
Muy bueno 15 40.5 40_5 48.6
Bueno 10 27.0 27.0 75.7
Regular 5 13.5 13.5 89.2
Deficiente 4 10.8 10.8 100.0
Total 37 100.0 100.0
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Deser{ores-2003-2005,  Bilwi
TABLA No. 27
La paciencia y comprensión de ] docente
Frequency Percent
ValidPercent CumulativPercent
Valid           Excelente 4 10.8 10.8 10.8
Muy bueno 12             i         32.4 32.4 43.2
Bueno 12 32_4 32.4 75.7
Regular 4 10.8 10.8 86.5
Deficiente 5 13.5 13.5 100.0
Total 37 100.O   i            100.0
: Encuesta a  Estudiantes   Desertores-2003-2005,  Bilwi
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TABLA No. 28




Valid            No aplica 1 2.7 2.7 12.7
Excelente 8 21.6 21.6 24.3
Muy bueno 17 •     45.9 45.9 70.3
Bueno 8 21.6 21.6 91.9
Regular 2 5.4 5.4
1                    97.3
Deficiente 1 2.7 2.7
(                 `00.0Total 37 100.0 100.0
Fuente: Encuesta a Estudiantes Desertores-2003-2005, Bilwi





Frequenc Percent Percent Percent
Salid
Licenciatura 87.2 87% 87% 87%
Maestría 1 13% 13% 100%
Tot 13' 100% 100%
Fuente:   Encuesta a Docentes Derecho (2003-2005) Bilwi
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Tabla # 2
Tiempo en el Cargo
Salid Cumu[ativa
Sa'id Frequency Percent Percent Percent
1  - 5 Años 4 50% 5000% 50%
6 -10 Años 4 500/o 5000% 100O/o
TOTÁ 8 100% 100%
Fuente: Encuesta a Docentes Derecho BICU-CIUM  (2003-2005)
Tabla # 4
SITUACIONES  DEL CLIMA SOCIAL QUE  INCIDEN  EN  DESERCION
Relación  Padre- Hijo 75%
Relación  Estudiante-Estudiante 650/o
Precaria Economía Familiar 500/o
Relación Maestro-Estudiante 36%
Cooperación entre Estudiantes 36%
Maestro sin vocación 250/o250/.    1125%1
Ventilación en el aula
Acústica en el Aula
Organización socjal del Aula 13%
Relación  Estudiantes con parejas 13%
Fuente:   Encuesta a Docentes Derecho (2003-2005)
nte: Encuesta a Docentes Derecho BICU-CIUM (2003-2005)
1i                                                                                    Tabla  No.  5
|                                              TIPOS  DE TÉCNICAS  DE ENSEÑANZA
Salid Í      Cumulativa|1pe.cent1
Salid FrequencJ Percent Percent
Técnicas de  Enseñanz 8 1000/o 1000/o 100%
TOTÁ 8 100% 100%
Fuente:   Encuesta a Docentes Derecho (2003=2005), Bilwi.
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TABLA No. 7
FACTOR PSICOCULTURAL 0 SOCIO-ECONOMICO MAS CAUSANTE DE DESERCION
ñiiiiiiiii VALID CUMULATIVE
VALID FREQUENCY PERCENT PERCENT2!fJO/o PERCENT25%
EstrésFactorEconomicode indigenc]a 25.6 25%
12.6 12.5% 12.5%2!ffpJ/o TJ.#fJ/o62.5%familiar
Motivacion  en clase 25 25%
Lengua  (1 dioma) 25.4 25% 2!5JJ/,J 87.5%
Conformacion de familia a
1 12.5% 12.5% 100%
temprana edad y ver cosas como
secundaria
TOTAL 8 100% 100%
Fuente: Encuesta Docentes de Derecho (2003-2005), Bilwi
Tabla # 8
MANIFESTACIÓN DE AFECTACIÓN PSICOLÓGICA ENTRE ESTUDIANTES
Salid CumulativePercent
Salid Frequency Percent Percent
S 1 6 75% 7Ffo/o 75%25%
NOTOT 2 25% 2!50/o
8 100% 100%
Fiiente:  Encuesta a Docentes Derecho BICU-CIUM (2003-2005
TABLA # 9
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DESERTORES
VALID CUMULAT lvE
VALIDBUENA FREQUENCY6 PERCEN PERCEN PERCENT
75% 75O/o 7E;0/o100%
MALA 2 2!50/o 2:f!0/o1000/o
TOT 8 100%
BilwiFuente:   Encuesta a Docentes de Derecho (200312005)
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TABLA No.10
TIPO ATENCIÓN BRINDADA A ESTUDIANTES
'1'''''''''''''1111111111111_
VALID CUMULAT lv
VALID FREQUENC PERCEN PERCEN25% PERCENT25%
lndividual 2 2!fJO/o
ColectivalndividualyColectivaNingunaTOT 3 37% 370/o 62%
2 25% 25% 87%
1 13% 13% 100%
8 100% 100%
Fuente: Encuesta a Docentes Derecho (2003-2005) Bi wi.
DE LAS ENCUESTAS DE PADRES DE FAMILIA
TABLA No.1
Sexo de los encuestados
Frequency Percent Valid  Percen
CumulativePercent
Valid               femenina 6 75.0 75.0 75.0
masculina 2 25.0 25.0 100.0
Total 8 100.0 100.0
Fuente:  Encuesta de Padres De Estudiantes Desertores 2003-2005-  Bilwi
TABLA No. 2
Empleo fijo fuera de] hogar
Frequency Percen
Valid Cumulative
Percent !          percent
Valid                             si 3 37.5 37.5
1  37.5
no 5 62.5 62.5
L'OO.OTotal 8 100.0 100.0
nte:  Encuesta de Padres De Estudiantes Desertores 2003-2005-   Bilwi
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TABLA No.3




Valid     Excelente 1 12.5 12.5 12.5
Muy buena 2 25.0 25.0 37.5
Buena 4 50.0 50.0               ,  87.5
Regular 1 12.5 12.5 100.0
Total 8. 100.0 100.0
Fuente: Encuesta de Padres de Estudian{es Desertores 2003-2005,  Bilwi
TABLA # 4
REGULARiDAD coN QUE éu Hijo(A) AsisTÍA A cLASEs
VALID CUMULATIVE
VALID FREQUENC PERCEN PERCEN PERCENT












Ftjente:   Encuesta a padres de familia de Estudiantes desertores (2003-2005) Bilwi
TABLA # 5
























TIPO DE ATENCION BRINDADO A SU HIJO(A)
VALID CUMULATIV
VALID




Cuidar a menores de su hi
FREQUENC






















HATRIZ DE TIPO DE ATENCION BRINDADO A SU HIJO (A)
¿Cómo madre o padre qué tipo de atención se le brindó a su hij.o/a para que no se
desertara de la carrera de Derecho de la BICU-CIUM?
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MATRIZ DE PADRES CON HIJOS ESTUDIANDO EN OTROS CENTROS
EDUCATIVOS
¿Tenía usted a otros hijos estudiando en la universidad o en otros centros








0TROS HIJOS ESTUDIANDO EN UNIVERSIDAD U OTROS CENTROS
EDUCATIVOS
VALID CUMULATIVE




nte:  Encuesta a padres de familia de estudjantes desertores(2003-2005)Bilwi
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MATRIZ DE LA TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS
untas: uestas:
La ayuda que le
•brindaban





16.2%  Excelente, 21.6%
Muy Bueno, 24.5% Bueno,
18.9 %  Regular  y  13.5%
Deficíente, 5.4% no aplicó
encuesta. Ref. Gráfica












con cuido de los
hijos, y 12.5% no
opinaron. Ref.













Número 4 de la
encuesta hecha a
docentes de Derecho.
ONVERGENCIA:  Existe una relación/apoyo  entre Padres-Hijos  pero  no  es  de lá más
CREPANCIA:        Hay  variacioncs  significativas  en  las  valoraciones  dadas  por  cada
or  encuestado.     Por  ejemp]o,  5  de  los  37  estudiantes  encuestadcis,   o  sea  el   13.5%,
Oraron una relación/apoyo de padres-hijos  como deficiente, mientras  que el  75%  dc los
tes encuestados valoraron a esta relación como   factor   social principal  causante de la
cíón entre estudiantes de Derecho de la BICU-CIUM, 2003-2005.  Por otro lado,  solo
de ocho padres de familias de estudiantes desertores o sea el  12.5%, hizo esfiierzo para
render los problemas de su hijo universitario.
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9 de 37 De s padres de familia Cuatro de 8
por la universidad?Ái encuestados la encuestados, uno docentes
consíderaron considero la tarifa consideraron la
como excelente como muy alta, uno indigencia
(muy baja), 9 considero la suma de económica de las
muy buena Trescientos Córdobas familias como factor
(baja),10 buena como la idónea, dos la con  mayor
(moderada), 8    . consideraron baja, dos incidencia en la
como regular como moderada, y dos deserción. Ref.
(poca alta), y uno como poca alta. Hay Tabla No. 4 de la
como deficiente muchas limitaciones i encuesta hecha a
(muy alta). Ref. económicas para la Docentes de la
Tabla No. 6 de ]a compra de libros y Carrera de Derecho
Encuesta hecha a folletos. Ref. Tab]a No. de la BTCU-CIUM.
estudiantes 5 de la encuesta a
desertores. Padres de Familia deestudiantesdesertores.
Convergencia:  La tarifa de C$350.00 mensual en si no es factor de mayor incidencia en el
fenómeno  de deserción sino  los gastos  colatcrales.  El  proceso  enseñanza - aprendizaje no
solo  contempla  una    tarifa  arancelaria  módica  sino  que  rcquiere  rccursos  bíbliográficos,
movílizacíón  al  centro  de  estudio,  riianutención,  que  son  ]os  gastos  inás  imperantes  y
ñertes   que  inciden  grandemente   en  el   fenómeno   de  la  deserción.     Un  25%   de  los
tstudiantes   encuestados   consideraron   la   tarifa   arancelaria   como   muy   baja,   e   igual
porcentaje de padres de familia la valoraron de foma similar.
Discrepancia:  Un  solo  padre  de  familia  de  los  encuestados  consideró  que  la  suma  de
rescientos Córdobas debería ser la cuota arancelaria semestral en vcz de C$350.
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MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS
Respuestas
¿ Cómo califica su






27.03% 1o valoraron en
Excelente, 40.54%
como Muy Bueno,
18.92% como Bueno, y
el  13.51% como
Regular. Ref. Tabla
No.13  de la encuesta a
Estudiantes Désertores
(2003-2005)








deserción.   Ref.













estudiantes.    Por
otro lado,  dijeron
que los alumnos no
entienden las
clases. Ref. Fig.





de las causas  de
deserción de sus
hijos
Convergencia:      Tanto  la  mayon'a  de  los  docentes  como  la  mayon'a  de  los  padres  de
Émilia de los estudiantes desertores coinciden en que el idjoma juega papel fimdamental en
h deserción.
Discrepancia:  Un total  del  67.57%  de los  estudiantes  encuestados manifestaron que  ellos
minan adecuadamente el español para defenderse; es decir, el 27.03% como excelente,  y
40.54%  como  muy bueno.  Cabe  mencionar  que  manejar  un  idioma  no  solo  invo]ucra
ilidad   de   conversar   ordinariamente,   sino   que   va   más   allá   del   hablar   común   y
rrientemcnte.    Involucra,  cidcmás,  l{is  habilidades  de  escuchar,  leer y  escribir  cficicntc  y
démicamente.
. Gerald Samuel Green Thompson 212
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untas uestas
Cómo valora la relación Estudiantes Docentes
comunicación entre e] docente

























una de las mayores
causas de la
deserción. Ref.




















- encuesta hecha a
padres de familia de
estudiantes
desertores.
Convergencia:     Un mínimo de 21.62% de todos los sectores encuestados coíncidieron en
que  la  relación  y  comunicación   docente-estudiante   es  factor  causante de  la  deserción  y
requiere mayor fortalecimiento.
Discrepancií`:  E178.38%  dc los  estudiantes va]oraron  la  rcl{icíón  y comunicacíón  docente
- alumno  como  positiva,  contrario  a  la  valoración  dada por  la  mayoría  de  los  padr,es  de
familia  y  el  36%  de  los  docentes  encuestados  quicnes  destacaron  esa  rclación  como  poca
estrecha y como  una causa considerable de la desercíón.
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SINÓPSIS -GRÁFICA #4
ACCIONES SUGERIDAS A LA BICU-CIUM  POR PADRES  DE  FAMILIA
PARA CONTRIBUIR A ELEVAR ÍNDICE  DE  RETENC[ÓN
APOYAR CON BECAS
FACILITAR FOLLETOS DE ESTUDIO A
ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS
ECONOMICOS
VALORAR ESFUERZOS DE ESTUDIANTES
TENER CONVERSATORIO AMPLIO Y
CLARO CON  ESTUDIANTES DE PRIMER
INGRESO Y ASEGURAR QUE ESTEN BIEN
CONVENCIDOS DE RETOS, DESAFIOS Y
RESPONSABILIDADES QUE DEBEN




ttosLit  a  !ia{¡riLs  dc`  Í`amí]iii  {Je
deseri{}i.ti§  (2{)02-2(}(i3 )  13ÍEt`/'i.
. Gerald Samuel Green Thompson




PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES A
CONVERSAR CON MAESTROS Y
AUTORIDADES UNIVERSIATRIAS DE SUS
DIFICULTADES ACADÉMICAS,
lNQUIETUDES QUE TENGAN CON  LA
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2 002            Count
% 100.0%1
2 003            Count
% 33.3% 33.3% 33.3%
2004            Count 4 5 2
% 33.3% 41.7%      ' 16.7% 8.3%
20 0 5            Count 1 8 2 3
% 7.1%              1 57.1% 14.3%        i        21.4%




1      Deficíente






2003            Count 2
% 22.2% 55.6% 22.2%
2 004            Count 4 4 2
% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7%
2 005            Count 2 6 4 1
% 14.3% 42.9% 28.6% 7.1% 7.1%




1     Deficiente
Año        noaplicó        Countderetiro%2002Count
1
1100.0%    .3
(                  2
1                     2
1
% 100.0%
2003            C ount 4
% 44.4% 22.2% 22.2% 11,1%
2004            Count 3 4 2
O/o 25.0% 25.0% 33.3% 16.7%
2005             Couni 1 5 4 4




Año        noaplícó        Countderetiro
I                          .  .  '    - ,            . ,                     iiiiiiiiiiiiiiil
l   Exce[ente
Muybueno




'                1
e   Clente2
%2002Count ] 00.0%2
%2003Count0 100.0%1
%2004count ]  1.1%J 22.2%2 33.3%1 11.1% 22.2%
%2005Coun t% 8.3%    F 16.7% 8.3%
758.3% 18.3%
321.4% 214.3% 535.70/o 428.6%




1 1      A     dadesolída.dd
1   Año         no      1., l   Excelente         b¥neun;o
hcmandadBueno ue brmdaron)Regu,ar sus com  añerosDfi'
ap lco        Countderetiro
2 4
1
e   ClenteJ
%2002Count%
100.0%5
2 003            count 100.0%1
% 22.2%2 44.4%2
J
2 004            Count0 33.3%2
yo2005Count% ]6.7% 16.7% 41.7% 16.7% 8.3%3
3214 0Á 320 5
.     o                  l.4yo               35.7%                    21.4%




Particí  aciónenla       tv  d     1
Excelente
Muybueno
Sac8 .    ecase
Año        noaplicó        Countderetjro
1




% 11.1% 44.4% 33.3% 11.1%
2004            Count 3 6 2 1
% 25.0% 50.0% 16.7% 8.3%
2005            Count 5 2 5 1
% 35.7% 14.3% 35.7% 7.1%    . 7.1%
Relacíonessociale        .  t
Excelente Mu   bueno
s exis entes8 en el aula de clase
Año        noaplicó        Countderetiro
2
y 1 ueno2. Regular(1100.0%1 Deficiente1
%2002Count%2003Count 100.0%     .3
%2004Count 22.2% 33.3% 22.2% 11.1% 11.1%
1 6 4 ]
%2005Count 8.3% 50.0% 33.3% 8.3%
1 9643% 3214% ] 0
% 7.1% •       o                     7.1%
1
ix9cn::a=°r#eu#ntes=mL±rFHusdi_fi_i±s_de_9rdL'
Año         iioaplícó         CouiitdeJ.Ctiro
1
05 uenc'1100.0%1 Regul.ir               Dcficiciite1
%2002Count%2003Count
100.0%]1
%2004Count 11.1% 55.6% 1  1 . 1 l,/o 11.1% 11.1%]
3 4 2 3
% 25.0% 33.3% 16.7% 25.0%
20 05            Count 2 6 3 2
% 14.3% 42.9% 21.4% 14.3% 7.1%
253
Motivación   uerecibía   or   artedes      £     .1.uS   aml 1MuyExcelentebueno8 ares   ara estudiar






2 003            Count 2
%2004Count 22.2%6 33.3%7 22.2%2
% 50.0% 16.7% 333%
I
2005            Count 3 ] 3
% 21.4%          1 50.0% 7.1% 21.4%




e en  erse adecuadamente







2 003            Count 2
% 22.2% 55.6% 22.2%
2004            Count 3 3 4
% 25.0% 25.0% 33.3% 167%2 005            Count 4 6 1 3
% 28.6% 42.9% 7.1%           1 21.4%
Re]acióExcelenten     commicacíón entre el docente con los estudiantesMuybuenoB





% 55.6°yío 22.2% 11.1% I   1     1 OÁ2004            Count 3 3
1
.02
% 25.00/o •     25.0% 25.00/o 83% 16.7%2005             Count 2 5 4 3
% 14.3% 35.7% 28.6% 21.4%
254
El apoyo moral que recibía de    arte del  .efe d   trab  .
No aplica Excelénte
Muybueno
PBueno Je9uRl 0   D
Año        noaplicó        Countderetiro
3





% 11.1% 22.2% 55.6% J  l.1%
2 004            C ount 2 5 2 1
%2005Count 16.7% 41.7% 16.7% 16.7% 8.3%
1 4 1 4 1
% 21.4% 7.1% 28..6% 7.1% 28.6% 7.1%




P          P       nc aseDefic't





]   len e1
% 100.0%
2002            Count
1
% 100.0%
2 003            Count 2
% 22.2% 22.2% 44.4% 11.1%
2004            Count 3 3 3 2
% 25.0% 25.0% 25.0% 8.3% 16.7%
2005            Count 2 7 .1 3 1
% 14.3% 50.0% 7.1% 21.4% 7.1%
Ayuda que le brindaban en su casa en la realizació   d
No aplica Excelente b¥eunyo      )     Bueno
nesuRels tareasDfi'
Año        noaplicó        Countderetiro%2002Count%2003Count
1100.0%1
11 4
guar1100.0%2 e  lclente1
% 11.1% 11.1% 44.4% 22.2% 11.1%
20 04            Count 2 33 1 2
% 8.3% 16.70/o 25.0% 25.0% 8.3% 16.7%
2005            Count 3 4 2 3 2
% 21.4% 28.6% 14.3% 21.4% 14.3%
255
Mo[ivación    uelebrindab       ]d          t
No aplica         Excelente bTe:T Bueno Regula,. Dcficiciitc







2 003            Count 4
% 22.2% 22.2% 44.4% 11.1%
2 004            Count 1 2 6 2
% 8.3% 16.7% 50.0% 8.3% 16.7%
2005            Count 4' 4 3 3
% 28.6% 28.6% 21,4% 21.4%
Valoracioncs que los docentes hacen de las cualidades y capacidades
1Noaplica!     Excelente Muybueno
Lueno Regular Deficiente
Año        noaplicó        Countderetiro
1
i                  2




% 22.2% 22.20/o 33.3% 11.1% 1 1 . 1 0/o
2 004            Count
1 4 4 1 2
% 8.3% 33.3% 33.3% 8.3% 16.7%
20 05            Count 3 6 1 3
% 7.1% 21.4% 42.9% 7.1% 21.4%
Ayuda en el proceso enz-apredj. le brindó el docente
MuyExcelentebueno
Bueno Rcgular     Í     Deficiei"







2003            Count
1
% 33.3% 11.1% 44.4% 11.1%
2 004            Count 2 1 5 3
% 16.7% 8.3% 41.7% 25.0% 8.3%
2 005            Count 1 6 2 3 2
% 7.1% 42.9% 14.3% 2 1 . 4 0/o  , 14.3%
256
Docentes tratan a los estudiantes con educ. y respetan la identidad individual
Muy
DeficienteExcelente bueno           Bueno Regular






2 003            Count 3
% 22.2% 22.2% 22.20/o 33.3%
2004            Count 3 2 4 21
% 25.0% 16.7% 33.3% 16.7% 8.3%
2005             Count 4 2 4 1) 3
% 28.6% 14.3% 28.6% 7.1%         I                        2,.4%
Venti]ación en e]  au]a de clase la considcra
Exce]ente
Muybueno =nl Regular Deficiente






2 002            Count 1
% 100.0%
2003            Count 6
% 11.1% 66.7% 22.2%
2 0 04            Count 2 4 4
% 8.3% 16.7% 33.3% 33.3% 8.3%
2 005            Count 6 4 2 2
% 42.9%      , 28.6% 14.3l)/o 14.3%
El ca]or humano y la vocación de los docentes en una clase
No aplica Excelente j      bTeunyo Bueno Regular Deficiente






2 00 3             Count 4
% 22.2% 44.4% 22.2% 11.1%
2 004            Count 2 4 2 3 1
% 16.7%                33.3% 16.7% 25.0%                  8.3%
20 05            Count ]3 6 13
% 7.1%                  21.4% 42.9% 7.1%         I           21.4%
257












% 11.1% 33.30/,, 22.2% 33.3%
2004            Count 2 4 1
% 25.0% 16.7% 33.3% 16.7% 8.3%
2 005            Count 5 5 2 2
% 35.7% 35.7% 14.3% 14.30/o










2 0 03             Count 2
% 22.2% 11.1% 22.2% 22.2% 22.2%
2 004            Count 2 2 6 2
% 16.7% 16.7% 50.0% 16.7%
2 005            Count 2 6 4 2
% 14.3% 42.9% 28.6% 14.3%










2 0 03            Count 2
0/o
11.1%2 33.3% 22.2% 11.1% 22.20/o1
2004            Count 7 4 1
% 58.3% 33.3% i         8.3%
20 0 5            Count 4 4 3
% 14.3% 28.6% 28.6% 21.4% 7.1%
258
11111111111111111111111-




Año        noaplicó        Countd6
X    325.0%
1 ulllllu
1
retiro                                    %2002Count%2003Count%2004Count




333% 1        44.4% 11.1% 11.1%
4 211 2
33.3%-              16.7%
1          8.3%
16.7%%
200 5            Count% 171% 461
2
28.6%       1       42.9%                 7.1% 14.3%
'    1   d   lacarreadeDerechoenlaBICU-CIUM
Valo 1,1'1racion dcl cumExcelente uOeMuyt'ueno
Bueno Regular Deficiente







retiro                                    %2002Count
100.0%
% 100.0%
2 00 3             Count 2
% 44.4% 22.2% 33.3%
2004            C ount 3 6 2
% 25.0% 50.0% 16.7% 8.30/o
2005            Count 1 8 3
% (            7.1% 57.1% 21.4% 14.3%
llllllllllllllllllllllllIE-
no aplicó1100.0% 2002 2003 2004 2005
í¿i.1-jí_






21 -25             Count
% 14.3% 42,9%4 42.9%2
26-30           Count
% 33.3% 44.4% 22.2%
31-35            Count 4 1
3
% 50.0% 12.5% 37.5%
3 6-4 0           Count 1 2
6
% 11.1%        ,        22.2% 66.7%L--',,:,it4,,;,Éi.#?--.``,-,.'_
46-5 0           Count 1
2loo.o%  ,
% 100.0%
51-55            Count%
``             .:`.
"     J                      ,1/`,,--,S`\É=_Sf,i
